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o. úvoD 
Tato práce se zabývá užitím tzv. "kulturně specifick-ých výrazů" v románě Tungalag Tamír 
(fyHra.Jlar TaMHp; /es. překL Průzračný Tamír) spisovatele C'adraabalyna Lodoidamby (4Mpaa6a.JlhiH 
JlO,!J,OH,ll,aM6a). "Kulturně specifické výrazy" jsou takové části řeči, které jsou srozumitelné výlučně pro 
danou kulturu. Těsně souvisejí s životem a myšlením příslušníků oné kultury a vycházejí z jejích 
charakteristik. Tyto výrazy vlastně označují jisté pojmy, jisté myšlenkové obrazy, které - pokud jsou 
správně dešifrovány - mohou nám pomoci proniknout hlouběji do dané kultury a lépe ji pochopit. 
V této práci se budu především zamýšlet nad mírou přeložitelnosti těchto výrazů skrze 
interpretaci každého daného výrazu. Vývody, které z takového zkoumání povedou, by měly být 
v budoucnu dobře využitelné k překladové praxi, a tím by měly pomoci ke správnějšímu 
zprostředkování mongolské kultury českým čtenářům. Při své metodologii jsem se nechal inspirovat 
knihou PhDr. Aleny Oberfalzerové: Metaphors and Nomads1• 
Téma "kulturně specifických výrazů" není sice docela nové, ale je doposud velmi málo 
rozpracované. Přesto zkoumání tohoto tématu je velice aktuální. Tradiční pastevecká jazyková kultura 
se pomalu vytrácí a řeč venkovských Mongolů je stále více ovlivňována standardní varietou 
mongolštiny. Takový proces má základ v několika faktorech. Jedním z nejdůležitějších je úpadek 
aktivního užívání lidové slovesnosti. K tomu došlo centralizačním tlakem komunistické strany, 
tj. vytvářením organizovaných akcí, klubů apod. Tvorba tradičních umělců byla omezována a spoutána. 
Dalším důležitým faktorem bylo prosazení azbuky v 50. letech 20. století jako oficiálního písma l\foLR, 
tím byla posílena už tak silná pozice střední chalchštiny, na základě které byla střední varieta vytvořena. 
Největší vliv standardní variety začal v 70. letech. Překlady z ruského jazyka do velké míry ovlivňovaly 
i hovorový jazyk. V dnešní době je to angličtina, která takto ovlivňuje současný jazyk. 
V současné době je šíření této standardní variety spojeno především s šířením moderní sdělovací 
techniky, tj. televize a tím pádem i telenovel, kde je vzhledem k dabingu mongolština držena v hranicích 
původních replik a jazykových reálií. V 90. letech šlo o latinskoamerické telenovely, ale dnes jde i o 
jihokorejské. V tomto případě jde vždy o dabing, kdy musí být jazyk vtěsnán do původních replik 
cizího jazyka, což omezuje jeho přirozenost. Kromě toho jsou skrze cizí telenovely zprostředkovány i 
reálie cizího jazyka a tomu pak odpovídá i použitá slovní zásoba. 1 
Má práce nemůže podat vyčerpávající obraz mongolského venkova, čemuž brání rozsah práce, 
zvolený rozsah materiálu, se kterým pracuji, a v neposlední řadě i mé skromnézkušenosti se 
zkoumaným prostředím. Přesto doufám, že svou prací alespoň částečně naleznu klíč k pochopení pro 
Oberfalzerová 2006. 
2 Osobní sdělení Mgr. V. Kapišovské. Viz také Kapišovská 2005. 
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nás tak vzdálené kultury. 
Zmíněný román jsem si vybral proto, že převážná část děje se odehrává v oblasti mongolského 
venkova. Autor se narodil na venkově a vyrostl v pasteveckém prostředí. Tato kniha je tedy vhodným 
zdrojem pro excerpování jazykových výrazů, které jsou typické pro mongolštinu a neznámé 
v evropsk-ých jazycích . 
Práce je rozdělena do tří kapitol: 1. Teoretická tjd;odiska, 2. Některé kulturně speájitké tjrarJ, tjkqjící 
se mongolského vmkova a 3. J.0tlturně specijické tjrarJ v prekladech do evropských )arJků, a opatřena úvodem, 
závěrem a rejstříkem. 
V 1. kapitole se zamýšlím nad osobitými vlastnostmi mongolského venkova, dále se zabývám 
definicí kulturně specifick-ých výrazů i tím, jak je překládat. Zmiňuji se také o C'. Lodoidambovi a jeho 
románu. Poté stručně popisuji použité metody práce. Ve 2. kapitole interpretuji vybrané specifické 
výrazy. 
Ve 3. kapitole porovnávám další úryvky mongolského originálu s existujícími překlady do 
ruského, českého, slovenského a německého jazyka. Z těchto příkladů byl pouze ruský pořízen přímo 
z mongolštiny. Zamýšlím se nad tím, jak je vlastně možné překládat mongolský literární text do natolik 
odlišných jazyků, jako jsou moderní evropské jazyky. Pozoruji nejen, nakolik evropští překladatelé 
dokázali zachovat nosné motivy díla, ale především nakolik byly pří překladech zohledněny 
i mongolské reálie. 
Všechny evropské překlady jsou založeny na překladu do ruštiny. Budu tedy v tomto kontextu 
sledovat, jak si s kulturními specifiky, které rusk-ý překlad zachoval, poradí další evropské jazyky. Kromě 
toho jsem ke všem příkladům v kapitole 2 i 3 navrhl vlastní překladová řešení . 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
1.1 Několik slov o "kulturně specifických výrazech" 
... Siroké stepi, tysoké hory a rozsá/;lé doli'!JI. Vření stáda koní, pádídho po stepi. Svěží vítr, vanoucí pastevci 
do zá,ladří pláště pe!J'ňkovou vúni tráty. Vlhké rosou dužnaté konet'ky tráty na zemi, bublavé vření t'aje v kotli na 
trojnožce. Pohyb, kterým hosporfyně otevírá kouřotý otvor mongolského olijd!í, sfunce,ježpro!évá své paprsk)l od mho!ku 
tn1avého horského průsmyku ažpo otevřené střelní okno . . . 3 
Pro každý jazyk je specifický určitý jazykový projev, v němž se odráží hodnotový systém 
společenství lidi, vyjádřený v řeči. Diky takovému specifickému jazykovému projevu můžeme 
proniknout hlouběji do zkoumané kultury a diky němu ji můžeme lépe pochopit. Zkoumáním toho, na 
co se jazykový projev zaměřuje, čemu se uživatelé jazyka při promluvě vyhýbají, co vyzdvihuji a co je 
obecně přijímáno, je možné alespoň částečně dešifrovat systém významů osobitých pro určitou kulturu. 
Existuje určitá osobitá vrstva lexika, která přímo souvisí s přirozeným prostředím, ve kterém jazyk 
mluvčí užívají. Takové výrazy mohou souviset s prostředím samotným, s předměty i zviřaty a činnostmi 
každodenního života, s neopakovatelným rázem krajiny, podnebí a v neposlední řadě také s jednáním 
mluvčích. "Kulturně specifické výrazy" které jsou osobitým jazykovým projevem a odrážejí se také 
v lexiku, souvisí s tradicemi a myšlením mluvčích a vychází tak z hloubi jejich kultury. 
Ne ve všech oblastech jsou "kulturně specifické výrazy" stejně rozšířené, či důležité. Na příklad 
v městském prostředí tradiční kulturní specifika ztrácejí na významu, jelikož město je - jako prostředí, 
světem samo pro sebe. Můžeme v něm vystopovat jakousi universalitu hodnot a různých 
charakteristických projevů kultury. Navíc odcizení od venkovských tradic činí velkou část tradičního 
lexika a jazykového vyjadřování nepotřebnou. Tyto, i když zůstávají v povědomí, pomalu mizí. 
Tato práce se zabývá jazykovými prostředky užívanými v pasteveckém prostředí mongolského 
kočovného venkova. Nomádi zde již několik tisíc let žijí v přímém kontaktu s přírodou, řídí se jejími 
neúprosnými zákony, zároveň však moudře využívají jejích darů. V jejich životě hrají důležitou roli 
nepsaná pravidla,~ která se odrážejí vždy v jejich jazykovém projevu.5 
3 Volná kompilace autora této práce na základě vlastních zkušeností 
4 Oberfalzerová 2006, str. ll 
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Literatura, ze které bych mohl vycházet a která se dotýká tématu "kulturně specifických výrazů", 
není v oblasti mongolistiky příliš početná. V současné době se tomuto tématu věnuje mongolista Jo. 
Bajarsaihan (Ě. fiaJipcai1xaH), který spolupracoval při vytváření Velkého akademického mongolsko-
ruského slovníku (slovník Jl U). 
Centrem Bajarsaihanova výzkumu je náhled na mongolská kulturních specifika, kterým říká etno-
kulturní osobitost jazyka (3THO-K}'Ab"I)'pHaJI crreu11<f>11Ka H3hlKa), očima jazykové výbavy cizího jazyka. 
Právě v kontaktu dvou různých jazyků vidí Bajarsaihan nejlepší cestu k určení a pochopení toho, co je 
vlastně na "etno-kulturních osobitostech" specifického. Jeho práce má ráz sémantick-ý a lexikologický. 
Specifika určuje na základě jejich denotátů a snaží se mongolskou specifickou řečovou výbavu 
kategorizovat. Bohužel jsem neměl k dispozici celou jeho práci, ale pouze krátký autoreferát. 
Natalia L'vovna Ž.ukovskaja je ruská mongolistka, etnoložka a religionistka. Ve své knize Kot'evniki 
Mongolii se zabývá tradiční mongolskou kulturou a vysvětluje celou řadu mongolských kulturních 
specifik, včetně kulturně specifických výrazů. Svou práci pojímá etnologicky, děli mongolskou kulturu 
na 9 hlavních kategorií. Tyto kategorie jsou pro ni "paradígmatickým složením různých projevů 
kultury"'' a chápe je jako prostředek pro "dialog národů".7 
Kromě toho provádí v rámci etnografie řeči výzkum PhDr. Alena Oberfalzerová společně 
s lektorem mongolského jazyka na FFUK, Doc. Z'u'gderiinem Lubsangdorz'em ()Kyr.Ll.3PHHH 
JlyscaHJWP)I(). V rámci tohoto výzkumu vznikla kniha Metaphors and Nomads.8 Kulturní specifika 
jazykového projevu moderní hovorové mongolštiny mluvené v přirozeném kočovném prostředí jsou 
zde prezentovány jako součást velice rozsáhlého systému mongolského vidění světa. Obraz tohoto 
světa vznikl jako výsledek její mnohaleté práce v terénu~ a je dalším jedinečným přístupem ve studiu 
dané problematiky . 
• \lena Oberfalzerová poptsuje systém mongolského metaforického vyjadřování na základě 
h.-ulturniho kontextu. Jazyk chápe jako symbolický nástroj, díky němuž se dokážou Mongolové ochránit 
od všeho zlého. Při své práci užívá metody terénních výzkumů, pro komunikaci v terénu a sbírání 
materiálů, využívá téma snů. 111 
Nechal jsem se inspirovat některými jejími postupy a pokusil se je použít pro rozbor kulturně 
specifických jevů v literárním díle. Především jsem z její práce přejal pojem "kulturně specifické výrazy," 
byl jsem inspirován pro práci s rodilými mluvčími a v některých případech mi práce velice pomohla při 
5 Tamtéž, str, 30 
6 )l(yKOBCKaH 2002, Str. 8 
7 Tamtéž, str. 9 
8 Viz bibliografie 
9 Oberfalzerová 2006, str. 12 
10 Tamtéž, str, 12 
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samotné interpretaci těchto výrazů. 
Sama Oberfalzerová ve své knize upozorňuje i na důležitost kulturně specifických výrazů: "In tbe 
same Jvay, tbat metapbors are tbe baJis of (and links in) tbe comm11nimtion net1vork of a mra! nomadic comm11nity, 
mltuml!J speáfic e.'pressiolls are tbe links of tbe Jvbole Afongolian etbnic gro11p and aLro to a mtain extent oJ tbe 
respedive areas of mmm11nimtion" 11 
1.2 Mongolský venkov jako kulturní specifikum 
Na tomto místě se snažím postihnout hlavní rysy obrazu mongolského venkova. Tento obraz je 
východiskem pro pochopení hlavní části této práce. 
Bude zde rozebrán především venkov současné Mongolské republiky. Geograficky je Mongolsko 
vnitrozemská oblast, ze severu ohraničená východosibiřskou lesnatou tajgou. Odtud směrem na jih 
přechází v lesostep a travnatou step, dál na jih pokračuje v polopoušť a jižní hranici tvoří kamenitá 
poušť Gobi, která zasahuje až do oblastí Vnitřního Mongolska. 
Na západních hranicích sestupuje mongolské území z velehor Altaje, jehož hřebeny se táhnou 
jihovýchodním směrem do Gobi. Od Altaje na východ se území snižuje k průměrné výšce, pohybující 
se ke 2000 metrům nad mořem, až na východních okrajových oblastech dále klesá do relativně nízké 
stepi. Veliké pohoří Hangai (XaHrali) v západní části Mongolska se táhne v délce asi tisíce kilometrů 
jihovýchodním směrem, rovnoběžně s Altají. Slovo bangai je samo o sobě kulturně specifickým 
výrazem, který vyvolává obraz horské lesnaté krajiny s hojností jezer i řek a hustou a vydatnou travou.12 
Dalším důležitým pohořím je Hentii (X3HTnií), které se rozkládá na východ těsně za hlavním městem 
Ulaanbaatarem a táhne se od něj severo-východním směrem. 
Charakter krajiny zde nebyl po celou dobu lidské historie stejný. Obecně se předpokládá, že step 
byla v dávné minulosti mnohem vlhčí, než je dnes. 13 "\rcheologické důkazy dokonce na tomto území 
dokládají zbytky zemědělské činnosti. 1 • Step postupně vysychala, až tato oblast nebyla schopna uživit 
zemědělskou populaci a došlo k takzvané pastevecké revoluci. 
Krajina získala v průběhu historie svůj dnešní ráz a extensivní pastevectví se stalo oproti usedlému 
hospodaření pro danou oblast výhodnější. "\ to především diky své flexibilitě. V případě těžh.-ých 
pohrom je díky veliké početnosti stád téměř vždy možné stádo revitalizovat. 15 Navíc povětrností 
11 "Stejně jako metafory jsou základem komunikační sítě pastevecké venkovské komunity a zároveň ji i spojují. Jsou 
kulturně specifické výrazy spojovacím článkem celé mongolské etnické skupiny a do jisté míry také spojovacím 
článkem odpovídajících oblastí komunikace,"(překlad autor této bakalářské práce). Oberfalzerová 2006, str. 27. 
12 liaJipca!íxaH 2002, str. 15. Hangai má také význam země jako božské bytosti společně s Tenger,jako bytosti nebe. 
Více níže, na str 9 a 10 
13 Roux 2007, str. 21. 
14 Tamtéž, str. 21. 
15 Osobní sdělení doc. Jtigderiina Lubsangdorje. 
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podmínky stepi jsou pro zemědělství dosti nevýhodné vzhledem k nepravidelnosti srážek a vysoké 
celoroční intenzitě slunečního světla. Kočování v současnosti probíhá mezi dvěma až čtyřmi stálými 
kočovišti. Častější je dvojice letního a zimního tábora, zatímco jarní a podzimní se přidávají 
v případech, kdy to vyžadují okolnosti."' 
Zimoviště obyčejně bývají stavěna na jižních úpatích širokých hor v místech, kam sníh tolik 
nepadá, protože sněhové srážky se pohybují od severu, či severo-východu. Navíc slunce, pohybující se 
v zimním období blíže jižnímu obzoru, svítí na taková místa po celý den.17 I ve velice tuhých mrazech si 
navíc dokáže stádo pomoci samo, protože produkuje velké množství tepla. Toto teplo sálá i do okolí, 
čehož Mongolové dokáží dobře využívat. 1" Mezi Mongoly existuje mnoho praktických zvyků, které mají 
základ v přírodě, využívají ji a pomáhají žít v souladu s přírodními procesy. 
Prostředí, ve kterém Mongolové žijí, samozřejmě formuje jejich kulturu. Mongolská step je 
schopna uživit pouze omezený počet pasteveck-ých rodin, který je pravděpodobně do jisté míry 
konstantní po dlouhou dobu historie. 1'' 
Považuji za důležité alespoň stručně zmínit závěry, ke kterým došla Alena Oberfalzerová ve své již 
zmiňované práci Metaphors and Nomads. Za pomoci výpovědí o snech a interpretace metaforických 
výrazů, jež se ve výpovědích vyskytovaly, odkryla okouzlující systém, jakousi mapu kolektivní víry 
pasteveck-ých l\Iongolů. 
Oberfalzerová popisuje obraz světa pasteveckých nomádů. "Mongolové stojí každodenně tváří 
v tvář široko otevřeným prostranstvím, ve kterých jediná ochrana- bezpečí ohraničeného (uzavřeného) 
místa - je poskytována jednoduchým, mobilním a okrouhlým přístřeším ... "20 To jest jurtou (ger, np). 
"Všudypřítomné sily přírody ( ... ) se tak pro Mongoly stávají určujícími skutečnostmi, strastmi i vodítky 
ve všech aspektech jejich života a podílejí se na vytváření oněch osobitostí, speciálních rysů nomádské 
kultury."21 
Pro mongolské nomády, "Tenger Hangai je základní představou, kde Tenger (také O'ndor Tengery má 
význam Nebe, mužské podstaty a otce, zatímco Hangai (někdy také O'tgon De!hii ... ),representuje matku, 
ženskou podstatu, tj. Přírodu, živou i neživou ... Zde se setkáváme se třetím prvkem- lidstvem, lidským 
světem jako potomkem těchto dvou prvků ... " 22 
16 Osobní sdělení doc. Jiigderiina Lubsangdorje. 
17 Osobní sdělení doc. Jiigderiina Lubsangdorje. Viz také EaHpcaifxaH 2002, str. 80 
18 Osobní sdělení doc. Jiigderiina Lubsangdorje. 
19 Osobní sdělení Veroniky Zikmundové PhD. 
20 Oberfalzerová 2006, str. ll: "Mongols are confronted daily with wide open spaces, where the only protection- the 
security of closed space- is provided by the simple, movable, circular shelter ... " 
21 Tamtéž, str. ll: "The omnipresent forces of Nature ( ... ) thus become the determining facts, hardships and guidelines 
for the Mongols in a ll aspects of their li ves, and ta ke part in creating the differences, the special features of nomadic 
culture." 
22 Tamtéž, strany 29-30: "Tenger Hangai is the basic concept, where Tenger (also O'ndor Tenger) means the Sky, the 
male principle and the father, and Hangai (sometimes as O'tgon Delhii ... ) represents the mother, the female 
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"Všechny [tyto] prvky mají vlastní 'jazyk', ale lidé s těmí dvěma (tj. Nebem a Zemí- pozn. autora 
této práa) sdílejí společný jazyk - symboly a znamení ... Skrze tento systém odhalování znamení ( ... ) 
ukazuje a zjevuje Tenger Hangai vše, čeká ale na odpověď, na zpětnou vazbu. Příroda i Nebe stále hovoří 
s lidstvem .... Odpovědět, či reagovat znamená neustále nabízet obětiny ... "23 
Velikou roli zde hraje víra v sílu slova. Mongolové věří, že jakmíle Je slovo vyřčeno, stává se 
samostatnou entitou, a pokud je slovo příliš silné, může se jako tato entita obrátit i proti tomu, kdo jej 
vyslovil. Proto slovy neplýtvají a raději nic neřeknou, než aby se dopustili chyby, za kterou by mohli 
zaplatit velice tvrdě. 2" 
Jelikož zde později vyvstane otázka možnosti předání osobitostí mongolské kultury skrze překlad 
kulturně specifických výrazů, pokusím se ještě krátce porovnat specifiku českého a mongolského 
venkova. 
Načrtnu zde pouze základní rozdíly mezi rurálnímí oblastmí těchto tak vzdálených kultur. Oblast 
Mongolska dlouho patřila do kulturní sféry velkých asijských civilisací, tedy Tibetu a skrze něj Indie, ale 
také Číny. Teprve na začátku 20. století se Mongolsko začalo seznamovat s moderním Západem. Bylo 
by jistě pošetilé, pokoušet se najít spojitosti mezi Mongolskem a střední Evropou. 
Mám zde na mysli především porovnání obrazů, které tyto dva rurální světy vyvolávají. Tak jak 
vidím českou krajinu já, jsou to zvlněné kopečky, pokryté dlouhýmí poli, s hájky a luhy rozesetýmí po 
okolí, s vesničkamí podél řek i lesů. Tu a tam se černající továrny, menší městečka. Zároveň sem však 
patří velké průmyslové areály, které vznikly na "zelené louce", roztáhly se po krajině, potáhly ji šedým 
povlakem a pohltily. 
Naproti tomu stojí šírý mongolsh.j venkov s drsnou přírodou a často velice nehostínnýmí 
podmínkamí. Rozlehlá prostranství mezi horamí, na kterých víří prach pádící stádo koní a osamělý 
jezdec, který je pohání. Slunce putující od zenitu k zenitu a tyrh.-ysové nebe nejen nad hlavou, ale všude 
kolem, kde nejsou hory a země. Svěží vítr, útulná jurta. Rodína žijící pohromadě ve třech stanech. 
Prostory mongolského venkova nejsou pro J\Iongola tak nekonečné, jak by se mohlo zdát nám. 
Pro něj "domov" - to je rozsáhlý okruh asi třiceti kilometrů, "okolí" se rozkládá na ploše stovek 
kilometrů, kde zná všechny sousedy. K místům, kde vyrůstal, má silný nostalgický vztah a tato místa 
principle, that is, Nature both living and non-living ... in this case, we encounter a third element- mankind, the 
human world as the offspring of the two elements ... " 
23 Oberfalzerová 2006, str. 30: "A ll of them ha ve their own 'language' but humans and the other two share one 
common language- symbols and omens ... Through this system of revealing omens ( ... ) the Tenger Hangai shows 
and reveals a ll, but also wait for an answer, a reaction. Nature and the Sky are in constant dialogue with mankind ... 
To respond or to react means to offer sacrifice incessantly" 
24 Tamtéž, str. 78. 
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pokládá za živou entitu, která je s jeho vlastní osobou spjata silným citovým poutem.25 Na českém 
venkově, o mnoho stísněnějším, je v okruhu třiceti kilometrů jedno, možná i víc menších měst. Domov, 
to je oblast menší, člověk jej má blíže u své individuální rodiny/osoby a hýčká si jej v soukromí. 
1.3 C'adraabalyn Lodoidamba a Tungalag Tamir 
C'adraabalyn Lodoidamba se narodil v roce 19172c. v dnešním Gobi-Altajském ajmaku, v Tu'men 
(Tajs'ir) sumu, v blízkosti řeky Su'h. Jeho otec byl vzdělaný pastevec, podle Encyklopedie mongolských 
spisovate\ů27 to byl dokonce tuulic' (l)')'J\h'l.- vypravěč mongolských eposů, doprovázených hudbou). Je 
tedy možné, že Lodoidambův zájem o literaturu byl probuzen již v raném věku právě otcem. Své 
dětství prožil ve venkovském prostředí, v pozdějších letech odjel studovat na universitu, ale ve 40. a 50. 
letech se na venkov vracel, povolán Ústředním výborem l\foLR jako hospodářský zpravodaj.'R 
Po druhé světové válce studoval literární akademii v Sovětském svazu, kde se seznámil 
s moderním evropským románem a získal teoretické vědomosti o literární tvorbě. Moderní mongolská 
literatura byla vytvářena spisovateli, kteří téměř všichni získali vzdělání v sovětských akademiích. Tak 
pronikl do mongolské literatury žánr moderního románu a začal se pod vlivem sovětské literatury také 
vyvíjet. l\fezi zakladatele moderního mongolského románu se Lodoidamba zapojil v roce 1951 svým 
románem "\ltaid (AmaH)J.- Na Altaji), častěji se však zmiňuje až jeho dílo Tungalag tarnir (TyHra.nar 
TaM HP- t'es. pře kL Průzračný Tarnir). 
V průběhu 50. a 60. let se dále rozvíjel žánr moderního evropského románu a vznikla i jiná skvělá 
díla, jako třeba U'uriin Tujaa (YypHHH Tysia, t'es. překL Slunce vycházD od Bjambyn Rinc'ena a mimo 
jiné také Lodojdambovo dílo, které v této práci probírám. Jen na okraj zmíním také pozdější spisovatele 
jako D. Namdag, S. Udval, Z. Battulag, B. Nyam, z modernějších historizujících románů například 
Z'. Pu'rev, nebo S'. Nacagdorz'. 
Román Tungalag Tarnir mapuje období mongolské historie v rozmezí celé generace pastevců 
v době velkých zvratů začátku 20. století. Čtenář knihy se ocitá v Mongolské republice po roce 1911, 
kde hrdinové knihy prožijí socialistickou revoluci i problematické zavádění komunístické ideologie do 
života nomádů. Je samozřejmé, že dílo je tendenční. Komunistickou stranu v její rané fázi však 
neidealizuje a spíše si všímá spletitých osudů hrdinů knihy na pozadí historických událostí, které 
probíhají jaksi v dálce. 
25 Oberfalzerová 2008. Nutag. 
26 Du'gersu'ren (,aynpcypJH 1982) v Lodojdambově viografii uvádí, že se narodil20.8.1917, Gerasimovič 
(fJpaci!MOBII'I 1965) zmiňuje pouze rok narození - 1917 přičemž v encyklopedii mongolských spisovatelů 
(nucame11u MoHcOllbCKoii Hapoi>Hoii pecnyóliUKU 1921-1981) se dozvídáme datum 20.8.1916. 
27 nucame11u MoHcOllbCKozl Hapoi>Hoii pecnyóliUKU 1921 -1981, str. 320 
2H JlyocaHBaH.I\aH 1981, str. 86. 
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Lodojdamba se zajímal o sociální témata a mravní otázky. Jeho práce přímo překypuje mnoha 
poetickýmí pasážemí a byl pro mne důležitým zdrojem různých pořekadel i zajímavých běžně 
používaných výrazů specifických pro danou kulturu. Jedním z nejvýraznějších motivů v románu 
Tungalag Tamír je postava To'mora. Je to s'iliin sain er, jakýsi "dobrý loupežník". Tomuto motivu se 
věnoval již v románu Altaid2''. V této práci je na fenomén sain ernahlíženo z pohledu kulturních specifik 
používaných při popisu těchto "zbojníků". 
Přes částečnou tendenčnost neztrácí dílo nic na své literární hodnotě. Zachycuje velice věrně život 
na mongolském venkově v době, kdy rozvoj měst nenabyl ještě dnešního rozsahu. Prakticky celý děj se 
odehrává ve stepi a nash:ýtá se tak skvělá možnost pozorovat mongolský venkov v plné kráse. 
1.4 Metoda práce 
Jak již byl zmíněno, pramenem pro získávání kulturně specifických výrazů je v této práci jeden 
z prvních mongolských velkých románů311 • Tento román je znám tím, že je přímo přeplněn bohatou 
škálou metaforich.ich obrazů, které pramení nejen z folklorního prostředí, ale je také bohatý na lyrické 
metaforické pasáže, jež jsou literárního rázu, vytvořené autorem. Lodoidamba je sám příslušníkem 
zkoumaného etnika, vyrostl ve venkovském prostředí, které je mu mílé, tak se o něm vyjadřuje 
v zajímavých metaforách, jež jsou pro naši práci vhodné. 
Vybrané pasáže konzultuji s rodilýmí mluvčímí, žijícímí zde v Praze, abych vyloučil možnost, že 
práce vyjeví pouze obraz mongolského venkova v představě Lodoidamby. Do konečného popisu 
obrazu zasáhnou také mé vědomosti a má představa o mongolském venkově, jelikož budu tyto výrazy 
interpretovat. Pro většinu interpretací jsem využil informace získané od rodilých mluvčích. Počet 
rodilých mluvčích - konzultantů nebo informantů - nebyl v průběhu práce ustálen a pohyboval se mezi 
dvěma až čtyřmí. 
Z knihy byly vybírány výrazy, jež jsem pokládal za relevantní pro analýzu, vyhledával neznámá 
a méně obvyklá slovíčka ve slovnících a konsultoval těžko srozumítelné výrazy v literárním kontextu 
s rodilýmí mluvčímí. Získané poznatky jsem poté setřídil a interpretoval. 
Slovníky, jež byly pro práci použity jsou tyto: 
1.) JlyscaH)l,JH)l,JB A., L(J)l.JH)l.aM6a L(., a kol.: Eomuoii aKaOeMU'IecKuii MOHZOJibCKO pyccKuii 
cJio6apb 6 'lembtpex moMax. MocKsa: AKa)l.eMHJI, 200 l-2002. (zkratka: Jll(), 
2.) Lessing D., Haltod M. a kol.: Mongolian English didionary. Bloomíngton: Mongolia Society, 
1995 (3. přetisk). (zkratka: LH), 
29 MHXallnos 1955, str.155 
30 JlO.!IOH.ilaM6a 1966. 
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3.) JlyscaH,I\3HA3B A., a kol.: MoH20J/ opoc mOJ/b. MOCKBa: rocyAapcTBeHHOe H3AaTeJJbCTBO 
HHOCTpaHHbiX H Haf.IHOHaJJbHHX CJIOBapeli, 1957. (zkratka: Jl), 
4.) Hangin G., Krueger J.R., a kol.: A Modern Mongolian-Eng!ish Dictionary. ?: Indiana University, 
1986. (zkratka H). 
5.) U3B3JJ 51.: MoHZOJ/ X3J/HUU moe'l maUJ/6ap moflb. YnaaH6aaTap: 1966. (zkratka U) 
6.) Afongyo! kele!l-11 to/i. Kokehota: Úbiir mongyol-un arad-un keblel-un korii-a, 1999. (zkratka 11) 
V kapitole 2. Některé ku!tumě spn?Jické tjmzy rykqjíd Je mongolského l!enkol!a, budou rozebírány 
interpretace excerpovaných kulturně specifid.-ých jevů. Samotný popis probíhá v tomto formátu: 
Na prvním řádku jsou tučným písmem v cyrilici kulturně specifické výrazy, jež budou dále 
rozebírány. Analyzované kulturně specifické výrazy jsou přeloženy do češtiny případně opatřeny 
doslovným překladem. Následuje jazykový kontext daného výrazu, nezbytný k jeho pochopení. 
V dalším odstavci se pokusím vhodně přeložit zmíněný jazykový kontext tak, aby obraz, jež evokuje, byl 
vhodně zprostředkován. Posledním odstavcem je kulturní kontext. V této části dochází k již zmíněné 
interpretaci daného kulturně specifického slova. 
Přejděme teď do další kapitoly, do kapitoly 3. !Vt!turně Jpeáftt-ké tjmzy ll pfekladech do el!ropskýdJ 
jazyků. V této části budou některé výrazy totožné s výrazy v kapitole 2. Některé z výrazů se totiž přímo 
nabízejí k překladatelské komparatistice, zatímco nenabízejí příliš hluboké výsledky pro interpretativní 
rozbor kapitoly 2, a proto jsou pouze zde. 
Na prvním řádku je tučně v cyrilici rozebíraný výraz, v některých příkladech může být přítomno 
i více specifických výrazů. Za mongolským výrazem následuje český překlad. Dále nalezneme pod 
bodem a. originální literární kontext, v jakém se výraz vyskytl v mongolštině31 • Rozebíraný výraz je 
v kontextu označen podtržením. Pod dalším bodem b. se skrývá ruský překlad románu z roku 196632, 
kde je přítomna pouze první kniha ze dvou. Za ním, pod bodem c., následuje český překlad33 , v bodě rl 
je slovensk-ý překlad34 a v bodě e. německ-ý překlad35 • To vše bude uzavřeno mým návrhem literárního 
překladového řešení v bodě f 
V interpretacích, ale i v jiných částech práce přepisuji rozebíraná slova do latinky. Pro přepis 
jsem se inspiroval metodou popsanou Alenou Oberfalzerovou v její knize3" a používanou od roku 2002 
ve vědeck-ých sbornících české mongolistiky. Tuto metodu jsem zvolil, jelikož je rychlá pro přepis, ale 
31 JlO.llOlí.rlaM6a 1971. 
.n Jlo,uolí.rlaM6a 1966. 
33 Lodojdamba 1976. Toto je první vydání, ze kterého jsem čerpal. 
34 Lodojdamba 1980. 
35 Lodoidamba 1978. 
36 Oberfalzerová 2006, str. IS 
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také proto, že není složitá k pochopení. Přepis je grafemický, podle azbuky. Grafémy, pro které nemá 
latinská abeceda alternativu, jsou označeny odpovídajícím blízkým grafémem a apostrofem. Měkk-ý 
znak je nahrazen měkkým i, tvrdý znak je nahrazen dvěma ii, písmeno u je nahrazeno měkkým i. Pokud 
ve slově následuje za sebou více vokálů e a y, naznačí se apostrofem první a každý další již není třeba 
značit. Vzhledem k vokální harmonii mongolštiny je totiž zřejmé, Že následující vokál bude stejné 
vokální třídy. Měkkost písmen 11, e, 10, e se značí písmenem j před danou samohláskou. Seznam 
nestandardních grafémů tedy bude vypadat takto: 
z'= )K 
c' ='I 
s' = liJ 
i= 11, l1 
it = HH, bl, . 
o'= e (tak například o'mgoologc' = eMreener'l, a ne *o'mgo'ologc) 
u'= y (kupříkladu u 'ic'uur = yli'lyyp, a ne *u'ic'uit't) 
ja =ll 
je= e 
jo= ě 
ju/ju' = 10 
Dále místo psímene x píšu v latinském přepisu h. 
Za takové slovo obyčejně píšu do závorky slovo v azbuce a překlad. Pro takové dvojité psaní 
výrazu jsem se rozhodl vzhledem k tomu, abych co nejvíce vyhověl možným čtenářům práce. Pro 
nemongolisty, kteří neovládají azbuku a chtěli by si kupříkladu ověřit výraz ve slovnících, slouží zápis 
v cyrilici jako pomůcka pro zjednodušení práce. Pro stejnou skupinu čtenářů jsem se rozhodl použít 
zmíněný zápis do latiny, abych jim zprostředkoval grafémický záznam slova. 
1.5 Krátce o problematice překladu 
Pokud je mi známo, román Tungalag Tamir byl přímo přeložen do čínštiny krátce po vydání 
celého díla. Tomuto překladu se věnovat nebudu. Kulturní prostředí Číny je prostředí evropskému 
natolik vzdálené, že se této práce netýká. 
Další překlad byl pořízen v roce 1966 do ruštiny. Knihu přeložil .\.R. Rinčine (A.P.PHH'IHH3) 
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a krátkou předmluvu shrnující hlavní části děje sepsala K. Jackovskaja (K.5h.(KOBCKal1). Tehdy byla 
přeložena pouze první kniha. O tři roky později byl vydán překlad, kde již byla zařazena i druhá kniha. 
l\fně se bohužel podařilo získat pouze první vydání, jednodílné. Všechny překlady do evropských 
jazyků, se kterými zde pracuji, čerpaly z druhého, rozšířeného. 
Jedním z prvních překladů do evropských jazyků byl český Průzračný Tamir, jež vyšel v edici 
Jiskra nakladatelství Svoboda. Překladatelkou byla "-\nna Nováková, dnes již zesnulá zkušená 
překladatelka beletrie z ruského a německého jazyka. Kniha je opatřena předmluvou a poznámkovým 
aparátem, které sestavil Jiří Šíma. Ve stejné době vyšel Tuvinský překlad. Bohužel se mi podařilo najít 
o něm zmínku pouze v databázi http://www.worldcat.org, kde není jasné, zda byl tento překlad pořízen 
z ruštiny, či mongolštiny.37 
O dva roky později vyšly estonský Selgeveeline Tamir38 a německ-ý Der durchsichtige Tamir, 
překladem Heunze Kiibarta. Tato kniha již vyšla v edici Knihovna vítězství (německé Bibliotheke des 
Sieges). Pozdější překlady Tunga!ag Tamir byly pořízeny právě díky této edici a všechny vycházejí ze 
stejného ruského překladu. 
N ásledující překlady byly pořízeny v roce 1980 v edici Knihovna vítězství - autorovi této práce 
jsou známy slovensk-ý, polský"'' a druhé vydání českého překladu. Druhé české vydání je ochuzeno o 
předmluvu J. Šímy. Pravděpodobně nedošlo při tomto přetisku k žádné další úpravě, dokonce se 
vyskytuje chyba v obsahu, kde je zmíněná předmluva sice uvedena, ale fyzicky chybí. Tento fakt byl 
kontrolován pouze u dvou výtisků, což tedy nevylučuje možnost chybné sady. 
Německý a slovensk-ý překlad je bez předmluvy. Polský se mi bohužel nepodařilo získat. Dá se 
předpokládat, že projektu edice Knihovny vítězství se účastnilo i více zemí, ovšem to se dá jen velice 
těžko ověřit. 
Překážkou se také může zdát fakt, že jsem získal pouze ruský překlad první, nerozšířený. Ale už 
v prvních třech kapitolách můžeme vidět jasnou souvislost mezi tímto překladem i dalšími evropskými. 
Domnívám se tedy, že při rozšířeném vydání došlo v již přeložené části románu jen k drobným 
úpravám. Tomu faktu také nasvědčuje to, že překladatelem obou versí románu byl stejný A. R. Rinčene. 
Vzhledem k tomu, že překlady vznikly převážně skrze ruský jazyk, a vzhledem k době, ve které 
vznikly, není překvapením, že jsou velice tendenční. Není se však proč na překladatele zlobit. 
Socialistické romány byly v sedmdesátých letech překládány pro jiného čtenáře, než jak by tomu bylo 
37 cc'adravalyn Lodojdamba: Arag suglug Tamir. Kyzy!: Tyvanyn Nom Ul lndullrer Clleri, 1976. na 
http://www. worldcat.orgloclc/247128028&referer=brief results 
38 Ts 1adraval6n Lodoidamba: Se/geveeline Tamir. Tallinn: Eesti raamat, 1968. Z ruš, přeložili Eva Puskas a Helvi 
Jiirisson. Tato kniha má pouze 255 stránek. Vzhledem k tomu, že první kniha Tamiru v ruštině má přibližné stejnou 
velikost, dá se usuzovat, že byla přeložena právě z onoho ruského vydání z roku 1966. Kniha v této práci nebyla 
zohledněna vzhledem k její špatné dostupnosti a jazykové bariéře autora této bakalářské práce. 
3') CzaJraabalyn l.oJojJamba: l'"ej;;ryJty Tamir. Warsaya: Czytclnik, edice Bibliotcka Zwyci<;st:wa, 1980. z ruš přel. EJward 
I lolyóski. 
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dnes. Nutnost nového překladu takového díla, jako je Lodoidambův Tungalag Tamir, je nasnadě. 
Kromě toho, že zmíněné překlady v dnešní době již prakticky nejsou k dispozici, je veliká škoda 
prezentovat takové dílo mongolské literatury českému čtenáři v natolik neaktuální podobě. 
Na tomto místě bych chtěl podotknout, že otázka možností překladu není uzavřena. Neexistuje 
žádný správný obecný návod na překlad•", neexistuje ani pro určité dva jazyky a snad ani pro určité dílo. 
Walter Benjamín ve svém eseji vidí smysl díla i překladu ve vyjevení "čistého jazyka". Na takovém 
základě dochází k mnoha zajímavým závěrům. Píše například, že "tak ako sa totiž nemusia podobat' 
črepy nádoby na to, aby sa dali poskladať, aby navzájem do seba zapadali, musí preklad, miesto toho, 
aby sa pripodobnil zmyslu originálu, prijať skór s láskou a až do detailu jeho spósob mienenia vo 
vlastnom jazyku ... "" 1 
Jiří Levý, český teoretik překladu, podotýká, že ústřední otázkou překladatelské problematiky je 
určení tří vztahů. Za prvé je nutno se zamyslet nad tím, jaký je vztah jazyka originálu a jazyka překladu. 
Poté, jaký má být vztah obsahu a formy předlohy a obsahu a formy překladu. A v neposlední řadě, jaký 
bude vztah mezi výslednou hodnotou díla původního a překladu!2 
Je samozřejmé, že charakteristika překladu z mongolštiny do češtiny pramení z rozdílnosti obou 
jazyků. Zatímco mongolština je jazyk aglutinativní, čeština je jazyk flektivní, syntax obou jazyků je také 
velice rozdílná. Kromě toho mongolština obecně používá více slovesných vyjádření a rozdíly v míře 
použití najdeme i u dalších slovních druhů a gramatických kategorií."3 Mongolština má i jisté lexikální 
výrazy:• které čeština postrádá, a naopak. Zmíním také paralelismus, či aliteraci, která se vyskytuje 
v mongolsk-ých verších•' a která se také bohatě odráží v poetických vyjádřeních tohoto románu. 
Tyto jazykové rozdílnosti tedy do velké míry ovlivní vzhled výchozího překladu. Zůstává 
otázkou, kterou se neodvažuji zodpovědět s určitostí, nakolik je možné přeložit takové výrazy jako třeba 
du'rsleh u'g"'', nebo jak si poradit s dalšími rozdílnostmi, jako je například zvýšená míra slovesných 
vyjádření. Ve svých překladech jsem to řešil dvěma způsoby. Na místech, kde to bylo vhodné, jsem 
použil omezený opis, na místech, kde by takový opis byl nevhodný, jsem přebytečné přívlastky 
a rozvíjející slova vypustil, aniž bych měnil smysl věty. Stejně tak rozvité přísudky a podměty jsem se 
40 Levý 1998, str. 37. 
Mimo to Walter Benjamin zmiňuje, že dokonalý překlad, co se týče formy a smyslu, nikdy není možný především 
proto, že originál zraje a jeho forma i smysl můžou stárnout. Benjamin 1999, str.74. 
41 Benjamin 1999, str. 78. 
42 Levý 1998, str. 52 
43 Přednášky Teoretické gramatiky mongolštiny PhDr. Veroniky Zikmundové. 
44 Jedná se zde především o du'rsleh u'g, neboli iconopoeia, viz dále příklad č. I strana 18 a 19. Viz také Oberfalzerová 
2006, str. 49. 
45 Poznatky získané z výuky předmětu Mongolská literatury Mgr. Veroniky Kapišovské. Viz také f3pacHMOBII'I 1975. 
46 Oberfalzerová 2006, na str. 49 označeny také jako iconopoeia. Jsou to slova, která vykreslují podrobný dynamický 
obraz. 
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snažil podle možností krátit a zvláštní syntax i paralelismus poetick-ých výrazů, snažil jsem se zachovat. 
Další otázkou je překlad samotných kulturních specifik, pro která nemáme vlastní výrazy. 
Například popisy hor- je výzvou nalézt výrazy s podobným významem v českém jazyce, byť by byly 
archaické."7 Pokud si vezmeme k srdci Rudolfa Pannwitze: "naše preklady aj tie najlepšie vychádzajú z 
nesprávného predpokladu chcú indické grécke anglické ponemčiť namiesto aby nemecké poindičtili 
pogréčtili poangličtili .... zásadný omyl prekládajúceho je to že sa pridržiava náhodného stavu vlastného 
jazyka namiesto aby ním mohutne pohol cudzím jazykom" kterého cituje Walter Benjamin,"8 dá nám to 
jisté vodítko k tomu, jak přistupovat k překladu tak pro nás kulturně zajímavého textu, jako je ten 
mongolsk-ý. 
Podnětně například Petra Hůlová zasadila mongolská kulturní specifika do svého románu 
Paměť mojí babičce."" Hůlová v textu použila kulturní specifika velmi nenásilně, ty do kontextu 
zapadají tak, že člověk, který se nikdy s mongolštinou nesetkal, je schopen do jisté míry rekonstruovat 
jejich význam. Jsou zde například výrazy jako Tenger, Burchan, ger, dél. V tomto případě se ovšem 
jedná o autorské dílo. "\Je není snad překlad také do jisté míry autorský počin? Ovšem rozebírat 
dopodrobna takovou otázku by bylo nad možnosti této práce. Řekněme jen, Že překlad je ve své 
autorské činnosti dostatečně omezen originálem na to, aby mu bylo dovoleno libovolně manipulovat 
s textem. 
Přeložit originál dokonale určitě není možné. V aktuálním případě tohoto díla, v současné době, 
by podle mého názoru měl překlad co nejdokonaleji napodobit obraz, jaký originál vyvolává. Měl by na 
čtenáře působit jako dílo z jiné kultury, vyvolávat a zodpovídat otázky týkající se této cizí kultury. 
Probouzet zájem "o jiné světy". Ale hlavně zprostředkovat specifika této kultury a pomoci je pochopit. 
Metodika překladu, která nás k tomu dovede, se musí nutně lišit v průběhu díla na základě kontextu, ve 
kterém je použita. 
47 Vhodně se k tomu jeví např. literatura zabývající se místními a pomístními jmény. Zmiňme kupříkladu J. Svoboda, 
Vl. Šmilauer 1949-1960. anebo Libuše Nezbedová-Oiivová a kol. 1995. 
48 Rudolf Pannwitz: Kríza európskej ku/túry. ln Walter Benjamin: 1999, str. 80. Benjamin zde neuvádí podrobnosti 
citace. Toto Pannwitzovo dílo pravděpodobně nebylo přeloženo do slovenštiny, avšak uvádím jej tak, jak je citováno 
ve slovenském překladu. 
49 Hůlová 2002. 
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2. NĚKTERÉ KULTURNĚ SPECIFICKÉ VÝRAZY TÝKAJÍCÍ SE 
MONGOLSKÉHO VENKOVA 
2.0 Úvod do kapitoly 
\' této kapitole budou probrány některé h.'Ulturně specifické výrazy, jež se vyskytují v románě Tungalag 
Tamir. Součet těchto výrazů zdaleka není konečný pro celý román, ani pro část románu, na kterou jsem 
se zaměřil. Jde o rozbor výrazů, které v sobě ukrývají hlubší kulturní souvislosti. Tato práce vyžaduje 
další pokračování v budoucnu, protože seznam kulturních specifik v této práci není vyčerpán a je 
možno jej dále rozvíjet. 
Klíčem pro výběr kulturně specifických výrazů byl záměr, jež byl již předeslán, tedy pokusit se nastínit 
obraz mongolského kočovného života na základě jazykových prostředků, které -ať už explicitně, nebo 
implicitně - odkazují k jedinečné kulturní specifice. A právě tato kulturní specifika, vyjádřená zvláštními 
jazykovými výrazy, dohromady tvoří mozaiku, která nám pomůže alespoň zčásti nahlédnout do života 
mongolských pasteveckých nomádů. 
Počet příkladů zmíněných níže pokládám za dostatečně průkazný vzhledem k tomu, Že v rozsahu stran, 
kterým je práce ohraničena, se mu podle mého soudu daří popsat alespoň některé stránky obrazu života 
mongolských pasteveckých venkovanú. Formát, ve kterém jsou příklady prezentovány, je popsán výše 
v bodě 1.4 Metoda práce. 
Pro lepší orientaci ve kulturních specifikách a pro zvýraznění jistých prvkú obrazu, který se pokouším 
rozkrýt, jsem kulturně specifické výrazy v této kapitole rozdělil na několik sekcí podle jejich významu. 
2.1 Interpretace kulturně specifických výrazů 
2.1.1 Popis přírody a jejích jevů 
(!) l"H.flTranau MHpanJax l"O.fl : třpytivě se lesknoucí řeka 
• 3pÓ3H3 m:Jp?3H Ó33p:nc zyymm óoM6o aeaaó .JICapza.JIC 6aiízaa HapHbt ap311Ó zR.llmZaHaH 
M51pa113aX ZOJiblH 3YZ fl6Jiaa./9-7 I 
• Erdene vzal z vozu mosamý čajník a odešel k řece, která se třpytila v záři zapadajíctho slunce . 
• 
• Podle všech dotázaných konsultantů je mezi slovíčky gjaltgana- a mjaralza- lehký významový 
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rozdíl. Pro rozvedení výrazů, jež obsahují kořen 1-,~a/ t,>il- viz příklad 32, str.39 a 40. Taková slova 
by se dala označit za iconopoeia50. Mají pro Mongola význam jasného a komplexního obrazu, 
často obrazu v pohybu. Cjaltga- má význam v dálce se třpytícího bodu, nebo soustavy bodů, 
zatímco mjaralza- má pro většinu informantů význam třpytícího se bodu v pohybu. V tomto 
případě je to tedy obraz, kdy se paprsky večerního slunce třpytí na vlnách řeky. Odraz může být 
dost široký a třpytek na vrcholech vlnek může být více. A protože řeka sama teče a je v pohybu, 
vyvolává to dojem, že i samy třpytky se vrtí a pablesk ují. 
V souvislosti s iconopoeia se Joc. I .ubsangdorji domnívá, že jsou pro význam a obraz nosné 
především samohlásky, které se ve slovech vyskytují. Objevují tyto dvě opozice: vertikální-
horizontální, ženské-mužské. 
Samohláska ,,A" je tak podle něj mužské podstaty a projevuje se znaky horizontality. 
I lorizontalita se odráží především v širokosti obrazu, který tato samohláska vyvolává. Vyvolává 
obraz rozsáhlé a mohutné věci spíše kulovitého tvaru, vystupující nad povrch krajiny nebo pod její 
povrch. Oproti tomu samohláska "E" je podstaty Ženské a projevuje se vertikálně. To se odráží v 
obraze, který je štíhlý, úzký, zašpičatělý a spíše subtilní. Takový obraz znovu vystupuje nad nebo 
pod povrch, ale na rozdíl od ,,A" není rozsáhlý Jo šířky, spíše do výšky. Je dobře představitelné, 
nakolik popsané obrazy horizontality a vertikality odpovídají obrazům, vyvolávajícím mužskost a 
ženskost. 
Samohlásky "0" a "U' podle Joc. Lubsangdorje čerpají svůj významový potenciál od samohlásky 
,,A". Obě se projevují jako horizontální a mužské. Obě jsou široké, kulovité, ale nejsou tak 
mohutné. Na rozdíl od "0" tíhne obraz tvořený samohláskou "U" k tomu, mít plochý vrchol, 
nebo ploché dno a bývá menší. 
Samohlásky "0' " (mong. 8) a "U' " (mong.Y), jsou odvozeny od "E". Mají tedy ženský, 
vertikální potenciál. Také ale kvalitativně klesají a nejsou tolik štíhlé, či zašpičatělé, nebo subtilní. 
Obraz podpořený samohláskou "0'" je špičatý, vyšší než "U'" a subtilnější. 
(2) ).(oTopxuo orr uyyxryií J'OJl : řeka, která své nitro vůbec neskrývá; řeka tak průzračná, že v sobě nic 
neskryje, kdy je zřetelně vidět na dno 
• ,4omopxuo o?m Hyyxzyií nc:m M3m myHZGJIGZ ZOJlblH 3pZ3H 033p R6?aH cyyzaao ooM6oo 1aŽI.!lax 
1yyp « Yc xapcaH Xý'H yiíooa??yU» Z3.)1C COHCCOH Hb 3p03HliUH C3mZ3JIO op.)IC ... /10-1/ 
• Dřepěl11a bfeh11 fe~, tak průzrat'tté jako by 1teměla před 11ikjm žád11é tajemství, a zatímco ryp/a,hoval t'ajník, 
llttpadlo 11111, že krfysi slyšel, že "tw, kdo se dívá Jta vod11, ten se Jte1111dí'~ .. 
• Toto slovní spojení se používá především pro popis lidí, kteří si nenechají nic pro sebe. Pro lidi 
přímé a upovídané. Některé informanty překvapil fakt, že je tohoto přirovnání použito pro řeku. 
l~eka je pro Mongoly zdrojem života. Pastevecká tábořiště jsou rozmístěna tak, aby vždy měla 
50 Oberfalzerová 2006, str. 48. 
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vhodný přístup k čisté vodě. S vodou je spojena celá řada pravidel a pověr, jejichž účelem je 
předcházet znečištění vodního zdroje a prevence toho, aby se něco takového stalo. Důležitost řek 
pro Mongoly je patrná také v jejich pojímání domova. A. Oberfalzerová ve své stati uvádí, že při 
setkání dvou cizích lidí je jedna z prvních otázek mllag us haana ve?, která předpokládá odpověď 
lokalizující domov tázaného pomocí blízkého vodního toku.' 1 Jak dále píše, ovládají Mongolové 
dobře rozmístění vodních toků na obecné mapě, které je předáváno z generace na generaci. 
Tento výraz v textu funguje především díky animistické víře Mongolů. Tradičně měla každá řeka 
svého pána, tomu se říkalo lus (Jiyc )'2 :\ tradičně je řeka, stejně jako další části přírody, pokládána 
za živou entitu. Dá se tedy říci, že tento příklad dokládá animistickou víru a dokresluje tak celý 
obraz, dávajíc' řece skutečnou osobnost. 
(3) YHJrJH xapaHxyií: dosl. liščí tma,přm. tma, že není ani na krok vidět; největší tma před svítáním 
• ... iJyHnp iJYHnp RpWIIJGH xw.)I('U.)/(' 6auma;r yiJ:mmiiH 6yp:mxuu iJ;yca.)/(' YH323H xapaHxyií 
3XJI3X3Ó m:JH23pm my2 myM:JH oiJ 2fl!la!l3aH, TaMUpblH xeHiJuu óa2a.J1C RpyyxaH YH3P GHXWICaH 
C3PYYH CGJ/Xll C363J/33H3. I 12-1 I 
• ... zatímw se hlasitě bavili a vmlili, do;;J!ěl ue/emí soumrak a nadešla .,liši'í tma': Hebe se rozzářilo tisúkami 
hvězd a svěif! t'Ítr tm/!Ídolím Tamim pi!mb!lotl vi111i. 
• Je to pojmenování doby, kdy je velká temnota. Popisy dvou informátorů, kteří znali tento výraz, se 
mírně rozcházejí. Podle jednoho z nich je to tma, kdy je ale stále ještě nepatrně vidčt obrys včcí 
kolem člověka. Tento informátor si nebyl jistý, proč by se taková tma mohla jmenovat liščí, ale 
myslel si, že to je chvíle, kdy se liškám dobře loví. Tento druh tmy bývá především v zimě, když 
liška chodí sbírat potravu. Doc. Lubsangdrji to vysvětluje tím, že liška chodí v tuto dobu lovit 
a jelikož lovci vidí její stopy, dokáží si na ni počíhat. Tento výraz tedy označuje natolik temnou 
tmu, kdy ani liška není vidět a lovci ji nedokáží ulovit. Je to chvíle, kdy sama vybíhá z nory, aby si 
pod ochranou hluboké tmy našla jídlo. 
Další dva konzultanti byli schopni odhadnout význam tohoto výraz pouze s kontextem. 
Domnívali se, že taková tma může trvat od 2 do 4 hodin v noci. 
V knize však výraz vyjadřuje dobu po západu slunce a před vyvstáním hvčzd. Vzhledem k 
různému chápání informátory se domnívám, Že tento druh tmy v dnešním jazyce má význam 
prostě temné, úplné tmy, zatímco etymolo~o>1e takového výrazu, byť lidová, se ztratila. 
(4) X9T9JI :nízké prohnuté místo klidně sestupující s horského hřbetu, často řečistč, brázda, úpatí 
• T3pmn xemfllliíH HaaiJ pyy opcoH 3GM 19-41 
• Cesta kterou přišel z toho mrysokého tÍpatí (uedo11d před támhleto11 horou) 
• Mongolština používá pro popis přírody, a obzvláště hor mnoho specifických výrazů. 
51 Oberfalzerová 2008, str.l8. 
52 Oberfalzerová 2006, str. 76. 
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( )berfalzerová se zmiúuje o horopisných názvech pro menší horské prvky, které jsou odvozeny 
od názvů částí lidského těla. Například 1111/y11am (YYJJbiH 3M - dosL horská ústa), představuje obraz 
otevřeného údolí, 1111/y11 bamar (YYJJbiH xaMap - horský nos), podle doc. I ,ubsangdorje vyvolává 
obraz horského zalesněného úbočí, na nčmž je svého druhu výsek, který v mongolských očích 
připomíná nos. Podle pana I .ubsangdorje existuje také například uuly11 booloi (yyJJhiH XOOJIOH -
horský krk), který vyvolává obraz rovné, dobře průchozí soutěsky se strmými svahy, umístěné 
mezi dvěma horami. 53 Vzhledem k tomu, že v úseku románu, který jsem rozebíral, se takové 
výrazy nevyskytují příliš často, se zde jimi nebudu podrobněji zabývat. 
Kromě výše zmíněných horopisných útvarů se v románu vyskytují slova označující větší 
horopisné celky, které také vyvolávají dosti komplexní obraz. Dotázaní konzultanti nejčastěji tyto 
tvary popisovali pomocí příkladů kopců a hor které znali z pražského panoramamtu. Například 
vyšehradská skála je v očích Mongolů "Vltavii11 golii11 s'aaz' orsott bada11 bos'uu (BJJTaBbiH rDJibiH 
waaJK opcoH Xli,LiaH xowyy)", tedy "skalnatý zobák (tj. ostrý mys) vražený do řeky Vltavy". Slovo 
bo'tol Mongolové popisují jako petřínský zatravněný svah, jdoucí od Strahovského kláštera. 
"Tm1bger u ul (TYHXr3p yy JJ)" má být každý "obyčejný" kopec, jako třeba žižkovský kopec. 
Pro přesné popsání takových tvarů je vhodnější obrátit se ke slovníkům. Podle Cevcla (U) má 
bo'tol význam "nízce prohnutého místa, pozvolna klesajícího z horského hřbetu". Vyvstává otázka, 
jak s takovým popisem naložit, pokud bychom si přáli takový výraz přeložit. Zde jistě ncní vhodný 
opisný překlad . .Je výzvou, pokusit se najít alespoň zčásti odpovídající slovo v českém jazyce. 
Domnívám se, že i zastaralé, či zřídkakdy používané slovo, by mohlo celkově oživit vzhled textu. 
Jedním z možných způsobů, jak takové slovo najít, je prostudovat literaturu zabývající se 
místopisnými oronymickými názvy, které často skrývají nečekané poklady. 
(5) X9HAHH :dolina, úval, údolí 
• Hpn eoep RMap 306!/0H ae<tup<t e?exuiíz MJOJX?yií ÓYHZJP Oý7inp RPU!Il.faH xe?.JJCU.JJC 6aiíman 
youmiíH 6yp:JHxuií oyyca.JIC j11J?JH xapaHxyií :JX!I:JX:JO m:JHZ:Jpm myz myM:JH oo ?R!Ian3aH, 
TaMupblH xeHóuií óa?a.JIC apyyxaH YH:Jp aHXU!ICaH C:JPYYH ca!IXu C'.J6'.J!I3'.JH:J./12-1/ 
• Net;ěda,jaké trápettíjim přit~esottlladthá~íd d11y, a zatím<"o se Masitě bavili a veselili, dozt~ěl vet"er11í soumrak 
a 1/adešla "/di'í tma·~ 1/ebe se roz~řilo tiskkami hvězd ll svěž! vítr 1/esltídolím Tamirtt pitvabf!Otl PŮIIi. 
• Cevcl (U) zmiúujc tři významy slova bo'11dii: 1. místo, které není ani vyplněné ani vyprázdněné, ve 
kterém je mnoho volného prostoru, pusté a rozsáhlé; 2. rovné a hladké místo táhnoucí se mezi 
dvěma horskými hřbety; 3. rovné misto mezi dvěma řekami. Vnitromongolský slovník (M) jich 
zmiťmje několik. Zdůrazúuje význam provzdušněnosti, prostornosti. Může znamenat také tělrú 
dutinu, nebo také škvíru, či prostor mezi postelí a stolem, či skříní, nebo lehkost nějakého svazku. 
Při konzultaci tohoto výrazu s rodilými mluvčími mi bylo popsáno, že to je nízké místo, kde teče 
53 Pro více informací viz Oberfalzerová 2006, str. 43., či 6aHpcatíxau 2002, str. 152, ve které je také dostatečně široce 
rozebráno toto téma. 
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často řeka. Připodobňovali jej k údolí Vltavy, ale říkali, že takové ho'11dii v Praze nerú, snad výše 
proti proudu, kde ještě není město. 
2.1.2 Orientace v prostoru: 
V mongolštině nalézáme po dvou výrazech od každé světové strany, jejichž etymologie není ještě 
příliš jasná, ale jejichž použití je často velice specifické a od evropské tradice rozdílné zejména v tom, že 
Mongolové se v prostoru orientují především podle světových stran, a nikoliv podle pravo-lcvé orientace, 
jak je tomu u nás.S• (:asto jsou tyto výrazy spjaty s prostředím, ve kterém Mongolové žijí. Mongolská jurta 
se dělí podle dvou os." Nejčastěji je obrácena dveřmi k jihu, takže prvtú osa se táhne od dveří na sever, 
k hoimoru (xolíMop; čestné místo v části jurty přímo naproti dveřím). Rozděluje jurtu na dvě části, jež jedna 
je východní, druhá západní. Strany se označují také podle rukou. Pokud si představíme, Že člověk stojí 
zády k hoimoru a čelem ke dveřím, bývá pravá strana západní a levá strana východní. Západní-pravá strana 
je tradičně považována za mužskou a jsou v ní uloženy nástroje patřící mužům, východní-levá strana je 
ženská, jsou v ní uloženy nástroje žen. '6 
Takové členění je použito i obecnč pro označení pravé a levé strany. Pojmy baruutJ (6apyyH; pravá, 
západ, západnD a iflllll (JyyH levá, východ, východnD jsou také mnohem více spjaté i s označerúm 
světových stran. 57 Proto se často pro označení strany lidského tčla (tj. Pravá-levá) přidává za slovo výraz 
gar (rap; ruka). Kromě toho slouží exkluzivně pro označení východu a západu jako světové strany výrazy 
o'mo (epHe; západ, západnD a domo (.IIOpHo; východ, východru"). 
Pokud jurtu rozdělíme podle druhé z os od východu k západu, bude jižní část jurty - tj. u dveří, 
spíše obyčejná, určená pro věcí denní potřeby. A severní část jurty - u hoimoru je považována za uctívanou, 
jsou zde umístěny rodinné fotografie, svaté knihy, v dřívějších dobách také ot~go11i58 (oHroH; ochranný duch 
předků), dokonce jsou zde uchovávány i tu/gy11 gurva11 t'uluu59 (TY!IfbiH rypsaH 'ly!lyy; tři podpěrné kameny, 
kameny tvořící ohniště, viz příklad 26, na straně 33). Pro označerú jihu se používá slova o'm11o (eMHe; jih, 
jižní, vpředu, přednD a slov derivovaných ze slovního kořene ur- ( yp-; jih, jižnD. Pro označerú severu zase 
slovo umar (yMap, sever, severnD a slov derivovaných ze slovního kořene hoi- (xolí-; sever, severrú, vzadu, 
zadnD. V dnešním hovoru jsou častější slova o'm11o a slova vytvořená pomocí kořene hoi-. Tyto výrazy se 
používají také v časovém výmamu před a po. Všechny názvy světových stran s výjimkou o'mo, dor11o a 
částečně také umar se objevují také v široké škále metaforických významů. 
Zajímavými jsou výrazy ma11a (UaaHa;za něčím) a 11am1a (HaaHa;před něčím). Je to zvláštní určení 
místa, kdy caa11a označuje nústo, které je z pohledu mluvčího za nějakou věcí, zatímco 11aana je z pohledu 
mluvčího před nějakou věcí. 
54 Kapišovská 2003, str.82 
55 )l(yKOBCKaH 2002, str. 17 
56 Tamtéž, str. 16 
57 Kapišovská 2003, str. 81 
58 )i(yKOBCKaH 2002, Str. 24 
5'! Tamtéž, str. 18 
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(6) uaaua : za ni::čím 
• :J?utill oaeaa!lbl t{aaHa óati!)a,' ~HO,'OÚ/1 JaM n?IJ xapa?OcaHaac JXR:JH Tmixap IJYllYYHbl myxaií 
oo~~mai,' I) JXlnp. xyyxoJÓJJ :)póJHJ Hpb.JI(' thYfJH. I I 0-9 I 
I) Aepa,'a WJZOUH mofl?oti upJXJO JaH óal/{)uo opxzw.JI('oopoo maiíxap IJYllYY<' oocoplloH YYP" upna 
óapca11 ?J.JI(' HpbÓa? 10.11. 
• Když byla l'idět "-" E,gijiiJie,ým prtlsmykem tak:::_MIItÍ ,.hadí" cesta, poryprál!ěl Erde11e žellě a SJIIO!Ji lege11du 
o Taid/{/r i'ulm1. I) 
1) Říká Je, že když se {;; km;i] objel'ila hlaM obro/JJkého hada, přehodil Ji D:::_aja palldida přes záda kámen T ajrhar, 
přmí:::_allý ordJimdžem (mby prO/Jfl:::_em) a hadí hlal'lljím rozmai'kal. 
• Při překladu múže činit potíže v)·c1Z mogoi11 '{!litl (MOf'OHH 3aM; dosl. hadí cesta), podle konzultantů 
je to pravdl-podobně pomístní jméno oné cesty, které se zakládá buď na legendě o obrovském 
hadovi, který za sebou zanechal stopu v podobč cesty, anebo na faktu, že se kolem té cesty velice 
často vyskytují, nebo vyskytovali hadi. Pro výraz ma11a viz obecný kontext. 
(7) uaaw xapax: ohlédnout se 
• :JpóJHJ t{aaw xapax nmJfl OMIIBX xap yyfl mo.Mopcoop oiípmooo upJx wuz óoRoxoo nópJ?JJ 
xoěp (lflXCI6.II'2-3I 
• I<:rdene se rozhlédl do dálky. Tu, jako by na nčj ta temná hora (vpředu) mčla spadnout - až musel 
poodstoupit o dva kroky. 
• \'iz obecný kontext výše. 
(8) xouryyp rapax : obcházet ze severu, zezadu 
• rmi.xa~HliiWm ?:J<'JJIIUti uó umóJIIO 6uwupcJH )J,ofl?op mJp ~HYHÓa? IJYllYYIIbl xoiízyyp zapaxoaa 
zypea11 xaRYY" a.Mua aaam,'ml X JO JH yóaa cy11a.JI(' Mepze.}/('JJ. I I 0-1 Ol 
• Dolgor, která věřila v Čarovnou sílu neobyčejného svčtce (gegéna), obešla třikrát ten obrovský 
a podivuhodný kámen a několikrát se poklonila až k zemi, aby poprosila o jeho ochranu nad těmi 
třemi dušemi. 
• viz obecný kontext výše 
Výraz mmtdag (MYH.Uar; mocný, ohromný, ncobyčejný, ~-,>1gantický, kolosálnD je velice tčžce 
přeložitelný. Cevel (ll,) jej opisuje jako úžasný, mocný, neobyčejný, kromobyčejný, gigantický. 
\' akademickém slovníku (JilJ,) je popsán jako mocný, ohromný, kouzelný, tvrdý, tvrdohlavý. 
Podle konzultantů je to v tomto případč kámen, který oplývá mocnou, ma~o>1ckou silou a je 
neobyčejnč obrovský. Dá se tedy říci, že toto slovo oplývá významem velké síly, či moci 
a významem ohromnosti, či obrovitosti. Při překladu vyvstává otázka, zda takové slovo překládat 
souborem přívlastků, nebo si vybrat jen jeden, či snad se pokoušet najít vhodný přívlastek 
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významové co nejbližší mongolskému slovu. 
V tomto případě je výraz hoig11ur gamh chápán většinou in formantů tak, že Dolgor kámen třikrát 
uctivé a podle zvyku obešla. 
Pro výraz stmaz' mo'rgoh (cyHmK Meprex, modlit se tak, Že se člověk pokloní až k zemi, lehne si na 
ni, vystře ruce směrem k předmětu modlitby) viz dále ,příklad č.19 na str.28 
(9) 6MHex: nčco (nacházejícího se) vpředu, na jihu 
• viz č.7 112-31 
• viz č.7 112-31 
• viz obecný kontext výše 
(10) eMuex ra1apaac ca.fla.flryií mupnx: upřené hledět před sebe 
• :.Jpo3HUiíH maHaa JaHzupaH maeup11, Hyo Hb eMHex caJapaac ca;wflzyií mupmJH ye ye xaMap 
aMaap Hb !J3HX3p yóaa 6ypzUllaH 6aiíxaó ... 113-61 
• Erdemho JpáHky se stahot•ajy jakoby u kře/i, hleděl nepolmutě před sebe a z tíst i !/OSll m11 stoapal modrmj ko11ř, 
• Zde nalezáme odvozený význam slovíčka o'mno které zde má význam něčeho, co je vpředu. 
(11) 6apyyuaa: po pravé ruce, na západě 
• ... m:1pm33 6apyyHaa 6apaamaH xapazoax YYllCblH ÓJJcyyp mupm3H ... 112-41 
• ... díval se !lad vrd1olk,y hor, t'rtajíddJ se v dáli !Ia západě. .. 
• VIZ výše 
(12) 6apyyu rap: pravá ruka 
• 6apyyH raPT eHrepner TOM '-IYIIYY· Heree Taiixap '-IYIIYY rJnJr MeH yy? 
• Tm kámm, co jsme m!Jeli po pravé stm!lě, to je lett kámm, co mll říkají T cgi·har, že? 
• Zde je použito slovíčka gar pro označení pravé strany a odlišení od světové strany. 
(13) nopuo 1yr: východ (světová strana) 
• ... óopHo Jynx yflaM moóop11 6aiízaa yypuiíH ?Jen HoiípccoH epmeHljeo muHJ eóep 
MJHÓJllcHuiíz 6aRpmau myHxacJ/a.)/(' 6aue. I 12-11 I 
• Stále sílíd (ll a tjchodě) paprsk,y úsvitu mdost!lě ohlašovafy spídmu svět11 poMlek (zrozmí) nového dne. 
• Na rozdíl od předchozího příkladu je v tomto případě použito slovo z11'g (3yr;) pro vyjasnění, že 
se jedná o světovou stranu. To je sice dost jasné použitím slova dorno, často se ale tohle slovo pojí 
se slovem zu'g. 
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(14) uopuou: na východě 
• Jf.opHoó yyJJblll opmi,'ooc l(a!Jap'l úaií;aa uapHbl npJ!!Ó ... / 13-6/ 
• rTe :;_dři Jll/1/eb!ÍdJ prtprskli, které se ro:;_lé/J(//y od /JT(bolktl I(Ýthodl/úfJ hor"' 
• \'iz výše. 
2.1.3 Jednání postav 
(15) roJibiH 1p1r '1Um1- : zamířit ke břehu řeky 
• JHJ xyH óaxzm óaxuH JP?J.)I(' xapau, 1apuMóaa JO?COH, a<Jaazaa 1aca11 Recaap opoiíH uap 
YY!!blll mo!lzoií liiJpnx yeó JaMaac zapll ?O!lblll JPJ<' 'lli?!IJ6 /7-2/ 
• Tm Not•ěkje!, 1/eaJtále Je ohlí:f!je. Ob/as Je :;_rJJ!rwil a 1tprat•i! si 11áklad a když se tJet'emí s/mu~ opřelo (dotklo, 
pobfadifo) O .řpú'ku {tnbo/)!Jory, odbot'if Z (eS/y a zamířil k řea 
• Na tomto pi1klaJě se nám vyjevuje vztah mongolských pastevců k řece. V širším kontextu zde 
hrdina hledá místo k zastavení a složení nákladu. Zamíří k řece, protože voda je ve stepi jednou 
z nejdúlcžitčjších surovin. Vztah Mongolů k řekám byl podrobněji popsán u příkladu 2 na str. 19 
(16) '13H!lM3J13H cyy- : (o třech lidech) sedět ve tvaru drahokamu čandmaň, sedět naproti sobě 
v trojúhelníku 
• Xo!! 1aMO ROapcaH zypeaH xyu uo,'OOH 3}'!1?JH ÓJJP <JaHOMa!laH cyyzaaó ... xe?.)l('l/!10811 
UHJJ!IÓJ.)I(', xexpe!lóeu Rpll!!l(ae./ 10-3/ 
• Tři lidé, unavení dlouhou cestou, sedčli na zeleném trávníku , usazení Jo tvaru trojúhelníku, 
připomínající drahokam čanJmani a vesele se smáli a povídali si. 
• C'a11dmalrw S!lllh nepatří přímo Jo kategorie sedů, ale tento způsob je sám o sobě velmi důležitý. 
Tento tvar má dúležitou symboliku, vyjádřenou ve slově c'andmalan, které je podle doc. 
I .ubsangdorje odvozeno od slova t'a11dmrwi (4aH.[I,MaHb). Tedy drahokamu, tvarově 
připomínajícího list, jehož vrchol a okraje spodní základny tvoří dohromady trojúhelník. 
\' ětšina in formantů chápe c'a11dma11i jako drahý kámen plnící přání a přinášející štčsri. Tak je to 
chápáno i v buddhistické a indické mytologii. Kámen je čistý a průzračný, někdy může značit 
i klidnění mysli. Povětšinou je to trojúhelníkový drahokam, nebo několik drahokamů seskupených 
Jo trojúhelníkového tvaru, v ikonografii často zobrazených s ohnivou korunou60 
\' románu se toto slovo objevuje ještě v jiném kontextu: ... epreH .[1,1HlK .L\11p llYH.L\aa XOHUHbi 
xawaarai1 '13H!lMaJiaH 6yycau •·ypBaH np XOT aHJl xapar.L\aHa. Překládám jako "Na vysoké 
planině bylo vidět ail o třech jurtách, postavených do trojúhelníku s ohradou pro ovce uprostřed." 
Doc. l.ubsangdorji říká, že to je pravděpodobně model tradičního pasteveckého města . .Jurta pána 
611 Schumann 2008. 
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ai/u (ali!l; rodina, jurtovi~tě) st(tla jako severní vrchol trojúhelníku. Dal~í byly vedeny po ramenech 
a spočívaly na dvou jižních vrcholech. \'c dvorku, ktcr}· byl takto jurtami vytvořen, byla umístěna 
bas'aa (xatuaa; ohrada na dobytek), kde bylumístčn menší dobytek. 
Žukovskaja se zmiiluje o několika druzích jurtových stanovišt'. Ai/je, když spolu kočuje nčkolik 
spřízněných rodin. Hot (xOT; dosl. město, tábořišti', ohrada) je skupina jurt, jejichž obyvatelé se 
odvozují od jednoho předka, byť rodinný svazek mezi nimi nemusí být přimý. Ord (opA; dosl. 
palác, dvorce, hlavní stan, dům, chrám, svatyně, ale také myší nora, souhvězdí, a onomatopoia 
řevu) je stanoviště chána, se kterým vždy kočuje velká spousta lidí.<.t Hajarsaihan zmiilujc ord o'rgoo 
(OpA eproe; velký palác, vznešený palác) - jurtový palác velkého chána, v němž žilo až nčkolik 
stovek lidí.<>c Žukovskaja dále zmiilujc lm'ree (xypTl; dosl. kruh, ohrada, klášter), kdy jurty byly 
sci·azcny do kruhu, uprostřed něhož byla jurta pána l111'ree, drobný skot a další nezbytné předměty. 
Umístění jurt na jurtovišti je pro Mongoly velice dúlcžité. Zvlášť vhodným se proto jeví zmíněný 
c'audma!au !JIIub, jelikož drahokam c'andmani (čintámani) je nositelem štěstí a plní přání. Zmínka 
o tom, že jurty jsou usazeny do tvaru trojúhelníku, poskytuje rodilému mluvčímu komplexní 
seznam faktů, které my nedokážeme bez patřičného studia excerpovat. U většiny konzultanru 
vyvolával pocity uvolněnosti, či pocit čistoty, ale také uctivosti. 
(17) apra- : dosl. zvednout; obětovat, nabízet úlitbu prvního doušku nebo sousta 
• {:JpóJHJ} ... ZGJlblH ÓJp,":JV Up:JJÓ 060J130H 6yt{GJ1.)1(' 6ai1zaa lfGliHGGC ,)1('!1,)1('11<! meMep lliGHGZGGp 
xymza.)l(' « Tai:Ílllllp XGH MliHb» <"'3.)1(' Ulli6'.JZHJH 6apyyH 1yz epzeCHBB ÓGXUH xymZGJI.}I(' «XGHZGU 
Ó'.J!IXUU Mll/lb» ZJJÓ e.\t/leX mY1fX<"3p IIOZ00/1 J-Y!I BBÓ epzee.j I 0-2/ 
• [Erdme] Přišel k ob u i a malou ~ele'\}JOU uaběrru'kou uabral pmdce se t•aiidho <~Ije. "T a;!'ir cháue miij" ::::_ašeptal 
a rydmtl t'rlj směrem k ;;jípadu. Pak '\}IO/J/1 uabral trothu t'aje, ,J'vUij světe Cbaugaji" řekl a hodil uaběrat'kou 
směrem ke kulaté zelwé boře //{/ji bu. 
• Úlitba prvních doušků nebo kousků jídla, o níž se hovoři v tomto úryvku, je součástí zvykového 
chování i\longolú. Podle jednoho z konzultantů se k takovému zvyku používá také mm/ (uauan; 
vařečka na občtiny) a obětiny ;;e vyhazují, o'rgoh, nebo také rozstřikují: mc- (uau-;kropit, cákat, 
roz;;třikovat) Na příkladu v této knize je velice zřetelné, jak je takový obřad propojen s přírodou. 
( )byčejnč se rozstřikuje mléko za někým, kdo odchází. Mléko má svou čistotou (viz příklad 49, str. 
52) chránit a zbavovat od zlého. ;\letu Oberfalzerová zmiiluje výraz suu bmiz' zogso- (6ap11lK 
Jorcox; dosl. stát drže mléko, symbol loučcnD, který vyvolává pohnutý obraz matk loučící ;;e se 
svým synem.'·' Také zmit'íuje zajímavý zvyk rozstřikovat vodu, která je chápána v takovém 
připadč ve zlých konotacích. \'oda se tedy rozstřikuje proto, aby zlé ;;íly odešly, kam patři. (:asto se 
61 )l{yKOBCKaH 2002, Str. 27 
62 nlUipcalíxaH 2002, str. 80 
63 Oberfalzerová 2006, str. I 03 
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takto cáká ve stranu cizinec, po jehož příchodu začaly ncpříjcmnosti, aby se mu jeho zlí duchové 
a jeho nečistoty vrátily."' 
Podle ;\Jeny Obcrfalzcrové existuje také zvyk obětovat po každém ranním a večerním dojení 
první kapky čerstvého mléka. Důraz je v takovém případě kladen na fakt, Že se takového 
čerstvého mléka ještě nedotkly lidské ruce a je tedy absolutně čisté.M 
c":iověku je Jána možnost obětovat a modlit se mnoha různým silám. Obětiny mohou být dávány 
hoimoru (xoHMOp; část jurty oproti dveřím, která se považuje za nejposvátnější nústo jurty), nebo 
také ovoo (osoo; posvátná kupa kamení, nacházející se na vyvýšených místech, nebo v důležitých 
průsmycích), v chrámech. 1\lohou být dávány horám, osamělým stromům ve stepi, jedinečným 
kamenům a všem druhům Pánů Země a Vody"" 
(18) HyTar: Jomov, rodný kraj, oblast přibližně třiceti kilometrů, kterou 1\longolové považují za svůj nejbližší 
Jomov a chovají k ní sentimentální náklonnost 
• Hym?ui:m 3f? xap.JIC 30?ccoHoo: «Tauzuup xaH AfliHb, TapllaH xaiipxaH MliHb, Amaa maeaH 
ffl'JH?Jp MliHb, Q'Jllffl roMÓO MliHb» ?3.JIC QJI?QQ 3Jl?JH03J XG6CpGH lU1163?H3H 3QJIÓUpaaO ... /12-
2/ 
• Zastavil se a pobledél v tu Jtra1111, kde býval jeho domov: "Tajšir thá11e tmy; milostivý TarlmiC, pět božskýth 
Tmgerů, blahorlántý Gombo l!li'!J: .. "šeptem se pomodlil a Jepjal ru,~ 11a hmdi. 
• Pojetí výrazu 1111tag rozebírám podrobněji ve třetí kapitole na konkrétních překladech tohoto 
zajímavého výrazu. Mongolové považují za svůj domov oblast o poloměru až 30 km, na druhou 
stranu jej vnímají mnohem sentimentálněji než například lidé u nás. Mongolský wlfag souvisí 
mnohem více s přírodou, dokonce je Mongoly považován v rámci animistického světonázoru za 
živou bytost. '!(, se projevuje ve snech člověka, který je dlouhodobě mimo svůj 1111tag. Když se 
takovému člověku o něm zJá, popadá ho silný pocit nostalgie a touha vrátit se zpčt.67 
V tomto pi1klaJu se objevuje také výraz algaa elge11dee havsm11 (aJiraa JJifJH,rrn xascpa-; dosL 
sepnout dlaně na játrech) - je spojen s religiozitou Mongolů. Vyjadřuje to obraz, kdy Mongol drží 
ruce sepnuté jako na modlitbu pevně na břiše s prsty směrujícími oJ těla. Něktci'Í z konzultantů 
při této přtležitosti zmínili také další možnosti takového vzdání úcty, viz níže Sllltaz' mo'rgoh (cyHIDK 
Meprex; lehat si při modlení celým tělem na zem). 
V tomto případě je zajímavé také slovo eleg (J!Dr; játra, břicho, pokrevní příbuznost, vnitřní strana 
šípu, jižní svah hory). V I ,cssingově 0 J !) slovníku najdeme pi1klaJy, které nám dokreslí zvláštní 
význam, jaký slovo eleg má: efgm aimag ('lJJf'JH aHMar; dosL jaterní kraj, jaterní roJ, přetJ. pokrevní 
přtbuznD, eleg emtreh (J!Dr JMTp'lx; dosL mít zlomená játra, přetJ. být zničený žalem), e!eg11ees durgu'i 
('JJJJfH'l'JC nypryH; dosL ncmít ráJ oJ jater, přm. nesnášet z celého srdce), či oJ toho odvozené 
64 Tamtéž. str. 33 
65 Tamtéž, str. I 03 
66 Tamtéž. str. I 02 
67 Oberfalzerová 2008, str. ll. 
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sloveso el~gle- (')JDI'JDX; ležet na břiše, láskyplně milovat ve významu být -citovč- připoután). Dle 
mého názoru je z těchto příkladů možné vyčíst, že slovo el~ má také význam něčeho, co je 
člověku citově blízké. 
(19) cyHaiK Mapra-
přeJmětu modlitby 
modlit se tak, že se človčk pokloní až k zemi, lehne si na ni, vystře ruce směrem k 
• rait.xa~HUIZI?m ,'J?JJIIUŮ uó wuóJIIÓ 6uumpcJII J(oJ/?op mJp My11óaz 'IJJIYJIIbl xoůzyyp zapaxóaa 
i!Jp6GI/ XGJIJJII GMllG ÓGGmi!G/1 XJOJ/1 JÓGa CJIIG.}IC Mepze.}ICJJ./1 0-9/ 
• Do{gor, která t•ěfila v /aro/Jl/Oll mot zázmbtého světa, obešla tetl kámm od severo a pro othm1111 jejith třeth 
mibidJ ::jvot!í se lllllllěkolikrát poklonila(}~ (lehllllfím) k zemi. 
• V tradičním chování Mongolů lze nalézt mnoho příkladů ,;ouvi,;ejících s jejich religiozitou. 
Zmíněný výraz je ča,;to vzdáván například před sochami bož,;tev. Rituál ,;e,;tává z poklonění se 
lehnutím na zem. Poté ,;e pokračuje >pojením dlaní na břiše v oblasti bránice, poté se spojené 
dlaně přesunou na hruď a následně na čelo. Podle jedné z konzultantek je stmaz' mo'rgoh velice 
zdravý způsob modlení. Óověk se při něm pohybuje celým tělem a pořádně se protáhne. (:asto se 
prý s jistou dávkou nadsázky říká, že je to mongolská ranní rozcvička. 
Již jsem se zmiiíoval o ot•oo (osoo; posvátný shluk kamení na důležitých místech, kupa, hrouda, 
pohraniční znamení, ale také zátylek, viz příklad 17, str.26). Pokud se Mongol setká na cestách 
s ovoo, je zvykem obejít jej třikrát ve směru hodinových ručiček a poté darovat pánu tohoto ovoo 
nějaký malý dárek. V dřívějších dobách za takové dárky mohl posloužit kousíček stříbra, hadag 
(xMar; kus hedvábí, přinášející štěstí), trochu tabáku anebo i obyčejné vody, obětinou se mohlo 
stát prakticky všechno. Takový zvyk je dodržován dodnes. Bohužel, občas to vede k tomu, že ovoo 
bývají zamořeny rozbitými skleněnými, či zmačkanými plastovými lahvemi, ku,;y nepotřebných 
věcí a podobně. Dřívější obětiny, byť se mohly ,;kládat ze stejně obyčejných věcí jako dnešní, byly 
přeci jen šetrnější k životnímu prostředí, vzhledem k tomu, že všechny věci, které nomádi 
používali, měly původ v přírodě a lehce se v přírodě rozkládaly a zanikaly. V průběhu dvacátého 
,;toletí byly ale zavedeny do života mongolských pastevců i předměty z moderních materiálů, které 
podléhají přirozenému rozkladu mnohem hůře, a tak zamořují ovoo i jejich okolí. 
Zvyk obcházet ovoo třikrát ve směru hodinových ručiček byl dodržován i v případě jezdců na 
koních, zajímavě byl implementován Jo moderní automobilové dopravy. Obyčejně když řidič 
projíždí kolem ovoo, tak místo toho, aby zastavil a třikrát jej obešel, tak třikrát zatroubí na klakwn. 
(20) QaraaH Maar : dosl. bílé houby, Tricholoma mongolicum68, čirůvka mongolská69 
68 Zdroj: Tricholoma mongolicum Imai in Mongolian grasslands (steppe), na webu CiNii Scholarly and Academie 
Information Navigator: http:llci.nii.ac.jp/DetaiUdetail.do?LOCALID-ARTOOO 1155227&lang-en a referát Katedry 
biochemie a bioorganiky na Fakultě biologie Mongolské státní university: 
http://biology.num.edu. mnlbiochemistry/Pages/ Academic.htm 
69 V češtině nebyl tento druh ještě popsán, a tak český název oficiálně neexistuje. Považuji za vhodné použít tento 
výraz, podobně jako to dělají na internetových stránkách Společnosti přátel Mongolska: 
http://www.spm.ehytry.cz/showpage.php'?name-mongolsko data a odkud jej také přejal server www.biolib.cz. 
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• 4op.JICuitH J06 maJ/blil ypbiJax zaHJa?aHaac H,'utnwfl yHcaH óop xyyouum:Jit IOMbt? xapflaa. 
- A a mJp }}'. ZJG,'aall .Hooz 
- Tyy<>np Hax lib 63 
-
1faMiJ óaiazyit ZJ.J/C yy? ZJJO )J,op.JIC 11oxpuitzoo ypbiJ OMIIO yJ:nzyit cOIIllfl lOM xap.JIC óaitzaa 11yiJ:np 
?aitxall xapc11aa «XafiYYIIbt zmap ?GIIlJ Dp3? ÓOJIOO? lOM 'tUIIb 3113 óaitx?yit 10y. XyiJaJI06aJI MOH?o, 
yy6afl JM zuyy OJJ>> ZJ.J/C za MJOJMxuií XJ.7JIJJ.I27 -6 až lOl 
• T "šiml siMku pev11ě pfivá::;p11ého k před11ím sedlovým řememlm //{/levé stra11ě Dord~ova ko11ě .. 
.,Co to máš?" 
.. Toble? Bílé houby" 
,,A k i'emu jsou dobré?" 
.,Copak ty je s sebo11 11emál?" ::;,eptal se Dord~ a když l'idě/, ~e se jeho přítel podilmje nad věd, kterou ještě 11ikdy v fj1•otě 
mt•idě/, wětaz11ale pokmirJ!JaL· .,?o je to jerli11é, to ilol'ěk v tepljtb krajích potřebuje, "íš? Zbofj i lék soui'as11ě! (dosL prodáš-
li je, máš pe11í::;_e, vypiješ-li je, u::;_dmt;íš se). 
• Tento Jruh čirúvky roste na travnatých stepích Střeuní ;\sic. Rostou hojně na pouzim, poule Joc. 
I .ubsangdorje se objevují pi·eucvším ve větších výškách na severním úpatí hor, které je chladnější 
a příhodnější pro rúst hub. Ideální teplota pro tyto houby je 10"C. Na mongolských pláních 
rostou v typickém kruhu a mají bílou barvu. 1\!ongolové houby nesbírají ze stejných dúvodú jako 
například (:cši, ani ve stejné rozsáhlosti. Věří se, že tyto houby mají léčivou moc, byly proto 
sbírány přcucvším do zásoby jako léčivo. Doc. l.ubsangdorj tvrdí, že houby byly pro svúj léčebný 
účinek velice oblíbené v čínském lékai-ství. Používaly se proti zvýšené teplotě. (:erstvým matkám 
se po porodu pouáv,\la polévka ze skopového masa a poté polévka ze sušených čirúvek. \' ěří se, 
že tyto polévky dodají ženě sílu a pomohou jí zotavit se po porodu. 
\' Jncšní době jsou takové kruhy hub v mongolských krajích vzácností. Doc. I .ubsanguorji si 
pamatuje, že v dětství jich bylo v jeho rouném kraji mnoho a sbírali je. Od mláuí je ale viuěl už 
jenom jednou. Dnes se přeuevším vyskytují v aimagu llcntii, anebo se pěstují uměle. Takto 
vypěstované houby avšak získávají jiný tvar a po usušení tmavnou. Hílá v názvu totiž, znovu poule 
Doc. I .ubsanguorje, vychází ze skutečnosti, že houby si i po vysušení zachovávají bílou barvu. 
Za Jruhé výraz "budaldval mo'11go, 1111/J/II em s'u'u dee" (Zboží i lék současně),svěučí o tom, že 
Mongolové věří v léčivou sílu těchto hub (uuval em), a podle doc. I .ubsangourjc také o jejich 
oblíbenosti u čínských obchouníkú (budaldval mo'J{go). 
Za povšimnutí zue stojí také výraz ::;,o'v tal (JeB TaJI; dosL správná strana, levá strana). 1\!yslí se zuc 
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správná strana koně, jelikož na koně se nastupuje zleva/u což je bráno jako správná strana. 
Zatímco ban111 tal (6ypyy TaJI;dosl. špatná strana) znamená nesprávná strana, tedy strana, ze které 
se na koně nenastupuje. 
(21) 6yyraa rnuňp.rnu T3Bb·: dosl. položit pušku tak, že bude opřená o nožky, položit pušku na nožky. 
• ÝIH?:JJO HO?OOH 3YH?:JH rJ:np o'looo óyy?aa :Jem3Ux3H ?3?'1 Hb ae'l wuitpH3H maeuao, m3p?33 
óyyH?G.)I(", Mopuo •torJopHeH maeue. T:;pJ?Huilxn cyyoJpm maemaií 3aewwH cyy?aao 
eepoecee ~HoO moH?ml ,'ap?a.)l(" maMxua mama.)l(" ymaa?uií Hb aH?yypxaH ymJH ?ap?ax 1yyp 
HO?OOHbi f3f1p l1Mp3H opOH00/10./7-2/ 
• A tak sjel 11a zelený tráv11ík, opatmě t•zril pm'k11 a postavil ji na nož~, slo'jl z vozil náklad, svázal koni noby 
spínadlem a vypmtil )'!/pást se. Pohodlně se 1/Sadil do stÍl/ll vozil, ze zátiadří délll si I(Ytáhl dřevě/lOl/ dým kll 
a zapálil si. Pomalu t;yjukujít dým žmoulal v prsted1 stébla trá'!J. 
• Tento příklad nám ukazuje, co pastevec udělá, když se rozhodne složit se na noc na určité místo. 
Nejprve si odloží pušku. Podpěru, na kterou zde pastevec starou křesadlovku pokládá, si nclze 
představovat jako pevné nízké nožky moderních samopalů ze solidního železa, které pomáhají 
udržet zbrai1 a mířit do jednoho směru. Podpěra mongolské pušky bývala často vyrobena 
svépomocí ze dvou pevných větví. Takové podpěry se i dnes používají v odlehlejších částech 
!\longolska.7 1 
Vztah nomáda k jeho pušce je obyčejně velice vstřícný. Puška je velmi důležitý nástroj ve stepním 
prostředí. Není příliš Útočn}·m prostředkem, ale slouží spíše k ochraně ať už sebe sama, či stáda -
například pi-cd vlky. \' našem příkladu pokládá hrdina pušku na trávu a je při tom použito výrazu 
evteihm ( 'JBT'liíX:)H; opatrně) Zde je viditelný jasný kořen ev-, který má význam přátelství, klidu, 
harmonie. Tento výraz tedy vyjadřuje směsici klidu a milého přátelství, se kterými pušku na zem 
pokládá. Základ takového pocitu, který může nomád ke své zbrani cítit, je pravděpodobně 
v animistickém světonázoru, totiž, že každá věc je obdařena oživující duší. Tak tedy, pokud by se 
člověk ke své pušce nechoval hezky, mohla by přestat střílet přesně, mohla by se začít zasekávat, 
nesloužila by přátelsky a klidně ... 
(22) MOpHO '19AOPJ19H T3Bb- : dosl. nasadit svému koni spínadla a pustit (ho), přen. nasadit svému koni 
spínadla a pustit jej pást se. 
• Viz předchozí příklad č. 21 
• Viz předchozí příklad č. 21 
• Na tomto místě je popisováno zacházení s mongolským koněm. Poté, co hrdina opatrně složil 
pušku, vypřáhl koně, tak mu připevnil spínadla a vypustil jej na pastvu. C'<>'dor jsou trojramenná 
spínadla, kožené řemeny, jimiž se k sobě spínají dvě přední nohy k jedné zadní noze koně, aby 
70lillllpcaiíxau 2002, str. 94 
71 Výborný příklad takové pušky nalezneme například v Oberfalzerové 2006. Je to padesátá fotografie v příloze, str. 
232. Viz také příloha této práce. 
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neutekl. Je to velice šetrný zpúsob, přestože se to tak nemusí na první pohled zdát. Spínadla koni 
nebrání ve volném pohybu po stepi a je mu dovoleno si za pastvou odhopsat, kam jen potřebuje. 
Sepnuté nohy mu ale bníní v klusu a cvalu, takže vlastně utéct nemúže. 
Takový jedinečný zpúsob vázání koně má základ v přírodě, v níž Mongolové žijí. \' otevřené stepi 
je to nejlepší zpúsob jak koně přivázat, aby neutekl, protože jinak jej není k čemu přivázat. Stromy 
se na většině území vyskytují už jen málo. Podle jedné konzultantky to někteří pastevci řeší tím, že 
dlouhým, až 30 metrovým žíněným provazem - argamz'aa přiváží koně ke k úlu gadas. Takový kůl 
mívá hlavičku podobnou hřebíku, aby provaz nesklouzl, a je zabodnut pevně do země. Pastevci si 
jej vozí s sebou a zabodávají jej do zemč jen na kočovištích. 
Kromě toho existují také jiné zpúsoby vázání konč. Morú!J ujaa (Mop11Hbl ysw; úvazištč konQ72 
mají Mongolové postavená na místech, kde se zdržují déle, například v okolí svých pasteveckých 
obydlí. Hajarsaihan zmiiíuje, že c'o'dor se koni dává, pokud má zůstat pro potřeby rodiny blízko 
jurty nebo v jejím okolí. Popisuje také svazování dvou nohou- o'rooldoh (epee!l,llex; dosL svázat 
konč na po jedné straně, natahovat, protahovat). Přední noha je připoutána k zadní, vždy na jedné 
straně. l\longolové koiíům nohy nevážou křížem přední k zadní, tomu se říká buruu o'rooldoh 
(6ypyy epee!l,llex; nesprávné vázání..). Pokud ale potřebují svázat konč jen na krátkou chvíli, 
svážou mu holeně předních nohou způsobem, jemuž se říká tus'ih (ryw11x; svazovat, kulhat).7 3 
(23) apraMlt\11• : svázat, svázat koně lanem a vypustit na pastvu 
• :JpihH3 MOpUO Q6'1llp'l, ypm Onc:np ap?aM.J/CQQO ... MQUxQHIJQQ Op.J/C yOaJ/?yU ... HOUpOHOOO 
lfOXl/?0011 yHm.J/Cn /12-2/ 
• Erdene přit•edl koně a přillázal ho dloubým pro/Jazem, ... IJešel do sta1111 a b'iJ··· a b'iJ tiS lilii fllrrfým spánkem. 
• Toto slovo se dá do češtiny celkem zdařile přeložit jako siJázat, jsou s ním ale spojeny jisté 
skutečnosti, které by při takovém překladu nemusely být čtenáři okamžitě jasné. Ve slovnících 
nacházíme především tři významy: 1. svázat dobytek lanem a vypustit na pastvu, 2. přivázat, 
připevnit, 3. zdržet. 
Zatímco v českém prostředí by byl kůií uvázán kdesi u úvazištč, mongolský kůií je bez ohrazení, 
jak jsem se již zmiúoval u předchozího příkladu. Pase se volně s nohama svázanýma. Druhý 
význam je českému významu identický, zatímco třetí význam nám prozradí něco zajímavého 
o mongolském obrazu venkova. Óověk v (:echách může mít svázané ruce, je svázán pravidly, 
v Mongolsku má svázanost jasnou souvislost s pohybem. Když je člověk svázán, nemůže se 
pohybovat, nemúže pokračovat v cestě. Dobře to dokládá příklad vybraný z Akademického 
slovníku (Jl~: Zoc'nyg caigaar argamz'ih (304Hbir 1..\aHraap apraMlK11X; zdržet (dosL svázat) hosta 
čajem). 
(24) ospoocoo rapra- : dosL vytáhnout ze své přední části, přm. vybrat ze svého zát'íadří, z přední kapsy délu. 
72 liaHpcalíxaH 2002, str. 80 
73 liru~pcalíxaH 2002, str. 94 
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• 11Hzno HozooH J}JI.'JH r)JJp o<Jooo óxwaa JGmJti.x:m <'J<''J Hb ae'! wuiipJIJH maeuao, mJp?JJ 
óyyva.»c. Mopuo •woop;wH maeu6. TJpJZHuian CJTOJpm maemau JaewwH cyy?aao 
oepeocoo ~IWÓ moR,'Oit ,'apza.!IC ma.\txua mama.!IC ymaa,'uit lib aRzyypxaH fRJJH zapzax JXVP 
/IO,'OOHbl P!YP li.HpJH oprmórmo./7-2/ 
• A tak sjel11a ::::_elmý trrí/JIIik, opat mě t•;;:;il pušku a poJ/cl/Jil ji 11a 11o(lq. slo:!jl ::::_ /Iozu 11ríklad, swí::::_al koni 110/y 
Jpí11adlem a vypustil jej púJt se. Pobodl11ě se usadil do stÍl/ll Po::.:;t, ::::_e ::::_dliadří délu si rytríhl dřevěnou dýmku 
a ::;_apríli! si. Pomalu v;:fitku;k dým ";mou/cd 11 prs!etb stébla trdl!y. 
• 0'110r lze do češtiny přeložit jako záúadří a přesně označuje prostor, jež vznikne na prsou pod 
povrchem mongolského ptíště (deel - .UJ1JJ), když se pevně zapásá. Llvaz pláště na prsou je 
levopravý a dá se pevné připnout až ke krku, zespodu, z boku i ze předu chrání tedy celý prostor 
títka. \' zhledem k tomu, že dccl nemá žúdné kapsy, slouží tento prostor pro Úschovu 
nejdúležitčjších včcí, jež si s sebou nomád nese. ( )byčejné to jsou drobné véci, které si dokážeme 
pí·edstavit, jako hí-eben, dHidt!g" xa.uar, néco k jídlu, dalekohled, peníze, či tabák a podobné. Tyto 
věci jsou chráněny před vytroušením nejen proto, že plášť je dobře zapásán a dobře svázán,ale 
i tim, že nomád své včci cíti přímo na tčle, skrze bavlněnou košili, která se pod mongolským 
pláštčm nosí. 
Krotnč drobných piulmětů múže v náprsní "kapse" délu nosit nomád také jiné věci. V případě, 
že je třeba nakrátko jet na koni s malým dítčtcm, je to právé tato "kapsa", kam je dítě na cestu 
uloženo. 1\!imo to je možné do ní krátkodobé vložit i zvířecí mládě, které si třeba na pastvč 
zlomilo nožku, a je třeba je donést k jurtč. 
Docent Lubsangdorji zmii\uje také metaforické v)·znamy tohoto slova: muu sanaa o'vorlob (MYY 
caHaa esepJiex; být posednut zlou myšlenkou), bu'uben o'!Jortlob (xyyx:m esepnmx; vážné se 
seznámit s dívkou, najít si dívku), v . \kademickém slovníku (Jl l-l) najdeme příklady o'vor tu'riidee 
orob (esep TYPHH)l11 opox; být s ni'·kým v intimním vztahu), či o'!Jor sul baih (esep cyJJ 6alíx; dosL 
mít volný, odkrytý o'vor,přen. být volnčjších mravú, ncmravný). 
(25) apraJl xopMOHJllK ·ryy- : dosl. Sbírat argal (vyschlý dobytčí trus, používaný k zatápčnQ a ukládat jej do 
podolku délu. 
• [3póJHJ/ ... 1cwaap XYJXJO J..'<HJP xoěp Hb ... up.!IC Heaa? xapaao, .1100 moRzoitzoo zaRmau Hb 
111}plti"U1JH ÓOCO.)I(' (1'!(1(1,'(1(1 ÚJyR,'a/1 R? R Ó:JJR Ulil? Hb 111f.113H HBXOBC ÓOR.)I(' ymaaHÓ UtapRaH 
óapaitccm .!ICU.!ICU? .\taií.XHaa óoc,'ooó ap,'aR xopMotl.n.!IC m}yH, rypeaH moM '!YRYY myRaH 
2l1H,7a.!IC l{ait 1/aftaG./9-4/ 
• Kdy( [Erdenejm;iděf ženu s dítětem, ... , jak přicJJd::::.ejí po cestě, !med se ::;_vedl a ještě 11edokoufenou dýmku si 
74 Je to kus bavlněné látky, která se vyskytuje v několika barvách. Každá barva má svůj zvláštní význam (podrobněji 
viz naHpcaiíxaH 2002, str. 95). Nejčastčjší barvou je modrá, která symbolizuje věčnost, věrnost. Hadag může být 
dlouhý až 4 metry, široký od 20 do 60 cm. Věší se zpravidla na nábožensky uctívané objekty, ale lze je zahlédnout 
například i na soše spisovatele Nacagdorže v městském parku v Ulaanbaataru. Ve venkovském prostředí slouží jako 
dar pro vysoce postaveného člověka, jako znak úcty, nebo se lidem předává při různých slavnostních chvílích. 
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:::_astn'il :::_a boleti. r )balil náklad tl pos!twilmalý stan. alý zéjoutlý od kouře{/ posetý 111//0~stvím trb!inek, stejně 
jako Oehoj dé/. Pak po okolí nasbíral argal (dosl. a ulo"jl jej do podolku délu) a :::_e tří velkjdJ kamnul udělal 
o!JIIiJ'tě. Ro:::_dělal o/mi a po.rtal'il litl ,~lj. 
• V tomto výrazu se objevuje celá řada podnětů, jež nam odhalují obraz prostředí, v němž se 
používají. Začn(·me spojením, které je pro daný výraz nosný, spojením argal tu'u-. Arga!, jak je již 
zmín(·no, je vyschlý dobytčí trus. Jsou to koblížky, které při spásání trávy trousí velký dobytek. Na 
slunci a včtru koblížek skvčlc vyschne. Není tčžké najít v obydlcnčjších oblastech včtší počet 
vyschlých argalotjdJ koblížkú. Tyto obyčejné sbírají Ženy a dčti. 
Arga! je pro život 1\longolů nepostradatelný, na některých místech slouží i jako jediný zdroj topiva. 
Jelikož to není trus v našem slova smyslu, nezapáchá. ( )bsahuje totiž mnoho nestrávené trávy, 
a proto suché arga!otJé koblížky dobi-c hoří. 
Bajarsaihan zmiiiuje několik druhú tčchto koblížkú a také jejich upotřebení. Píše, že pro vaření 
mléka na otevřeném ohni je nejlepší ba!'ryu argal (xaspblH apraJI; jarní argal), letní argal sarmai 
(capMai1; dosl. Iisý, právě sestříhaná ovčí kůže) se skladuje kousek od jurty a pomazává se čerstvým 
argalem, aby se uchránil před letními dešti. Zajímavý je zpúsob nakládání se zmrzlým argalcm, 
ho'rzon (xep3eH, dosl. ušlapaný dobytčí trus). Je to tlustá vrstva ušlapaného trusu, který vzniká 
v ohradě. Každé dva týdny je vykrajován v kostkách a ukládán na severní stranu ohrady, čímž 
tvoří tlustou stčnu podél ohrady, která chrání stádo před studenými včtry7S 
\' tomto výrazu se dále objevuje slovo hormoi, což označuje podolek, čili spodní část délu. Toto 
slovo je také velice často přítomno v metaforických vyjádřeních týkajících se především scxuality7 " 
\' rozebírané části románu se takové výrazy neobjevují. 
(26) rypsaH 'IYJIYY l)'JI- : dosl. podepřít třemi kameny; postavit tři velké kameny tak, aby vytvořily ohniště a aby 
na ně bylo možné postavit kotlík. 
• {:JpiJJHJ} ,yp6aH maM 'IYH}Y myHaH ?QHHQ.)l(' lJGU 'IQHQ6./9-4/ 
• [Erdme] :::_e tří velkjdJ kame111l udělal ohniště. Rozdělal obni a postavil tltl '~· 
• Žukovskaya77 se zmiiiuje o třech kamenech, kterými se obkládá ohniště. Podle ní se mohou 
nazývat buď t11/gy11 ,gurtJa/1 c'uluu (ry!lrbiH rypsaH 4Y1lYY - tři oporné kameny, tři kameny tvořící 
ohniště), nebo také tlfi'!Jll c'ulu11 (aaBbiH 'IYilYY - otcovy kameny), tltll!JII golomt (aaBbiH ro!lOMT -
otcovo ohniště). Popisuje také, že tři kameny, které se pokládaly k ohni, jsou spojovacím článkem 
s rodinnými předky. (asto si je vozí pastevci s sebou a podle ní až do nedávné doby se zachoval 
zvyk při stavbč jurty pokládat kameny ohniště jako první. Po dokončení celé jurty byly kameny 
ukládány do hoimom (xoi1Mop; severní část jurty, kde bývá rodinný oltář) 78 a používá se tulga (rynra 
75 na»pcailxaH 2002, str. 83 
76 Oberfalzerová 2006, strany I 06 - 118. 
77 )l(yKOBCKaH 2002, Str.(8 
7H Tamtéž, str. 19 
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- trojnožka)?''. 
( )heň je v Mongolsku uctíván dodnes. Do ohnč se nesmí vkládat núž, nesmí se do nčj vhazovat 
zbytky jídla, či pití ani jiné odpadky. Ohni se často daruje úlitba prvního doušku vodky nebo první 
kousky potravy. Ohništč je jedním z ncjdúležitčjších míst v jurtč. Není ovšem jisté, zda se úcta 
k ohni dostala k mongolským národťtm vlivem mazdaismu, který je v mongolské kultuře zanechal 
prokazatelné stopy"''· Doc. I .ubsangdorji se domnívá, Že je možné, že víra v boha ohnč je starší 
než vliv mazdaismu na kočovné obyvatelstvo stepí. 
Žukovskaja zmiňuje bohyni ohnč Od (O.u), a boha ohnč Otha11-galaha11 (OTXaH-raJJaxaH). Nepíše 
sice o púvodu tohoto kultu mezi 1\!ongoly, zmiňuje však vědecká bádání, která dokazují, že 
púvodnčjší je ženský princip ohnčHI 
(27) xapuyna· : pást dobytek 
• 3p03HUUH oepUUH Hb XYGbO Z363R Óa?aóaa j.(OHOlt mait.)l('lliiH XOHb XapuyR.)I(', xypOaH MOpUU Hb 
yHa.)l(' óaim)aa ... /8-2/ 
• A to se tý/e Erdeneho- tJ děts/iJÍ páJ! O/la tajdže Dolloje {/zajížděl jeho ryd;/é kollě ... 
• \'e slovníku najdeme nZ·kolik významú tohoto slova. Je to kausativní tvar od kořene hari-, který 
má základní význam vracení se domú. Odkrývá se nám zde základní rozdíl mezi extensivním 
pastevectvím, jaké je rozšířeno v 1\!ongolsku, a usedlým pastevectvím, jaké známe my. Mongolský 
pastevec nezásobuje stádo senem, nemusí mu uměle dodávat minerály ani súl, stádo se o svou 
potravu stará samo. /:kušenč ale musí dokázat zvolit vhodnou pastvinu podle ročního období. 
Pokud není reálná hrozba, že by mohlo být stádo napadeno vlky, pastevec se stará především o to, 
aby stádo ráno vyhnal na správnou pastvinu a večer je zase vrátil do ohrady. '[(>to slovo tedy 
vyjadřuje navraccní domú z pastvy, do domovské ohrady. 
Od kořene hari- se odvozuje mnoho dalších zajímavých ustálených výrazú. Doc. Lubsangdorji 
zmiňuje například zajímavý výraz "hariz' baigaa bo'h" (xapblK 6alíraa 6ex;vracející se zápasník). 
Doslova zápasník navracející se domú. Je to slabý a starý zápasník, kterého síly už opouštějí. Jeho 
síly se vracejí domů. 
(28) xyp,naH XJJpHHr H33)l3M.U YH3lK: 
• 8H?epceH .>lctLq J(o11ou mait.)l('llllll xypóaH x:npuuz Haaoawo yHa.)l(' mypyyRJJO upJDO Hb 
maU.)I('UU/1 llG?llU .)l('ll.)l('li?XJH .WOCOH 'IUJOp O?'IJ'J./11-5/ 
• Když lo11i rybrcíl "" 11ádamu J bystrým l111ědríkem tajdže Do11oje. dala mu tajdžova žena za odměnu ma!it'kj 
karameL 
7'.! EaHpcailxaH 2002, str. 82 
Hll Jeden z hlavních mongolských bohú Hurmast má základ v bohu Ahura Mazdovi. Hurmastje v mongolské mytologii 
nejvyšší nebeské božstvo, vládne 99 tengerům (bohům). Ahura Mazda je hlavní bůh mazdaismu (zoroastrismu), 
jehož ústředním kultem, je kult ohně. Grollová, Zikmundová 200 I, str. 81 
Hl )!{yKOBCKaH 2002, str.l8 
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• Dva nejvýznamnější mongolské svátky jsou svátek mgaan sar (l(araaH cap; dosl. bílý měsíc) a svátek 
naadam (Haa,uaM; dosl. oslava, veselice, hra, nádam). Cagaa11 sar je oslavou lunárního nového roku 
a pořádají se při nčm veliké hostiny. Nemá pevné datum, zpravidla připadá na přelom zimy a jara, 
často na konec ledna, či únor. Žukovskaja píše, že v minulosti se tento svátek slavil v září a teprve 
na rozkaz Chubilaj chána byl přesunut na datum čínského lunárního nového roku. 82 
Podle /.ukovské byl nádam v dřívějších dobách především svátkem obětování předkům 
a duchům země. Prošel složitým vývojem - přes militarizaci a pozdější důraz na osobu 
duchovního vůdce bogd-gcgccna (I>or,\ DI3:m; dosL vznešený světec, božský světcc),R3 až po 
sváteční vojenské přehlídky za dob socialismu.84 Dnes je tento svátek znám jako eriin gurvan 
naadam (JpHHH rypsaH Haa,uaM; tři mužské hry) a sestává ze tří her. 
Jednou z tčchto her je bo'b barildab (6ex 6apHJl,llax; zápas bo'h). Ve vyřazovacím turnaji spolu 
zápasí dvojice mužů a vyhrává ten, který donutí protivníka dotknout se země. Výherci je udčlcn 
tzv. co/ (l\Oil; dosL titul). Nejvyšším titulem je avmga (aspara; gigant), po sobě jdou dále tyto nižší 
tituly: arslan(apcJJaH; lev), zaan (3aaH; slon), nac'in (Ha4HH; sokol). Dříve se používaly ještě další 
tituly a to: harcag (xapl(ar; jestřáb), s'onhor (woHxop;sokol) a burgcd (6ypn.LI; orcl). 85 Ještě 
i v dnešní době jsou držitelé těchto titulů považováni za velké zápasníky a je jim vzdávána úcta. 
Další hrou je .rllr hamab (Cyp xapsax; lukostřelba). I .uk byl pro l\!ongoly po dlouhá staletí 
nejpřirozenější válečnou zbraní. V užívání luku byli skvčlí přeborníci a vynikali zejména ve střelbě 
za jízdy. Na svátku naadam se střílí do kožených cílů, výherci se uděluje titul mergen (MJpr:m; 
moudrý, přesný"'', dobrý střelec87 , ostrostřelec). 
Ve výše uvedeném příkladu z románu je zmiňován Mori llmldah (Mopb ypan.Liax; závod na koních, 
dostihy). Km'íské závody jsou disciplínou naadamu, ve které by měly soutěžit dčti od 8 do 13 lct,8R 
obyčejně ale závodí už od S let. Na tyto závody se koně připravují dlouho dopředu a pokud kůň 
vyhraje, za výherce je považován spíš kůň nežli jezdce, což se odráží v příkladě: manželka Donoj 
tajdže (kterému kůú pathl) dala chlapci za odměnu pouhý karamel. V těchto závodech se odráží 
láska Mongolů ke koním. Výherní kůú se proslaví po celém kraji a jeho hodnota velice stoupne, 
spolu s ním se samozřejmě proslaví i pastevce, který jej na závod připravil - ujaac' (ylla4). 
O takových koních se říká, že přinášejí štčstí, a když přijedou do cíle, všichni se jich snaží 
dotknout, aby kousek štčstí přenesli na sebe. 
Na získané tituly je po závodech a zápasech skládána oslavná báseň, která chválí předností koně 
nebo zápasníka. Tyto básně pronáší zvláštní pěvec - mllogc' (l\OJ1J10r4; pěvec specializující se na 
82 )i(yKOBCKaJI 2002, Str.62 
83 Od 17. století hlava buddhistické církev oblasti dnešní Mongolské republiky 
84 )i(yKOBCKaJI 2002, Strany 71-74 
HS Tamtéž. str.77 
8ó Z akademického slovníku (}ll{) 
87 Z Lessingova slovníku (LH) 
88 )i(yKOBCKaJI 2002, Str.80 
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básně, které velebí nositele titulů)''' 
Svátek mgaa11 JtJr i oslavy 1/aadam jsou důležitými mezníky ročního cyklu mongolského tradičního 
života. Cagamt sar v dnešní době je přechodem mezi zimou a jarem, všichni jsou šťastni, Že 
překonali těžké útrapy zimy, a začínají přípravy na práci na jaře, kdy se rodí mláďata a probíhá 
dojení. O oslavách 11aadam se 1-íká: 11aadamyn dama 11amar boldog (HaaJUlMbiH napaa HaMap 6o!lnor; 
po naadamu přichází podzim).''" Je to tedy chvíle, která všem připomíná, že končí léto a Že začíná 
doba, kdy je třeba vážně myslet na přípravy na zimu. 
(29) rypraap 3Mbll- MJH~JJ MJ~JJJI.IJiK 6aň-: dozvídat se o sobč jen ze zpráv, z druhé ruky, z doslechu 
• Tyywnc xoiíw ax óyy xoěp y'lpaazyií 386XeH fl cypzaap GMbÓ MJHÓJJ MJÓJ!l1p.J/C 6aií.JICJJ./ 8-
4/ 
• Od té doby se bratři 11eviděli, vzájemllě se o sobě dozvídali jeti z doslechu. 
• Tento výraz souvisí s obrazem setkání a rozhovoru. V případč setkání se začne odvíjet široký 
rozhovor, který je znakem slušného vychování. Pokud má jeden z mluvčích nčco na srdci, je 
vyžadováno, aby prošel soustavou vzájemných informativních otázek, které se dotýkají všech 
možných témat od zdraví rodiny, novinek z rodného kraje (nutaiJ až po otázky týkající se 
konkrétních osob.'' 1 
Je to svého druhu telegraf, který takto dodnes v mongolském prostředí funguje. V rozsáhlé 
mongolské stepi není jiná přirozená možnost získávat informace než jen od náhodných 
pocestných, ktei-í mohou přicházet i z velké dálky. \' průbčhu takového rozhovoru má človčk 
možnost obeznámit se s nejnovějšími zprávami. A protože takový zdvořilostní rozhovor se 
odehrává na každé zastávce, šiří se pak zprávy přímo pyramidálním rozmčrem. 
Mgr. V. Kapišovská se při této příležitosti zmiňuje, že tento fakt hraje také roli i v dnešním životě 
Mongolů. Odráží se to například v neobyčejné rozšířenosti osobního katalogového prodeje 
kosmetiky ve venkovském prostředí. Doc. Lubsangdorji se zmiiíuje, že tohoto fenoménu využívají 
také další obchodníci. Je velice lehké začít šířit zprávu, že krajem se pohybuje obchodník, který 
prodává kvalitní zboží za levné ceny, a poté jen využívat situace a přirozeného šíření takové 
zprávy. 
V románu je řeč o To'morovi, jenž je v této části děje již známým zbojníkem, proslulým dobrými 
skutky. Zprávy o tčchto skutcích, a tedy nepřímo o 'li>'morovč zdraví, se skrze ústa desítek 
Mongolů mohly lehce dostat k jeho bratrovi. V příkladč je ale také implicitně vyjádřeno, že 
i To'mor sám se dozvídal o svém bratrovi skrze zprávy od různých pocestných. 
(30) HBrap-: stát se pěším, příjít o dopravní prostředek 
• Ja xe R6?apcaH 6o!loxooc yxcJH 6uw. L(aií 'laHa.J/C YYZJ?aaR. A.HbÓ XfH apzamaií, apza!lbtH zafl 
89 Tamtéž, str.77 
90 I>aJipcaiíxaH 2002, str.22 
91 Konkrétní otázky viz Oberfalzerová 2008, str. 19. 
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lJO?mouooo/13--1/ 
• Tak už co, přišli jsme sice o koně, ale Jtále jsme na ~vtl. Dejme si taj. Vždyt'jako ohni z a~galumá siiNý žár, 
právě tak platí, ~e ~tý ilol'ěk si doká~e poradit. 
• Když přijde poutník ve stepi o svého jediného koně, je to pro nčj neštěstí. \'e stepi, kde je těžko 
narazit na člověka, si tčžko poradí a ocitá se tváří v tvář reálné hrozbě smrti. Mongolové obecně 
nejsou zvyklí chodit daleko pčšky a není jim to příjemné. /: vlastní zkušenosti mohu říci, Že touha 
Evropana po procházce může vyvolat velké překvapení. V případč, že by se mongolskému 
pastevci nčco takového stalo, pravdčpodobnč by si dokázal dobře poradit, zvlášť pokud by se 
v takové situaci ocitl v prostředí, které je mu známé. 
S tímto výrazem také souvisí rčení, které se v románu objevuje na str. 12: Xyuuií ra1ap ryuuií 
uyTarr raxaií HBraH /12-10/. "Na cizím místě, v zemi jcizíhol pána, po vlastních jako prase" 
Konzultanti k nčmu dopliiují 11ohoi IIU'tgm, nahý jako pes . .Jedná se o expresivní vyjádření označující 
stav, kdy člověk se ocitá, takříkajíc, v koncích, kdy si už neumí poradit, neboť je osamocený v cizí 
zemi, zpravidla bez pomoci a bez jakýchkoliv prostředků. Příklad vlastně sestává ze dvou frází 
(1./ hu'11ii gazar gu'11ii 1111/agt, a 2./ gahai ;(wga11 11ohoi ""',gm), v nichž se odráží některé tradiční 
postoje l\longolů. Prase je pojímáno jako zvíře usedlého svčta, které se nehodí pro kočovníky, a 
obecně je pojímáno dosti negativně. Jakub Alaršálek Ph.D. s oblibou 11a před11áša anheologie Střed11í Asie 
pro studmty mo11golistiky podo!f!ká, ~e kočot}(lf s prasaty by bylo fyzicky i prythitky velia 11ároč11é. Není se čem11 
divit! Vřid)lli si doká~eme představit, to by 11epřík dělal radši, 11ež se namáhavě plaho<'il desítky kilometrů po 
stepi. 
Nohoi mt'tgm má základ v mo11golské lege11dě, kterou si vybavil do,: LubJcmgdorj a ktero11 pokládá za 
11estoriánskou. Podle této lege11dy stvořil Burha11 (EypxaH - bilh, božstvo, ale lasto také Buddha, 11 křest'anů Bůh) 
NotJěka- ~et111 a muže, ti byli alí ch!ttpati Když Ji Burhan potřeboval dojít pro živou vodu, pověří ko/ku a psa 
(te11 tehdy ještě dJ!ttpy Jlťl/osil), aby lidi hlídali před c'o'tgorem ('lemzep - zlý dt~th, t'ert). Ti se ovšem llethali 
11apálit a c'o'tgor stihl oba pnmí lidi poblmt. Když se Burhatt vrátil s živou vodo11, t•elite se rozzlobiL Nakázal 
kočce, aby za trest Jlízala z lidí pošpi11ě11é chlupy, a psovi llakázal, aby za trest tyto ,hlttpy 11osiL Tato legenda je 
údajně mezi Afo11go(y velia rozšířmá. Další ko11~tfttmti si ale ttýraz 110hoi ""',gett přímo J touto legendo11 
nespojovali. 
Fráze lm'11ii gazar g11'11ii 1111tagt vyvolává v o/ith větši11y ko11~tfta11tii obraz 11elibé, á~ země, kde m1lže hrozit 
11ebezye/í a ktmí je daleko od domova. Jeden z ko11~Jita11tů uvedl, že se za takové místo dá doala dobře thápat i 
Ceská republika, kde d11es pramje m11oho Alo11golů v JltiZIIÝ'h podmíllkáth. 
S tím, že slovo hu'11 (.xyH - Nověk, Jillý i'lověk, tj. á:::!) oz11abye osob11 d~, se setkáváme i v jillýth jai)'cith, 
11ikoliv jm v mo11go!Jti11ě. V Lessi11gově (LH) slov11íku jsou ryjádřet!J oba tyto ttý~pamy, h'1111 O'{llat'ttje /lověka 
obemě, 11ebo /lověka ji11ého než ,,já" a ji11ého /lež "ty," 11e však zala odpovídajíd ttý'{llrlmN 3. osoby. Ce vel (U,) 
O'(ltabye tmto dmlj týzllam jako "dzí, v11ější'~ Dot: Lubsa11gdorji se domnívá, že to so11visí s kmmovo11 
stmkturo11. Pok11d je Nověk t•e Plasfním aimak11, o~w,Yje ttýraz h11'n ty, kteří 11111 jso11 blízd, rodní. Zatímto 
pokud se oát11e 11 ází zemi, oz11abye výraz 11ěw w je mluvt'ímu d:if, llezllámé. S tímto ttýrazem souvisí také výraz 
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,~11'11 (<") ·11; :::_de t•e PÝ:::_Hrllllllmol!~olskébojťNdrílníbo tituiH, odpo!;ídajídmu e!;ropJkém hraběti) 
I é :::_mí11i11ém pfík/ar/11 (30) Je objel'Nje ri'ení, :::_dtlra~illjid bod11otu :ij!Jébo Nověka. V tradi<'llím prostředí je :ijt;ot 
i!O!!(!ka dtlle:'jtějH 1/e~jakákolili !ll(lteriální !Jk s Oli!JÚÍ to také J t;púkoll pfaJt!IOJtÍ MOI(golií zapomť!IO!I! !/ll 
ma/úhmté Jtmsti toho, <O ~v/o, a mdomt Je :::_ ma/iikostí, :::_po11bého jakt11, že Hot;ěk stále ještě :'jje, mbot' to 
:::_nri/JJťtlrÍ, ~e Ji t;(rly mtl~e 11ijak pomdit. 
2.1.4 Popis postavy 
(31) Xap xyn : doJl. černý človi'k, přen. obyčejný, prmtý, člověk; muž; světský človčk. 
• /lx maMUpbtll xuit?JYP ,'apcall 1a.~raap ... xap xy11 ... Mopu11 m3p3<" xem11eeo R6.J/C 6aiíe./ 7-
1/ 
• CeJtou, I:)'JI11p11jíd Jet;emě od I ťlkého Tamim, mll ory/ejný i!ot;ěk ...... povo\: 
• \'e vnitromongolském slovníku (r\1), nalézáme čtyři základní významy tohoto slovního spojení. 1. 
člověk, který není lámou; :2. človi:·k s Černou pletí; 3. muž; 4. neznámý človčk 
Slovo har mci u nomádské společnosti mnoho významú, je vnímáno jako reprezentace barvy 
(opozice bílé), ale také má rúzné odvozené významy. Kromě dosti rozšířené konotace tmavé-
temné-zlé, se zde vyskytuje i význam obyčejné-plané-čisté. Doc. I .ubsangdorji se domnívá, Že 
vzhledem k tomu, že slovo bar se v tomto významu vyskytuje i v rúzn}·ch toponymech Centrální 
.\sic (např. (erné moře, poušt' Karakum a podobně), lze usuzovat, že tento význam je pro tuto 
oblast ze\ sad ní. 
Bajar'<lihan zmiiiujc několik významú slova bar. l'řednč jsou to negativní významy: zlý, negativní-
har clcgtei (xap 1Jrwnlí; cizí, dosl. s černými játry), har tamhi (xap TaMXH; opium,marihuana dosL 
černý tabák), bar amia bodoh (xap aMHa 6onox; myslet jen na sebe, doJL myslet na černý život) 
a význam ni:·čeho, co je dotěrné - bar jalaa (xap liJiaa; dotěrná moucha). Dále uvádí několik 
kladných významú: například význam síly - har arhi (xap apxH; tvrdá lihovina, vodka, ale také 
čínská vodka), čistě kladný význam - bar bulgan dahaa o'rgoh (xap 6ymaH naxaa eprex; 
nabídnout jako znak Úcty velký sobolí kožich se srstí vně i uvnitř), a výčet uzavírá pro tento 
příklad dúlcžitý význam světskosti, obyčejnosti - bar hu'n (xap xyH; muž, světský člověk mající 
právo oženit se), nebo har az'il (xap mKHJI; obyčejná, nekvaliťikovaná práce).'l2 
Naproti tomu Žukovskaja chápe bar především jako barvu s významem neštěstí, něčeho zlého, 
nehodn(·ho, dává ji do opozice k bílé pomocí příkladu cagaa11 idee (uaraa.H H,f\33; bílé jídlo, "jež je 
sakrální a užívá se na lmongolskýl Nový rok, na svatbách, v době obětování duchúm i bohúm 
rúzných kategorií apod.'"") a bar idee (xap H,f\11;Černé jídlo jako "symbol bídy, nouze, neštěstí, 
používání takového jídla je ve výše zmínčn}·ch situacích nežádoucí, a múže vést k negativnímu 
'.12 l)a~pcalíxaH 2002, strany 98 - 99 
'J") ..... OÓJJa,naeT ~apKO Bblpa)l(eHHOÍÍ CaKpaHbHOCTbiO, ... OHa OÓ~1aTeJlbH3 B HOBbiÍÍ rQ)l, Ha CBallbÓaX, BO BpeMll 
)l(epmonpiiOLUeHHilH JlyXaM ll ÓOraM pa'lHbiX KaTeropHÍÍ ll T.)l.")i(yKOBCKa~ 2002, Str.203 
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účinku"',.). :\fez i bar idee zahrnuje bar mi (xap ual1; čaj bez mléka), bar s' o'! (xap weJJ; bez bujonu). 
Za zmínku stojí jdtč některá slovní spojení''ó: har lam (xap JJaM;křesťanský láma)'"•, har ger (xap 
np;vězenD, har nu'ur (xap Hyyp; smutný obličej, stydlivost), har go'roos (xap repeec,medvčd), 
har bie (xap 611e;jediný, samotný) har baga nas (xap 6ara Hac; rané dětstvD, har s'ar (xap wap; 
světští lidé i lámové).<J7 
1\!ezi mongolisty ncní mínění o púvodu ani škále významů černé barvy ustálen. Z knih, z nichž 
jsem čerpal, se barvami podrobněji zabývají Žukovskaja i Hajarsaihan. 
Hajarsaihan popisuje systém dělení barev u 1\!ongolú. Eag o'11go (3U3r eHre; barvy - otcové) je 
základních sedm barev duhy, zatímco bílá barva je eh o'11go (3X eHre; barva - matka). Harvy, jejichž 
odstíny jsou smíchané, jsou hu'11 o'11.~o (xyy eHre; barvy - děti) a černá, šedá i jejich odstíny jsou 
považovány za !us/ah o'I{~O (rycJJax eHre; pomocné barvy).''H 
Žukovská píše o starobylé barevné tri,ídě: černá, bílá a Červená, u většiny národů se ale takové 
navzájem související spektrum ztratilo a zůstala po něm pouze opozice bíLí-černá, jako dobrá-zlá. 
Podle ní došlo k podobné ztrátě i v mongolském jazyce.'''' 
V této souvislosti ndze nezmínit výzkumy ,\. Oberfalzcrové, podle nichž je bar hel am (xap X1JI 
aM; černé řeči Úst, pomluvy, nadávky) jako negativní prvek, který ovlivňuje člověka negativně 
a cagaa11 hel am (uaraaH XJJI aM; bílé řeči a ústa, chválení, přílišné chválenD jako positivní prvek, 
avšak ten také múže ovlivnit človčka zle, pokud je užíván nadměrně nebo zneužíván 1110 ·lc>to 
odpovídá opozici bílá-černá. i\. ( )bcr6lzerová dále zmit1uje bar haraal (xap xapaaJJ; černé zaříkání, 
nadávka) ve smyslu obyčejné, všední nadávky, lehčího rázu než její opozice ulaml bamal (yJJaaH 
xapaaJJ;rudé prokletí, proklínání, kletby) ve smyslu zlé, hrozné nadávky až prokletí. 1111 Naskýtá se 
otázka, zda lze pokládat výše zmíněné příklady za pozůstatky triády, o níž hovoří Žukovskaja. 
(32) HY Jl rH.riamyyJl- : zpúsobit, aby se oči třpytily, blýskaly. 
• TJpmJ"J xapuao, xa;wacaH ap3 mazwui12 yy'lu.xaaó, 3XH3puiiHXJJ O:n!luiíz HeMep'!uxeeó 
xomHbiXOO Jaxaó JO,YO.JI(' 6aiíx JOM ca11 n.JI(' 11e2ee tpp32 11yó:n 2Jl.!IG!13)'Y!IGH 11yyp OJ1P311 
6aRp moópyyfl.}/(' 6aií,•aao Rpu.wa. I 26-11 I 
• I' ojáko11i jiskřily oii a 11a tlláři se mu ;:;,rat'ila radost: "Kéž byd1 11ť;, byl doma! Dal bycb si za múku teplého 
mléi11ého IJÍIIa, přehodil byd1 si ma11ť;,elii11 dél a ryJ'e! (dosl. postavil) bycb si na okraj choto11t1*, "řekl. 
94 " ... CHMBOJI Óe)lHOCTI1, HHLl.\eTbl, HeC'!aCTHbH, ee HCnOJib"JOBaHHe BO BCeX BbiWenepe'IHCJieHHbiX CHl)'aUHHX 
HelKenaTeJibHO H MOlKeT npHBeCTH K OTpHUaTeJlbHOMY peJymary." )l{yKOBCKaH 2002, Str.203. 
95 tzv. holhoo u'g (xon6oo yr) spojená slova, slovní spojení která dobarvují význam slov, často do značné míry mění 
jejich význam 
96 Cevelův slovník (l\) 
97 Akademický slovník (JIL() 
98 !iaHpcalíxaH 2002, str.9S 
99 )i{yKOBCKaH 2002, Str.l94 
100 Oberfalzerová 2006, str.77 
101 Oberfalzerová 2006, str.97 
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*dJotoll - sk11pi11a 'pole/11ě kot'N;iddJ )11rt 
• \' I ,cssingovč slovníku je uvedeno několik výrazů s podobným obrazomalebným významem jako 
ZJL1tlAJa- (l\!o. 1"' gilaljak11), začínajících stejnou slabikou. Doc. Lubsangdorj potvrzuje, že je možné 
vymezit kořen "~i/-. \' zápise cyrilicí se vyskytují dvě formy DIJI- nebo rHJI-, jejichž odlišná podoba 
vyplývá z pravidel fonetiky a samohhískového skladu slova. 1: příkladů nalezených ve slovníku Ll [ 
uvádím např.: niJJaB (l\!o. Cilab)- třpytivě, jiskřivě, blýskavě; D!Jirap (l\!o. Cilagar)- paprskovité 
zářící, lesklý, jasný; DIJIC (Mo. Cilas) - třpytivě, se třpytem; niJJ6a- (l\!o. Cilba-) -třpytit se, zářit 
paprsky, n!JI6aií- (l\!o. Cilbai-) - blýskat, probbkávat, třpytit se, oslnit; mn6'l- (Mo. Cilbc-) -
třpytit se, či zářit v dálce, zářit duhovými barvami, hledět nedůvěřivé; mn6:nH (l\!o. Cilbegen) -
svítit, zářit; ruJJ6'lnn- (l\!o. Cilbigine-)- zářit, třpytit se, osliíovat; l\!o. ~-,nJgemcl (Lcssing neuvádí 
přepis do cyrilice)- jasný, světlý, čirý, průzračný; rliJJTrap (Mo. Ciltagir)- nádherně zářivý, lesklý; 
mnnp (Mo giliiger) - hladký, lesklý, jasný, nádherný. 
Kořen gil- (rliJJ-, nebo rHJJ-), nemá v dnešní mongolštině sám o sobě význam. Ve 13. a 14. století 
se však používal ještě v púvodním významu "blesk" nebo také "nčco, co jednou rychle zazáří". 
Od tohoto kořene se také vytvořily rúzné odvozeniny. Doc. Lubsangdorji zmiiíuje například dnes 
s oblibou používané g;álas (Bi g;álas ;ávlaa, 6u niJJaC liBJJaa - bleskové jdu, rychle tam zaskočím. 
Nebo také gjalbaa, (rlln6aa; silný paprsek, který člověk vidí v dálce). Doc. Lubsangdorji také 
zmiňuje gjalba- (rHJJ6a-), jež vysvětluje jako obraz silného světla svítícího přímo do očí. 
Další informace o tomto du'rsleh u'g viz příklad č.l na str.18 
(33) JXHHHXJ'J Ayyr COHCCOH 6onouhl HYA umr: dosL jako oči velblouděte, které zaslechlo matčin hlas; 
pře11. psí oči 
• AliCblH aJIH, JaMblH mopoo, xypZJ 11apa111) 6opllocoH JIIJ JMJ?mJůH ZJapauo aJI.JI('GGJiblll mJMOJ? 
mooopxou ae'l JXUůHxn ~vy;o coHccoH 6om?OHbt 11yo umz mopMoJIJcoH 6ollop xap HYOJHO Hb 
Jallyy?uim ,'all, xeoee maflbtH 6yc;oyů11 ,'oo .JICaexflaH mooopxou a.J/CJJ./9-5/ 
• Přestože 11a žmillě tváři, :jměd/é rl!oNholl mto11, pradJem a ostrým sl1111am, byfy patmé stopy únavy, v jejúiJ 
bl11bof9tiJ t'em)ith ot''kh, !Je!kjt'h ;áko ot"i JdbloNrlěte, jež zas!et'h/o hlas své mat!e,y, hrál mladistvj ohní a krása 
a vzllešenost /Jellkovské dívky . 
• 
• Podle některých konzultantú vyvolává tento příklad obraz smutných očí. Podle jiných velbloudí 
oči sice skutečně působí smutně, ale zároveň krásně tím, jak jsou hluboké. V tomto případě však 
podle nich jde spíše o oči veselé. Krása mongolských Žen je v očích Mongolú vnímána často skrze 
přirovnání, jež pramení z okolitého prostředí, především z výrazú pro části tčla zvířat. l:mínčné 
přirovnání obsahuje výraz botgo (60Tro; velbloudě). Mongolština obsahuje mnoho podrobných 
1ll2 Zkratka Mo. je používána pro označení zápisu slova v ujgursko-mongolském písmu, používaném pro mongolštinu 
do 50. let 20. století. 
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výrazú vyjadi·ujících vč·k zvíi·at pro všechny druhy dobytka, se kterým Mongolové pracují. Nejvíce 
takov}·ch v)nz\'1 existuje pro konč·. Je možné najít stovky dalších výrazú popisujících rúznorodé 
barvy koní, jejich povahu a stovky výrazů pro popis jejich těla.w 
\'ztah k okolitému prosti·edí je patrný na dalších příkladech, které jsem získal během konzultací 
s doc. I .ubsangdorjem: \'e výrazu bije haa teg/ (6He xaa T3rw; tělo i přední stehna skotu 
stejnoměrn(·; dokonaLí postava) slovo haa označuje část od kopýtek po ramena předních nohou 
ovcí. \' tomto pi-ípadě je myšleno tělo žmské, v)nz haa je použit pouze jako doplněk slova bije 
a nesymbolizuje ani zvířecí tělo ani žádnou část těla ženského. Celkově vyvolává toto slovní 
spojcní představu dokonalé Ženské postavy, kdy do sebe všechny části do sebe zapadají 
a bezchybně se k sobě hodí. 
\'e slovním spojmí llltrl/11 !umu Jaitai (uypyy TYPYY caiÍTali; s dobrým hřbetem a dobrými kopyty, 
ladná postava) znamená slovo 11/trl/11 záda, ale také hi·bet, ať už hřbet těla, či hřbet hor. Záda dívky 
by měly být rovné a pokud možná dlouhé. f..:opyta, !umu, jsou zde použita kvúli jejich hláskové 
a rytmické shodnosti se slovem 111/TIIll a symbolizují nohy. Nohy dívky by měly být také rovné, 
v žádném pi-ípadě by neměly b)·t, takzvaně do "o", což je často dúskdkem jízdy na koni od 
raného vč ku. i'odk doc. I .ubsangdorji u tohoto výrazu podotýká, že jsou za krásná považována 
dlouhá záda, zatímco dlouhé nohy, na rozdíl od současného evropského trendu, ponechávají 
:\!ongoly úplně klidné. Poslední kvalitou, kterou doc. Lubsangdorji zmiňuje, je IIJI'd s'ud saitai (HYA 
my Jl caliTali; s dobr)·ma očima a dobr)mi zuby). 
V daném popise dívky se objevuje slovní spojení tormo/~so/1 bolor bar w/d (TOpMOJI30H 60J!Op xap 
HYA; velké -dosl. vypouklé- křišťálově Černé oči), který nám prozradí, jaké oči považují 1\!ongolové 
za krásné. Harva nehraje velkou roli, dúkžité jsou jiskry, které v očích hrají. 
Cqg ~'avhla11 (uor lKaBXJiaH; a/ majestátnost, síla b/impozantnost, statnost) jsou oči, které jsou 
velice krásné. Dívce, která oplývá takovýma očima, se říká ~'avhaatai lm'uhe11 (lKaBXaaTaH xyyxJH, 
púvabná žena). Pokud muž má jiskry v očích, je to z'rwhaatai er (lKaBxaaTali Jp; nádherný, 
velkolepý muž), tyto výrazy se používají především pro zdúraznční krásy tváře, která září, ve které 
oči hrají jiskřičkami. 
Představa o dokonalosti zubú je v románu naznačena také na straně 9 o odstavec níže: Hu'umaafli 
jrw~' o:gd~f!,__~lli s'1t'11 dee ,geed illeCIJJS(~fe!Jed 11i z'z~d!Jm bo'good rf1111 mgaa11 s'u'djara/~a/J, (Xyy MaaHb l!BlK 
emorryli myy J\)J rJ1A HIITlMC3rJDX'lA Hb mHI'AX'lH 601'00/l/lYH 1.131'3311 lllY!lllparr3aB./9-5/; 
"Ten náš kluk už dál jít nechce" usmála se a objevily se její rovné a lasturově bílé zuby). Ideální 
zuby by mč·ly být bílé, rovné, ale také malé. 
\' příkladu se objevuje také slovní spojení goo z'avh!atJ. Podle doc. Lubsangdorje jde o literární 
výraz a nemusí být srozumitelný. \' ýraz z'rwhlan (lKaBXJJllil; I/ majestátnost, impozantnost, 
2/ bodrost, živost, 3/ zápal, elán, 4/ púvab, kouzlo, velkolepost, 5/ ladnost, grácie) jsem na svém 
lil.) Pro více informací viz.)!{. JlyBcaH,11oplK: MaR'Iflbl Jp(hw. Y~aaH6aaTap: 1986. 
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místč výše již zmínil, t)ki se především tvái-e. \"ýraz ,goo (roo;sličný, urostlý, ztepilý (strojnyj), 
statn)·, n:tdhern)·)se týk.i tčla. Coo a':;_es;ge!en (roo yDcnolJII; výstavnč krásný, nádherný) odkazuje 
na krá~nou postavu. 
l'ři posuzov,iní kvalit dívky však není krása to nejdůkžitčjší. Jako první se hledí na praktické 
znalosti. Schopnost dívky postarat se o jurtu, schopnost vést domácnost uprostřed přírody, se 
st,idem jako hlavním a tt'·mčř jediným zdrojem obživy. Ne nadarmo se říká, že mrai11y sailwaar cai 
s"It'le!(gai (I\apaHHbi caiíxmtap uaií cyJnxryií; krásnou tváří čaj neuvaříš, dosL krásnou tváří do čaje 
mléko nenastavíš). 
2.1.5 Fenomén s'iliin sajn-er 
\' probírant'·m románč je pt-ítomen motiv "dobrého loupežníka". Už v prvních 
kapitolách je povaha těchto loupcžníkú (sain er, ... dosl. dobrý muž.) několikrát zmíněna a vždy jen 
v dobrém světle. Tento zajímavý fenomén známe i v našem prostředí. l\longolský loupef.!lík je do jisté míry 
srovnateln}· s legendárními loupóníky jako je napi-íklad Nikola Šuhaj nebo Jánošík. Základní premisou 
takového loupežníka je, Že bere bohat}·m a dává chudým, přičemž sám netouží po bohatství ani 
hromadění majetku a pro sebe si bere jen jídlo. 
V mongolskt'·m prostředí však dochází obměnám. Především předmětem krádeží 
nejsou drahé kameny, či bedny zlať,ikú , neboť v mongolské stepi jsou pravým bohatstvím dobří koně. 
Správný mongolský loupežník proto musí dokázat rozpoznat i na dálku všechny kvality konč. 
Rozpoznávání kvalit konč· jcdin)·m pohledem múže být považováno za specializaci, kterou oplývali nejen 
mongolští loupežníci, ale je oceiíována i u obyčejných pastevcú. O vlastnostech mongolských koní bylo 
napsáno mnoho básní, dokonce byly kompilovány i seznamy těchto vlastností v tzv. mori11y s'i11z'ii11 sudar 
(MopHHbl WHH)I(HHH cy.uap; kniha koilských znakú) 111• Znaky se t}·kají očí, uší, zad, hýždí konč, jeho huby, 
nozder i bokú. \' mongolském jazyce existuje na 400 v}'LlZŮ pro jednotlivé části koilského tčla, 105 doc. 
I ,ubsangdorji se mi při konzultacích zmínil o základním dělení koní na lmrdcm mori (xypi.\aH MOpb; rychlý 
ki'u1) a b'olog mori (xeJI81J 116 Mopb; tažný kůil, silný). 
Rychlý kúil (Hurdan mon) dokáže uběhnout v krátké dobč velikou vzdálenost, ale 
není dost vytrvalý, vyznačuje se úzk}·mi a dlouhými nohy. Dúležitá jsou pro takového koně kopyta, ncní 
vhodné, aby byla dělena škvírou, musí b}·t cele porostlá rohovinou. Také přední svah kopyt by mčl být 
rovný, kopyta by vpředu nemčla být vypouklá a ani se propadávat. Zatímco správný tažný kůň (bolog mon) 
by měl být silný, jeho nohy by mč·ly být pevné a masivní, protože takový kúň se hodí ve válce pro boj a 
v mírov)-ch časech jako nákladní ki'u1lll7 
lt14 Osobní sdělení doc. Lubsangdorjc 
1115 Oberfalzerová 2006, str.63 
106 V Akademickém slovníku (JILO nalezneme pod slovem ho' log: I. Hrací deska ll. Loď, koráb !ll. Kúň, kočár, 
spřežení, soumar, těžká kočár, či dvoukolový kočár, IV spolubojovník, bohatýr, V dostihový kůň (skakun) 
1117 Osobní sdělení doc. Lubsangdorje 
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Fenomén loupežníků se jako takov)' objevil v dobč, kdy byl útlak mongolského 
obyvatelstva čingským císal-stvím nejsilnější. l\longolové museli odvádět jako Janč nejlepší koně stáda, tito 
koně byli umísťováni na císařské pastviny kmene Dariganga. Kromě toho, libovůle představitelů moci -
místních knížat a místních boháčů v průběhu času narústala. 
\' této dobč se objevili mladí mužové, kteří chtěli vyjádřit svúj odpor k císařství, jeho 
představitelům a řadám boháči'!. Začli krást koně ze stád bohatých pastevců a stád císařských pastvin, kde 
se pásli mongolští koně odvedení v rámci daní. Těmto lidem nešlo ani tak o vlastní zisk, spíše jako 
o otevřené vyjádření odporu. Mezi obyčejn)mi lidmi byli velice oblíbení, nejen díky tomu, že chudým 
rozdávali uloupené koně. Také byli obdivováni za jejich odvahu, jelikož za krádež koní byly ty nejtvrdší 
tresty. Oplývali vlastnostmi, které jsou pro muže považovány za universálně dobré: er c'ada! (3p 'HI,LlaJI; 
mužskost a síla), ::;_orig (3opHr; smělost), ale také teváer (T3B'I33p; trpělivost, vytrvalost). 
Postava loupežníka byla v mongolské literatuře oblíbená a zakládala se na skutečných 
událostech. Jackovskaja zmii1uje velice populárního loupežníka Toroi banJi (Topoi1 6aH,LlH), jehož 
skutečné jméno bylo Nanz'ad (llamKM), žil mezi lety 1830 až 1904. O tomto loupežníku byla sestavena 
dialogická píseií, (harilcaa duu - xap11nuaa nyy) kde 'l{>roi banJi vede dialog se svou milou Z'igz'id 
(}KHIJKH,Ll). \IIH 
Tyto aktivity ale pomalu vymizely se začátkem 20. století.l 11'' 
1\longolští loupežníci nikdy ndoupili v tlupách. Žili samotářský život, nejčastěji 
odháněli konč sami nebo ve dvou, už ménč častěji ve třech či čtyřech. (:asto se museli zříci domova, 
neměli děti ani ženy. Podle doc. I ,ubsangdorje takový loupežník do padesáti let odháněl koně a teprve 
v tomto věku se rozhodl usaditn Našd si ženu, založil rodinu a začal žít normální život. Mongolští 
loupežníci přebývali ve vysokých a skalnatých horách, kde se schovávali. Odtud je přídomek s'iliin, tj. 
z hor., horští. 
(34) IUHJIHHH cai1H :>p'lyyn : dosl. dobří muži z hor; dobří loupežníci 
• ApeaH Jyp?aaH HacaHiJaa wuJiuiíH caiíH Jp'lyyiJm:Jií HUŽÍJI.}/(' yiJClJI?yií 3pM32 1opuz, 3p 'IGOClJI 
yxaaH caHaa?aap ?aiíxa,'OcaH «3aca?m xaHbtl{axuyp TeMep» 23.}((' aJliJapwuH ... /8-2/ 
• V šestnátti letech se přidal k sain erúm ::;_bor., Br.ry ::;_a/a! 11divovat svoll skvělo11 odvabo11, thkljJáckoll silo11 
i bystrjm roZftmem a tak bo ~u~Jii s tídoll na1Jvat., Zasagt-cbánskj Tiimor jako z křemene/ ŽeleZflj Tomor'~ 
• V Českém překladě je použit výraz sain-er a je vysvětlen následovně: sajn-er (dosl. dobrý muž, dobrý 
chlapík) - označení pro lidové zbojníky, Rozhodl jsem se také použít tento výraz, vzhledem 
lllH 51UKOBCKaH K. H. 1991, str. 687. zdroj: <l>yH.UaMeHTa.IlbHaH JJleKTpoHHM ÓI!ÓJlHOTeKa "PyccKaH Jli!Teparypa 
11 <jJOJlbK!lop" http://feb-web.ru/feb/ivVvl7 /vl7 -6862.htm 
109 Osobní sdělení doc. Lubsangdorje Viz také 51uKoscKaH K. H. 1991, str. 687. zdroj: <l>yH.UaMeHTaJlbHM JJleKTpOHHaH 
6HÓJliiOTCKa "PyccKM JliiTeparypa 11 <~OJlbK!lop" http://feb-web.ru/feb/ivVvl7 /vl7-6862.htm 
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k tomu, že to je dúležitý kulturně specifický výraz, který je velice zajímavý. (eský překlad 110 také 
nepatrnč vybočuje z originálu tím, Že pojmenovává Tiimiira přídomkem železný, což je vlastně 
přeložené znění jeho vlasního jména (t'om'or- ~elezo), zatímco jeho přídomek v ori~-,>-i.nálne je mhinr 
(l(mmyp; křemen, křemenný). l:ústává otázkou, zda je lep~í použít při překladu originální výraz, 
převzít český, anebo vytvořit ni:·jaký nový. Pravděpodobně by bylo nejlepší vytvořit nový, který by 
vyvolával podobné představy jako cahiur, ale který by odkazoval na mongolskou tradiční kulturu 
(35) MopHHhl caiiHblr xapyyr raHb).lar, cauaa lib cyy mur, qa).laJI Hb xapxyn mur : dosL znalý 
koiíských předností; s myšlcnbmi jako mléko - přm. človčk s dobrými myšlenkami, človčk bezúhonný ... ; 
silný jako irbis horskj. 
• «MopUHbt caiíHbl? xapyym mal/bOa?, ca11aa lib cyy /Ull?, 'laÓaJI Hb xapxyfl /Ull? JP ón. J(o.wo 
XO/IO?lllt/1 I)JiliU? óyyfl.)/(' ómi?aaó oaeóa? xyH, OaJ/a/I epmee ?G3pbl? oepee/1 Ó"J"JP33 myyflóaz 
"JP» ?JX npznp TeMeputi? UW?lllll/1 Mazm.JI('"JJ./9-2/ 
• .~ 'Há dar vidět tJ ka~dém koni jeho ne;lepší i nejhorší tJ/astnosti. S rd,~ má tisté a nemyslí na :;jé. Silný je, jako 
stepní leopard. T}dmjede o hladu a ještě Ji ;;pít•cí, tiJk ljměnnýdJ stanú· ve třmenech narcízpromcílá"plný obdivu 
ryzdt•ihoPal Toi11iirory JtbopnoJti. 
• ( l překladu těchto výrazú viz příklad č. 49, strana 52. 
(36) ).13M"IK)'YJJ·: předávat, přenášet 
• rJpO"JIIllií} oyym"Jit lib xa.wm roeb MJp?"J/1 Balli'lliíll IIOěll Cjp2"JJC macJ/a/1 Xei).JI(', J..{Jl4"JII 
Capmyyllblll xowyy11ó óaM.JI('YYfl.)/(' ómicaH/9-1/ 
• S p.:rdcnovýmJ mladším bratrem odehnali společně koně ze stáda Covi 1\!ergcn Wang nojona 
a rozdávali je v Sartuulském chošúnu 
• Zde se odkrývá, že dva sajtt emvé ncprodávali kradené konč v Sartuulském chošúnu , nýbrž že je 
rozdávali, pravděpodobně chudším pastcvci'nn. \'ícc viz obecný kontext fenoménu s'iliin sain cr. 
2.1.6 Druhy sedů 
Jedním z dwcžitých kulturních specitik mongolsk}Th nomádu jsou rúzné zpúsoby sezcrú. Mají 
svůj význam, své zažité užití a v ncposlední řade také svůj specifický výraz v jazyce. l:púsoby sezení se 
často rozlišují na základě tradiční nebo šlechtické hierarchie. I lospodář, geriitt ezen (npuiiu J3"JH; pán jurty, 
110 Lodojdamba 1976. 
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pán domu) sedává v sedu :::_,uilgaa1 11 (3UBH!Iraa; sed se zki-ížcn)•ma nohama, turecký sed), který je 
považován za vzncšenčj~í nd jiné druhy sedů. Takto sedávají také lamové bčhem buddhistických 
pobožm>stí, 11 c nebo staří muži, jež jsou váženi pro svúj vysoký včk. Tento způsob sezení však není 
vhodný, zvláštč pokud je v pi·ítomnosti starších osob, 111 ani pro ženy, jsou-li přítomní muži nebo osoby 
hierarchicky jim nadí-azcné. 
Uvnitř jurty se sedává zpúsobem comboin Sliuh'' 1 (l\OM60iíH cyyx; scdčt na jedné 
noze skrčené pod zadkem a druhé skrčené podél tčla, sedčt ve "tvaru hrnku"! to) nebo také bohirt' StlllfJtt<> 
(6oxHp'1 cyyx - identicky předdw::jmu, sedčt skrčeni'). Sedí se na patč jedné nohy, zatímco druhá noha je 
skrčená, spočívá chodidlem na zemi, pokrčené koleno je zhruba ve výšce hrudníku. '!(), na které noze se 
sedí, je pevnč dáno a záleží na tom, kam je človčk v jurtč usazen. Ti, kdo sedí na pravé stranč jurty 117 , mají 
pokrčenu pravé koleno- tedy to, které je blíže ke dveřím- a sedí na patč levé nohy. Naproti tomu ti, kdo 
sedí na levé stranč vztyčují leví koleno a sedí na patč pravé nohy. l\!á se za to, že pokrčené vztyčené koleno 
tvoří pomyslnou hradbu chránící před zlem, které múže přijít ode dveří. Sedící se tak otevírají k hoimoru 
(xoiíMop; severní část jurty), kde bývá umístěn rodinný oltář. 
Comboin suuh je sed určený také pro ženy. Ženy tradičně sedávají ve zpúsobu: 
so'hron suuh (cexpeH cyyx; sedčt na kolenou). Je to ponížená a uctivá forma sedu. Dříve se tak sedčlo 
v přítomnosti nad řazeného úředníka, či panovníka. Žukovskaja ale přípomíná 11 K, že ne vždy je tento sed 
vnímán negativně, napi·íklad při obětování arbi (apxH; mongolský destilát z kumysu1 1'') nebo při blahopřání 
nadřazeným úředníkúm. 
l'ozoruhodn)·m způsobem sezení je javgan Slltlb (ll BraH cyyx; pčší sed, podobný 
dřepčnD. Sedčt takto uvnitř jurty se považuje za neslušné, také dčtem je tento sed zakázán a je vnímán jako 
hřích. Platí to i pro ženy, v jejichž případč je tento zpúsob sezení považován za rouhání1211 Tento sed 
přípomíná l\!ongolům sedícího ptáka1c1 a snad proto jej Žukovskaja zmiňuje jako bu'rgeden suuda/ 122 
(6ypr3AJH cyy,nUJI- orlí sed, di·epčt). 1\[ongolští pastevci takto údajnč dokázali sedčt i hodiny a to prý jen 
díky mongolským tradičním holinkám, které tvrdostí kúže na holeni vytvořili po dřepnutí výborné 
opčradlo"'· 
Za dčtský sed je považován bo'loo :::_'iin sJmb (xe!lee lKHHH cyyx- sedčt s nataženýma 
nohama), jemuž se v nčkterých chalchských krajích říká amarc' suuh (aMap'l cyyx - dos!.sedčt 
tll ApbHacypJH 1992, str.348 
112 )l(yKOBCKaH 2002, Str.l45 
113 Tamtéž. str. 145 
114 Apb»acypJH 1992, str.348 
115 Hangin ve svém slovníku (H) vysvětluje L(oM6oiíx: to be cup-shaped, to be compact, str.751 
116 Z informací konzultantky. Viz také )l(yKOBcKaH 2002, str. 145 
117 Tj. Na pravé straně z pohledu člověka, který stojí v jurtě čelem ke dveřím a zády k nejzazšímu koutujurty. Pokud si 
uvědomíme, že většinajurt má dveře na jih, tak pravá strana bude západní. 
ll H Tamtéž, str.l45 
119 Kumys je mongolsky nazýván airag (aiípar), je to nápoj z kvašeného kobylího mléka 
120 Apb»acyp1H 1992, str.349 
121 Tamtéž, str. 349 
122 )l(yKOBCKaH 2002, Str.l47 
123 Tamtéž, str.l47 
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odpočívaje)."" Žukov~kaja jej považuje za ~cd pro dčti, které ještě neumi::jí chodit120 Doc. Lub~angdorj 
u tohoto ~edu poznamenává, Že byl určen také pro ženy, pokud ~c nacházejí v přítomno~ti ni::jakého muže, 
ať už cizího, nebo i ~vé·ho manžela. 
Žukov~kaja píše, že nebylo zvláštního rozdílu mezi ~cdy Žen a ~cdy mužů a Že 
:;ari(gaa (turcck}· ~ed) ajm:ga11 .rmth (dřep na bobku) nebyly Ženám doporučovány z c~tetick}Th důvodú. 
(37) '13BHJ13H cyy-: dmi. ~ki·íživše nohy ~ednout (~i), přm. ~ednout ~i do tureckého ~edu. 
• TJfFNHUiLo:J cy}"lbpm maemazi JaeuRaH L:vy,"aao oepeecee .Hoo moRzoií zapza.JIC ... (pro Iirší 
ko11ted vi:;, o't•roosoo _gar_ga-, IIÍ:';_e)/7-2/ (viz příklad 21 na ~tr. 30) 
• l'ohodlnč ~c u~adil do tureckého ~edu ve ~tinu ~vého vozu, ze záiíadří délu vytáhl dlouhou 
dřcvi'nou d}·mku .. 
• \' iz obecný kontext výše. 
(38) X9J199 íKHlÍII cyy- : ~cdnout ~i. nat,íhnuvše ~i nohy, 
• ... JXI!JP xyyno lib 't upRn. ){oR,"op Ja~w!)aa myyc:m apzcmaa acza.JIC xopMou,"oo c:JZLp:no 
XOROO .)/Cl/ÍI/1 cyye./9-6/ 
• Žetf{l i s dítětem .... Do(gor vysypala argal, který 1/asbím/a po m-tě, trytřepa!a si podolek a sedla si 11a :;,em 
s twtú!JIIIItýma 11ohama. 
• Krotni' přcdcp~aného zpi'"obu ~edu mají ženy ještě jednu povinno~!, pokud ~e nacházejí 
v přítomno~ti muže, a to dopnout ~i knot1íky délu až ke krku. Důvod toho mi ncní znám, ~nad to 
bude ~pojené ~ ochranou před promi~kuitou, protože Žena s rozepnutými knot1íky by ~nad mohla 
pů~obit zbytcčnč vyzývavě. 
\'ícc viz obecný kontext vf<e. 
(39) HBran cyyx : dosl. pi:·ší ~cd, přm. ~ed na bobku 
• flomopXUO !h'm liJ:VXZ}'lÍ ZJCJ/1 ~IIJm myiiZCIRCIZ ZORblH JpZJ!i 033p 5/GZQ/1 cyyzaaO OO~w6oo 3aiÍRax 
JYYP « Yc xapcaH xpt yitooazzyil» n.JIC coHcco!lllb :JpóJHuiiH cJmZJRO opJIC .. ./ 10-1 I 
• Dřepěl11a břehu řeky, tak prli:;railléjako by 11eměla pled 11ikým :';_ád11é tajemství a :;,atímco t')'/JiadJot;a/ i'aj11ík 
11apad/o 11111, :';_e kdysi Jfy.ře/, :';_e "te11, kdo se dít•á "" t•od!l, tm se 1/eiltldr .. 
• \'iz obecný kontext výše. 
(-W) coxpon cyyx :dřepnout si, sednout si na kolena 
• Eam cexpoli cyy>tc, XJO oaxu11 .ltopzexo&e aMaHOaa << TNJJ/i Mllllb Haoao Moce/i 'lu:np 
xaiípRaa'l>> n.JIC mopJICli<'HYY.'Waa. I 11-4/ 
124 ApbHacypm 1992, strJ48 
125 )i{yKOBCKllil 2002, str.148 
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• Bat si klekl na kolena a nč·kolikrát se v duchu pomodlil: "Svatý můj gegéne, dej ať dostanu nějaké 
karamelky" zašeptal. 
• \' iz obecný kontext výše. 
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3.KULTURNĚ SPECIFICKÉ VÝRAZY v PŘEKLADECH DO 
EVROPSKÝCH JAZYKŮ 
3.0 Úvod do kapitoly 
V této části práce bude rozebrán překlad některých kulturně specifich.jch výrazů. J\Iateriál, na kterém 
bude překlad rozebírán, zůstává stejný, kniha C'adraabalyna Lodojdamby: Tunga!ag Tamir. Další 
materiály použité v této kapitole jsou uvedeny v části 1.4 Metoda práa, výše. 
V následující části se věnuji příkladúm kulturně specifických jevú, jež mohou působit nedorozuměni při 
četbě románu v překladu do jiných jazyků. Díky takovému postupu navíc doufám odkrýt motivy 
jazykových výrazú v náhledu na probírané slovo skrze několik evropských jazyků. 
3.1 Příklady překladů 
(41) XaJix )J.OpBOH aiiMar wasb T3B)J.- dosl. Chalchské čtyři ajmaky, šavinaři1 c'', (dohromady) pět 
a .... y,llanryi1 3pM3r 3op11r, 3p 4a.LlaJJ yxaaH caHaaraap ralixar,llcaH «3acarr xaHbi l(axHyp 
TeMep» r3lK an,llapwHH xanx ,llepseH al1Mar, waBb TaBA ,llOMor M3T llpHr,ll,llar 6oJ1lK33. -':~ 2/ 
b. no oceli Xanxe**wna o HeM cnasa KaK o ,llo6poM 11 cnpaBe,llJlHBOM 4enoseKe. 
** Xw1xa ~ cmapoe HaJBaHue MHP. 
c .• \ celé Mongolsko si o něm vyprávělo jako o dobrém a spravedlivém zbojníkovi. 
d. Chýr o ňom ako o dobrom a spravedlivom člověku sa niesol po celej Chalche*. 
* starý n:Ízov 1\!0l:It 
e. In ganz Chalcha wurden seine Gi.ite und sein Gerechtigkeitsinn geri.ihmt. 
f. Brzy začal udivovat svou skvělou odvahou, chlapáckou silou i bystrým rozumem a tak ve 
všech čtyřech chalchských ajmacích i mezi poddanými bogdgegéna proslul jako "Křemen Ti:imi:ir ze 
Zasagt-chánského ajmaku". 
Zde je zřetelné vidčt jasný odklon od ori~-,>inálního díla, kde se včtšina přckladú vyhnula textu, jež by 
byl obtížné vyložitdný, a omezila se na popis Chalcha. Dokonce zde byla vynechána i natolik závažná kulturní 
126 Šavinaři byli obyvatelé oblastí. kteří byli přímí poddanní hlavy církve- bogdgegéna. Sloužili mu modlili se za něj 
a nemuseli odvádět daně ani odcházet do válek. 
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specifika jako je ajmak nebo ~a binar, které podávaný obraz dokáží náležitě dokreslit. Je vidět, že k záměně došlo již 
v ruském ori!,>Ínálc. Dá se polemizovat o tom, zda samotný výraz Chalcha nestačí. '/, hlediska tematického by to byl 
výraz dostatečný, jasnč znázorňující, že '](/mor byl znám opravdu po celém území Mongolska. V mongolském 
ori!,>Ínále ale celý výraz naznačuje, že jeho sláva byla mnohem větší. 
42) l.l,ooxop eMoyy, opocbiH QaraaH xaaHbi QOJixees - děravé stříbrné slitky v podobě vaničky 
(anebo několik slitků) a stříbrné rubly bílého cara. 
a. T3r3x,n:n uooxop eM6yy, opocbJH uaraaH xaaHbl uenxees ryqaa.[lbiH xaMT er433.c ;.; 2/ 
b. OCTaBHB WTYKY neCTQOfO CHTUa na TQHllUaTb pycCKHX UCJIKOBbiX. 
c. Přivezl mu darem štůček pestré plátěné látky za třicet ruských zlatých. 
d. (Bratrovi) nechal bal pestrého kartúnu a tridcať ruských strieborných rublov. 
e. Er hatte ihm ein Sriick bunten Kattuns und dreJ3ig russische Silberrubel geschenkt ... 
f. N echa! mu darem dohromady asi třicet strakatých. děravých stříbrňáků a papiroyých peněz 
ruského bílého cara. 
Mongolské slovo embuu je púvodem čínské, označuje stříbrný valoun ve tvaru malé vaničky nebo 
botičky. Jeho atribut coohor má mnoho významú, Akademický slovník (AU) uvádí tyto: Pestrý, skvrnitý, pihovatý, 
rozpukaný, zrnitý, strakatý, grošovaný (o barvě konD; se skvrnami;přen. nepočetný; jako druhý význam uvádí: pestrota, 
puntt'k; skvrna, strakatina; náčrt, plánek. Lessing (Ll I) uvádí tyto významy: pestrý, grošovaný, či kropenatý, poďobaný 
od ncštovic. Všichni dotázaní konzultanti se shodli na tom, že výrazgu<"'aadyn hamto'gz'ee, znamená, že dohromady bylo 
v~eho 30. Nabízí se zde ale přenesený význam slova coohor- nepočetný. Bylo by tak možné přeložit výraz coohor embu'u 
jako několik stříbrňákú a výraz gut'aadyn hamt ogz'ee by se poté vztahoval pravděpodobně pouze k ruským stříbrným 
rublúm. Doc. Lubsangdorji se avšak domnívá, že výraz toohor embu'u by mohl označovat odlehčené střtbrňáky, Jo 
kterých byly navrtány dírky. i\ takovým zpúsobcm by mohly vyvolávat dojem strakatých, či pihovatých. 
V tomto příkladě došlo k faktické chybč už na straně ruského překladu, když bylo slovíčko embuu 
zaměněno za kartoun pestré látky. V Akademickém slovníku (i\ U) i v Lessingovč slovníku (U I) je výraz t'oohor daavuu 
(nooxop Aaanyy) vysvětlen jako kartoun. Výraz co'lhoov je odvozen od ruského alko':Y.J; jak je správné přeloženo 
v ruském překladu. Došlo zde k mýlce při překladu Jo češtiny. Výrazem t"elko':'JI}.byl označován jeden stříbrný rubl, lépe 
si v tomto případě poradily slovenský a německý překlad. 
(43) 33BHJiaH cyy-: dosL sednout si do tureckého sedu,přen. tureck-ý sed 
esep : dosL předek, jih, přen. záňadří 
a. T3p3rHHHx:n cyy.LI3PT TaBTaH 13aBHJJaH cyyraa,u 2espeecee MO.LI TOJJrotí rapriDK ... /" ' 
b. 3aTCM tOH yceJJCll 00,[1 TCJICfOH 11, ,LIOCTaB oH3-3a Oa3YXH Tpy6ey ... 
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c. Pak 1 si sedl k vozu vytáhl 2ze záňadří dýmku ... 
d. Potom 1si sado! ... a keď vybral 2zo záhrenia fajku, .. 
e. SchlieGlich 1 setzte er sich hin, 2stopfte sich die Pfeife ... 
f. ,Pohodlně se usadil do tureckého sedu ve stínu svého vozu, ze ,záňadří délu vytáhl dlouhou 
dřevěnou dýmku ... 
Tóto je další příklad toho, jak se při překládání kompletně ztratí původní význam - z tureckého sedu 
se zkříženýma nohama, ještě k tomu pohodlného (tavtat), se stalo pouhé "sedl si" (viz příklad 37 na straně 44, .. zavi!an 
stttth'). Překlad slova o'vor odpovídá mongolskému ori~o>inálu, doplnil bych snad jen, že jde o záňadří dé!tt (viz příklad 
24 na straně 31 až 32). 
(44) X9Jl99 :IKHHH cyy- : sedět s natáhnutýma nohama 
apraJI : vyschlý dobytčí trus, používaný k zatápění 
a. )],onrop 3aMt~aa TYYC3H 1apranaa acra)(( xopMofíroo C3rcp33A 2xenee )((HHH cyys./9-5/ 
b. BbiCbmas H3 not~ona co6paHHbiH no nyTH cyxofí 1HaBo3- apran H oTpliXHYB not~on, 
)],onrop cena Ha Tpasy, 2BbiTliHYB ycTaBwHe HorH. 
c. Dolgor vysypala z podolku 1klestí, které cestou nasbírala, vytřásla s1 šat, usedla na trávu 
a "natáhla unavené nohy. 
d. Dolgor vysypala z podolka 1argal(5), ktorý cestou nazbierala, oprášila sa, sadla s1 na trávu 
a 2!!Js!rela ustaté nohv. 
e.Sie endedigte sich des unterwegs gesammelten 1Arga!s, schiittelte den Rock aus und 2setzte sich 
ins Gras. 
1\rgal: llcizmatcrial aus gctrocknctcm Mist. 
f. Dolgor vysypala 1argal, který nasbírala po cestě, vytřepala s1 podolek a "sedla s1 na zem 
s ,natáhnut:ýma nohama. 
Podle některých konsultantů je možné, že Dolgor si nesedla na zem s natáhnut)·ma nohama proto, že 
by je měla unavené. Ale kvůli tomu, že je nutné si takovým způsobem sednout, když se žena ocitne před mužem. Viz 
podkapitola 2.1.6 str44 
Dalším pro překlad zajímavým výrazem je arga!. Již zmíněný (viz příklad č.25 na straně 32 této práce) 
vyschlý dobytčí trus, kterého je možné na stepi najít velké množství a který se používá k zatápění. Zde došlo k docela 
jisté mýlce v českém překladu, kde je zmíněno klestí. Představa klestí je v kontextu obrazu mongolského stepního 
venkova nepatřičná. Jediné, co by se snad dalo sbírat na podpal kromě arga!tt, by mohl být vyschlý hamhtttt!, druh 
stepního keře, česky naz}'Vaný šátcr lopnatý (Cysophila paniculata) (zdroj:LI 1), jež je podobný vyschlému trsu keře 
kutálejícímu se po prašných ulicích, známému z amerických westernových filmů. Ten se ale vyskytuje jen 
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v polopouštích a pouštních oblastech. 
Ne zcela přesný je také ruský překlad navo::;, jež je překládán jako chlévský hnůj, mrva, či lcjno. 127 
N abízí se zde ví· raz nepřekládat, jelikož to není naposledy, kdy se s výrazem setkáme a bude možné pochopit jeho 
význam později. Z jistého hlediska je ale ruské překladové řešení inspirující vzhledem k tomu, že kombinuje reálie 
domovské- známé, a dodává i reálie cizí, což zajímavě zprostředkuje kontakt mezi těmito dvčma kulturami. 
(45) HyTar: domovina, rodný kraj, domov 
.ll3P HHHJIYYJI- : dosl. spojit polštáře; přen. vstoupit do manželského svazku/8-6/ 
np 6apux- : dosl. držet jur tu; pi"!! ll. zařídit si jur tu, postavit si jurtu 
a. ApsaH HaliMaH HacaH.naa 1HyTr11HH ,[{onrop rJ.LI)r 6ycrytínl1 úlli1. HUWIYYllJH 3r3p 6apb)l( 
aMb.Lipas. 
b. Kor.na eMy 11CnOJIHI1JIOCb BOCeMHa,LII..IaTb JieT, OH z)l(eHI1JICll Ha ,LieByrnKe 1113 CBOero 
KOLJeBbll 11 3o63aBeJICll C06CTBeHHOH IOQTOH. 
c. Když mu bylo osmnáct, oOŽenil se s dívkou ze svého 1 kočoviště a 1postavil si vlastní jurtu. 
d. Keď dovršil osemnásty rok, pženil sa s dievčaťom zo svojho 1tábora kočovníkova ,postavil 
si vlastnú jurtu. 
e. 1\lit achtzehn 2heiratete er ein 1\Eidchen aus seinem 1Lager und 1schaffte sich eine Iurte an. 
f.V osmnácti letech csi vzal Dolgor, dívku ze svého 1rodného kraje. Takříkajíc, 2spojili polštáře 
a pak si 1 zařídili jurtu. 
HyTar: domovina, rodný kraj, domov 
a. 3p.L13HHHr HyTaiTaa OLJI1XO.LI Hb ... /'!-V 
b. 3p,L13H3 B03BpaTI1JICll B CBOe KOLJeBbe ... 
c. Erdene se vrátil do svého kočoviště ... 
d. Erdene sa vrátil do svojho tábora kočovníkov ... 
e. Erdene kehrte in sein Lager zuri.ick, ... 
f.Když se Erdene vrátil domů ... 
127 Velký rusko-český slovník 1 <J52-l <J64. 6. svazků. 
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(47) HyTar: domovina, rodný kraj, domov 
apraM:lK- : přivázat, svázat 
a. 3p,L13H3 MopHo aB4Hp4, ypT LI33C33p 1 apraMlKaa,~:~, 2HyTrHHH 3yr xaplK JorccoHoo: 
«TaHWHp XaH MHHb, TapnaH xaňpxaH MHHb, ATaa TaBaH T3Hr3p MHHb, a4HT roM60 MHHb»J 
( J) ?OMÓO ÓOH ]aca,'m XCIHbl XOUIYJlHbl ,'OH caxuyc/ 12-2/ 
b. 3p,L13H3 npHBeJJ !CTpeHOlKeHHOrO KOHll H 1npHBll3aJJ ):IJJHHHOH BOJIOCliHOH sepeBKOH. 
HeKOTOpoe BpeMll OH noCTOliJI, 6e3MOJJBHO rJJll):lll B CTOpOHY CBOero zK04eBbll, nOTOM CJlOlKHJl 
Jla,LIOHH H THXOHbKO nOMOJlHJlCll. 
- TaňwHp-xaH MOH, ATa-T3HDp MOH, 6naro):leTeJJbHbiH roM6o MOH, nOMOrHTe MHe. 
c. Erdene přivedl koně a ,přivázal ho ke kúlu na dlouhé žíněné lano. Chvíli stál a tiše hleděl v tu 
stranu, kde býval "jeho domov potom sepjal ruce a tiše se pomodlil. 
"Tajšir-cháne múj, "\tá-tengere múj, dobrotivý Gombo,(17) pomozte mi." 
(17) ;\tá-tcngcr- ochranné božstyo; Combo- hlaYnÍ ochranné božstYo y Dzasagtchánském chošúnu 
d. Erdene priviedol ,spútaného koňa, a 1priviazal ho na dlhý konopný povraz. Na chvílu zastal 
a mlčky hl'adel k svojmu ,táboru kočovníkov, potom zapal ruky a tíško sa pomodlil- Tajšir-chán m6j, 
"\tá-tenger m6j, dobrotivý Gambo m6j.* pomažte mi! 
* názvy micstnych húr 
e. Erdene holte das 1gekoppelte Pferd und ,band es an einen Pfahl. Eine Weile blicke er 
zu ,seinem Zelt hini.iber, dann legte er die Handflachen aneinander und betete stili. "1\Iein Taischir-
Chan, mein Atatenger, mei mildtatiger Gombi, helft mir." 
f.Erdene přivedl koně a ,přivázal ho dlouhým žíněným lanem. Zastavil se a pohleděl v tu stranu, 
kde býval jeho.;;.domov: "Tajšir cháne můj, milostivý Tarlane, pět božských Tengerů, dobrotivý Gambo 
můj ... " šeptem se pomodlil a sepjal ruce na hrudi.* 
'/. tčchto příkladů mimo jiné vyplývá vhodný ruský výraz strenožennyj, který dobře vyjadřuje obraz svázaného 
konč, o kterého zde jde. V širším kontextu si všímavého čtenáře zaujme, že kůň byl již svázán t'o'dorem, trojramenným 
spínadlem. O tom viz příklad 22 na str. 30. Podle jedné z informantck by kůň mohl být docela dobře přivázán ke kůlu. 
Takovému k úlu se podle ní říká gadas (ra.LiaC; kůl, tyč), který býval dřevěný, ale v novějších dobách i železný. Takový 
kůl mčl hlavu, o kterou se dlouhý provaz argamz'aa (apraMiKaa; až 30 mctrú dlouhý, žínčný provaz) vázal. Hyl používán 
především v místech dlouhodobého přebývání a pastevci si jej nosili při kočování s sebou. 
V případč výrazu nutag, zde český překlad exceluje, zatímco ostatní překlady se drží výrazu K04CBhe, tábora 
kočovníkú, či prostě stanu ('/.cit). V ruštinč vznikl přechod od výrazu nutag, který je možné přeložit jako pOAH!la (vlast, 
rodiště), k výrazu KO'!eBhe (tábořiště, ležení kočovníků, kočovnické území). Tento přechod je opodstatněný, vzhledem 
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k tomu, že poAiflla má v ru~tinč zcela jiné konotace, nežli nutag. (e,ký překlad zde do 1isté míry zachovává i pocit 
nostal~-,>ie, k tet)· jisté musel I •:rdenc cítit, když se Jíva! směrem ke svému nutagu. 
l'ře,to toto slovo v mongolštině vyvolává mnohem šir~í 'ouhrn pocitů než český domor a je pro Mongoly 
velice důležitým místem. Rozlohovč pravJčpoJobnč odpovídá českému rodnému kraji, neoznačuje pouze rodnou 
jurtu, či tábor jurt, či letní a zimní kočovištč, ale místa, kde se člověk oJ Jčtství pohyboval, kde vyrostl a k němuž se 
vážou hřejivé vzpomínky. Když na takové místo přijde člověk po dlouhé Jobč odloučení, vyvolává v něm každý dobře 
známý záhyb cesty, každý stromeček a vlnka krajiny nevy,včtlitdnou radost. 
Kromě toho má mongobký nutag konotace živé byto,ti. '[(, je pravděpodobně založeno na stále přežívajícím 
animistickém světonázoru kočovn}·ch mongolů. Nutag je živá bytost, která je se svým obyvatelem v neustálém spojení, 
a když je toto spojení přerušeno, neprospívá ani nutag ani jeho obyvatelé. (:asto kupříkladu vstupuje Jo snů Mongolů, 
jež jsou dlouhodobě v zahraničí a "volá" je zpět. 12H 
V tomto příkladu jsou také zmiúováni duchové-páni mí,tních hor a krajů, přičemž se u jednotlivých překladů 
v detailech rozchází. Německý překlad nemá ani poznámku ani vysvětlivku, stejně je na tom ruský překlad, který mi 
byl k dispozici. Slovenský překlad sice hory zmiúuje, ale pouze obecně. (:eský překlad je podrobnější, mongolský 
zmiúuje pouze ochranného ducha ( ;omba. ( l"Jbně považuji za vhodné vhodné v poznámce alespoú stručné vysvětlit, 
jaký je význam ochranných božstev pro Mongoly a jak síla vyřčeného slova dokáže ovlivnit prúběh dění ve světě. 
(48) xouro: podkolenní jamka, zadní část stehen, dolní část hýždí. 
a. HOěHTOH eweentí 6oJl xoHrorytí HOXOHTOH eweentí 6oJl xopMotírytí/8-8/ 
b. C co6aKOH B CCOpe- 6e3 flOAOJla, C HOěHOM B CCOpe- 6e3 3aAHHUbl. 
c. Zahrávej si se psem, a přijdeš o podolek, zahrávej si s knížetem a přijdeš o chleba. 
d. Pohneváš si psa, prídeš o šaty, pohneváš si knieža, prídeš o hlavu. 
e. \'Ver mit einem Hund streitet, buGt den Rocksaum ein, wer sich mit einem Nojon anlegt- den 
Hintern. 
f. Rozhněváš-li si pány, ro:;edřott ti kk':i {tlCI Jtelmechl, rozhněváš- li si psy, roztrhají ti podolek. 
Význam stehen v tomto rčení je založen na zpúsobu, jimž byli obvykle trestáni mongolští pastevci. 
Jednalo se o bití plochým dřevěným prknem Jo zadní části stehen. Když vykonavatel rozsudku byl příliš tvrdý, mohlo 
někdy dojít i k rozedrání kúže na zadních částech stehen až Jo masa. Občas na následky takového trestu mohl 
trestanec i zemřít. 
Význam rčení a použití slovního spojení "rozedřou ti kúži" se podle mého soudu stává 
srozumitelným až v dalších částech románu. 
'1'!) MOpUHbl caHHbir xapyyT: doJl. vidění koňského dobra/kvality; pi'en. schopnost rozpoznat 
12R l'oorobnčji viz Oberfalzerová, 2008. 
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nejlepšího koně stáda, (jeho kvality a nedostatky) pouhým pohledem. 
caHaa cyy umr: doJL mysl jako mléko; pi'en. mysl čistá jako bílé mléko, upřímná mysl; o člověku kterf' 
nemá špatné úmysly 
'13Jl3JI xapxyJI wur: síla jako charchul, lrbis horský. 
opTOO: výměnná stanice, sloužící k výměně koní pro pocestné, či posly. Bývaly od sebe vzdáleny třicet 
kilometrů, což je vzdálenost kterou dokáže kúň ujet za jeden den. 
a. - 1MopHHbl caHHbir xapyyT TaHb)J,ar, 2caHaa Hb cyy WHr 34a)J,aJI Hb xapxvn wHr JP AJJ. 
)J,oJloo xoHOrHHH eJlHHr AYYRlK 6ai1raa,U ,Uas,Uar xyH, ,UaJiaH 4epree ra3pbir ,UepeH AJJPJJ TYYJlAar 
Jp» rJx 3Jpr3Jp TeMepHHr warwHH MarTlKJJ./'l 2:' 
b. «Tsotí 6paT- HaCTOllf.UHH opeJl!- paccKaJbiBaJI l.feJloBeK.- A Hae3,UHHK KaKotí! 
TOJlbKO 1mliHeT Ha KOHll, cpa3y CKa)((eT, XOQOW CKaKyH HJlH C 6paKOM. CeMb ,UHeH Ha KOHe- H BCe 
eMy HHnol.feM. )J,a l.fTO ceMb ,UHeH, OH H TPHAUaTb 4ypTOHOB * npocKal.feT B ce,UJle. A 3cHJlbHbiH 
KaKotí! A ?,ll,06pbiH, 'ITO caMoe cse)((ee MOJlOKO. BoT KaKOB TBOH 6paT!» 
* YpmoH- R.Mllllll!Kafl cmaHqzm; paccmoaHue. paeHoe mpuóqamu KUJ/OMempaM. 
c. "Tvúj bratr je statečný junák," vyprávěl Erdenovi muž. "A jaký je nájezdník! ,Ten se podívá 
na koně a rovnou ti řekne, je-li to dobrý běžec nebo má-li nějakou vadu. Dokáže sedět sedm dní na 
koni a pořád je jako rybička. Co sedm dní, třicet ,výměnných stanic(11) projede v sedle! A 1Jilák je to 
hotový bohatýr! "\ přitom cmá srdce ze zlata. Takový je tvúj bratr." 
(ll): už ve středověkém l\longobku byla organizována dokonalá síť poštovního spojení. Vzdálenost mezi 
d,·0ma sousedními výmčnnými stanicemi činila,. prúmčru .)0 km. Obdoba našich někdejších zájezdních hostincú. 
d. "Tvoj brat je naozajstný orol!" rozprával mu chlap. ""\ aký je jazdec! 1Len pozrie na koňa. 
hned' odhadne či je dobrý ale zlý klusák. Sedem dní jazdí na koni akoby nič. Čoby len sedem dní, on 
v sedle precvála aj tridsať 4urtunov(2). y\. aký je silný! Jako Charchul(3). '"\ dobrý je jako kus chleba! 
Nuž taký je tvoj brat!" 
2: furmanská stanica- ndialcnosť na 30 km 
.): kgcndárny silák 
e. "Dein Bruder gleicht einem "\dler", erzahlte der ,\fann. "Und was fur ein Reiter er ist! 1Er 
sagt dir auf den ersten Blick ob ein Pferd ein guter Renner oder mít 1\Eingeln behaftet ist. Sieben Tage 
im Sattel - das macht ihm gar nichts aus .• \ber was rede ich - dreillig 1Urton galoppiert er, ohne 
abzusitzen. 1Und wie stark er ist! Ein regelrechter Charchul. cUnd gutartig ist er wie frischgemolkene 
1\Wch. Ja, so ist dein Bruder!" 
Urton: Pfcrdcclcpotstation und zugkich I·:ntfcrnung zwischcn zwci dicscr Stationcn, d.h. Etwa 30 
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Kilomctcr 
Charchul: lcgcnJ:ircr kraftmcmch 
f. " 1l\Iá dar vidět na koni jeho nejlepší vlastnosti. 2Srdce má čisté a nemysli na zlé. 3Silný je jako 
stepní leopard. Tfden jede o hladu a ještě si zpívá, tisíc 1 výměnných stanic ve třmenech naráz procválá" 
plný obdivu vyzdvihoval Ti:imorovy schopnosti. 
() ouklonu, který je zue viuitelný na první pohleu, snau ani není třeba mluvit. Púvouní promluva má ráz 
téměř oslavné básně, je pronášena s úctou a jsou použity četné hyperboly, zatímco zmíněné překlady tuto 
slavnostní atmosféru ztrácí a celá promluva nabývá spíše ráz přiopilého hospouského vychloubání. ll yperboly jsou 
zue sice také přítomné, ale púsobí až hanlivě, uovolil bych si podotknout. Napříklau slovo nájezdník má v českém 
kontextu zcela negativní konotace. 
Myslím, že nebuuu daleko od pravdy, když vyslovím názor, že tento odstavec je Jo všech mnou probíraných 
jazykú přeložen nevhodně a Jo jisté míry i chybně v tom pohledu, jak na čtenáře zmíněný odstavce púsobí. 
Podívejme se teď na lexikální stránku rozebíraných vínzú. První z nich, morinii sainiig haruut tandag, je 
přeložen správně, přestože přídavek, který je zde doplnčn (nájezdník, jazdec .. ) nepúsobí příliš vhodně. /:míněný 
nájezdník snad múže v češtině púsobit opravdu lehce směšně. 
/:ajímavčjší je porovnat výrazy, které zachycují "l(>'morovy schopnosti. /:amčřmc se nejprve na výraz r'ada! ni 
harhu! lig. ( )d doc. 1 ,ubsangdorjc je mi známo, že výraz harhu! označuje zvláštní druh sněžného leoparda (čes. irbis 
horský, lat.Panthera unáa), jež je dnes ve stadiu ohroženého živočišného druhu. 
Ruskému překladu netřeba explicitně jmenovat, k čemu je "l(>'morova síla přirovnávána a tak se tomuto těžce 
přeložitelnému slovu vhodně vyh}·bá. (:eský překlad zmiúující "bohatýra" je snad opodstatnitclný vzhledem 
k etymolo;.,>i.i tohoto slova. Přešlo k nám skrze ruštinu z mongolského slova baatar (i\!o 12'J bagaturj, přesto má 
v dnešní době již čistě ruské konotace a bohatýra si spíše představíme jako Ivana s blonďatými vlasy. Toto slovo se 
také nedá považovat za vhodné. 
Slovenský a německý pře k !au zmi!lují Charchula, ale označují jej za legendárního siláka. I •:xistuje sice legenda 
o Charchul-chánovi, místním vládci . .Jádrem legendy však nebyla žádná pověstná síla chána, ale jeho žádostivost po 
nejkrásnější ženě kraje, která nakonec zapříčinila jeho pád . .Jistý Charchul-chán je historická postava. Na přelomu 
16. a 17. století vládl národnosti Coros Oirat.i.l11 Vzhledem k tomu, že nebyl příliš znám svou silou, se Já dobře 
pochybovat o tom, zda opravdu existuje legendární Charchul-silák a domněnka, že jde v tomto případě 
o překladatelovu inovaci, se zdá být opodstatněná. 
Podíváme-li se do akademického mongolsko-ruského slovníku (J1U), nalezneme zde slovní spojení har hul se 
třemi významy. I. (o barvč koně) tmavohnědý se světlými místy na slabinách a na hubě, 2. mandžuský tygr 3. bájné 
zvíře, podobné napúl leopardu, napúl tygru. \' C:evdovč slovníku (U) toto slovní spojení také nalézáme s docela 
podrobným popisem jako druh dravého zvířete s pěti drápy, bílou hubou, fleky jako tygr, které je obratné 
a hrozivé. V ncposlcdní řade je tento výraz přítomen také ve vnitromongolském slovníku (i\!) ve dvou významech: 
I. označuje barvu tmavého konč se světlým oca,em a čá,tmi těla a 2. divoké zvíře z dávných vyprávění. 
12'! Této zkratky užívám pro označení zápisu ujgursko-mongolským písmem 
L\11 Damba 211110. 
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Zde bych chtěl ještě upozornit na fakt, že v)nz harhu! nebyl 1.achován v ruském překladě, ktet)· mi byl 
dostupný, 1.ato se obJevuje v n(·mcckém a slovemkém překladě! \'1.hledcm k tomu, že m1 nebyl k dispozici přesné 
ten ruský překlad, ze kterého vychál.ejí další rozebírané· překlady druhého stupně, nemohu s jistotou usoudit, zda 
se jedná o invenci německého a slovenského překladu, nebo zda se jedná o nedokonalost překladu, který mi byl 
dostupný, a českého překladu. Při porovnávání těchto čtyř překladú vychází často najevo, že slovenský překlad se 
nechal na jisrých místech inspirovat německ)·m překladem. /\ tak tomu pravděpodobné bylo i v tomto případě. 
ť:eský překlad na druhou stranu jako první z těchto překladú druhého stupně obsahuje velké množství kulturních 
specifik, které z ruského překladu nejsou úplné zřejmé. Dá se tedy usuzovat, že někteří překladatelé mohli 
spolupracovat s mongolsk)·mi originály, nebo přinejmenším alcspoú s lidmi, kteří tyto originály osobně znali. (:es ký 
překlad například revidoval Jiří Šíma. 
K zajímav)·m závěrúm dojdeme také skrze další z výrazú, Janaa ni Juu /zg. Ruský i německý překlad přebírají 
přirovnání doslova. Nejscm si sice úplné jist, ale domnívám se, že takový výraz pro německé i ruské čtenáře by 
nebyl dobře pochopitelný . .Jedná se zde o metaforu, bílá barva mléka evokuje čistotu a mravní bezúhonnost. r-..!léko 
se například rituálně cáká za odchozím, aby jej na cestě nepotkalo neštěstí. Zde tedy jasné symbolizuje dobrohi, 
mravní bezúhonnost mysli, přímost ve vyjadřování, zkrátka vykresluje "!()mora, přestože je zloděj koní, jako 
dobrého člov(·ka. 
(:cský překlad Jrdce '\_ť '\_lata i slovenské dobtý jako kuJ <"hleba jsou zdařil)·m pokusem překladu 
samotného významu pomocí pořekadla z vlastního jazyka. Tímto zpúsobem bylo dosaženo zachování významové 
hodnoty výrazu. \'yvstává ale otázka, nakolik je vhodné nahrazovat ustálené výrazy cizího jazyka výrazy domácími, 
a na druhou stranu, nakolik je vhodné zatěžovat čtenáře těžko pochopitelnými púvodními výrazy. Tato otázka je 
pouze velice těžko a nejistě zodpovčditelná. 
(50) 3xuiíux:n Jlyyr couccou ÓOTrOHbi HYJl mur jako oči ročního velblouděte, které zaslechlo 
matčin řev; psí oči 
TOpMOJI30H : o černé, blýskavé věci, když se bez ustání hýbe 
a. AJlCbiH aS~H, 3aMbiH wopoo, xyp1..1 HapaH,ll 6opJlOCOH 3H3 3M3IT3HH 1..1apatí,ll amKaaJJbiH 
T3M,ll3f TO,llOpXOH aB4 13XHHHX33 .llyyr COHCCOH 60TfOHbl HY.U WHf 7TOpMOJI3COH 60J10p xap HY.U3H.U 
Hb 3MyymtíH ran, xe.uee TMbiH 6ycrytíH roo )f(aBXJlaH TO.Uopxotí a)f(33./9-5/ 
b. Ha 3aropeJloM, noKpbiTOM ObiJlbiO JlHI..Ie )f(eHll.IHHbi npocrynana ycTMOCTb, HO 
B o6JleCTSill.IHX 4epHblX ma3aX ropeJl )f(HBOH OfOHeK. HeT, 3TOH KpaCHBOH ,llO'IepH CTenetí He 
cTpawHa TS~)f(eJlaS~ .uopora. 
c. Na její opálené, uprášené tváři se zračila únava, ale oV černých očích jí hrály veselé jiskry. Tato 
půvabná dcera stepí se nijak nelekala těžké cesty. 
d. Na Ženinej opálenej, prachom pokrytej tvári bolo vidieť ustatosť, ale oV lesklých čiernych 
očiach plápolali ohníčky. Táto pekná dcera stepí sa nebojí ťažkej cesty. \'eru nie! 
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e. Das gebúunte, staubbedeckte Gesicht der Frau wirkte mude, doch ,die schwarzen "\ugen 
glánzten lebhaft. Nein, dicser hubschen Steppentochter war nicht bange vor dem langen Weg. 
f. \' ženině tváři, zešedlé dalekým pochodem, prachem cesty a ostrým sluncem, zračila se únava. 
I přesto působila jako krásná dívka stepí a jiskřičky mládí se tetelily v jejích krystalicky černých očích, 
které připomínaly rozveselené oči velblouděte, slyšícího hlas své matky 
Na tomto příkladě se vyjevuje hned na několika místech nejuznávanější rys krásy mladých dívek, a to jiskřičky 
v očích. \' mongolském ori~c,>inále je takový podtext obsažen hned na dvou místech - zaluuglin gal a tormolz.ron bolor har 
nu'd. (:eskému překladu se, snad náhodou, podařilo toto mongolské specifikum zachovat. Dalším zajímavým 
kulturním specifikem, které se nepodařilo zachovat ani jednomu překladu, je zmínka o očích jednoročního 
velblouděte, které zaslechlo hlas své matky. Dalo by se sice o tomto přirovnání i1ci, že je nadbytečné, ale přesto- bylo 
použito autorem a kromě toho v)·borně odráží charakteristiku mongolského venkova a pomáhá k vytvoření jeho 
obrazu. Dle mého názoru je tento výraz skutečně nepostradatclný. 
(Sl) xaJiaacaH a pl: ohřátý arz, dvakrát destilované mléčné víno 
3XH3pHHHX33 JJ,33JI : Ženin dél 
XOTHbiXOO 33X : okraj jurtoviště 
a. r3pT33 xapml.LJ., tXaJiaacaH ap3 TarWHHr YY411Xaa.LJ., 23XH3p11HHX33 .Ll.33JII1Hf 
HeMep4Hxee.LJ. 3xoTHhixoo 3axa.LJ. 3orco)l( 6ai1x IOMCaH rJ)I( Heree I.\3p3r HY.LJ.33 rliJJaJI3YYJJaH HYYP 
.LJ.YYPJH 6allp TO.LJ.PYYJJ)I( 6ai1raa.LJ. liPHJJaa./26-12/ 
- MaHb 3p 3XH3p33 caHa)l( .LJ.33 r33.LJ. ,l],op)l( xer)I(HJJT3H HH33B 
- Ai1xryi1 4 r3C3H allfyi1 r3r433p MYY 30JJHr 411Hb C3Tf3JI.Ll. opoo.LJ. JI 6ai1x lOM f3)1( ![3p3r r3H3H 
l[araaH C3Tf3JI33p X3JI3B. 
b. - 3x, - Ha4aJI CTapbiH COJJ.LJ.aT, - XOpOWO 6hi CeH4aC 3al!BI1TbCll .LJ.OMOH, XBaTHTb OHMY 
L OO.L!OfpeTOH ap3bi* H, HaKHHYB Ha ce6ll 2411CTbiH )l(eHHH .Ll.3JI, 3nOCTOliTb O KOJ! O CBOero 3aroHa. 
- A Thi, .Llpyr, BH.L!HO, cocKy4HJJCll no )l(eHe? 
- ,l],a, 4TO-TO 4aCTO CTaJia BCOOMHHaTbCll, - OTKpOBeHHO npH3HaJ1Cll COJI.LJ.aT. 
* Ap3a- MOJJ04Hall BO.LJ.Ka .L!BOHHOH neperoHKH. 
c." Ech, teď se tak octnout doma, obrátit do sebe pohár 1 teplé vodky a v iistém ženině délu 
,postát u ohrady," povzdychl si starý voják. 
"Zastesklo se ti po ženě?" 
"Ba, nějak často teď na ni myslívám," upřímně se přiznal voják. 
d. Ech- ozval sa starý vojak- dobre by bolo zaskočit' si domov, naliať si šialku 1ohriatej arzy(l) 
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a ,postať pri košiari v ,čistom déle. 
- Ako sa zdá, kamarád, zacnelo sa ti po žienke 
- \Teru hej, voťako často mi chodí po ume,- otvorene si priznal vojak 
e. ".\ch", sagte der alte Soldat, "schi:in war's, jetzt nach Hause zu kommen, eine Schale 
1angewarmten "\rds zu trinken, sich ,einen sauberen Deel uberzuziehen und eine Weile ,an der Hi.irde 
zu stehen." 
"Hast wohl Sehnsucht nach deinem frauchen?" 
"Ja, ich denke jetzt oft an sie", bekannte der Soldat. 
f. Yojákovi se rozzářila tvář a oči mu svítily jako jiskřičky "Až budu doma, a vypiju hrnek 
teplého ardzu, [který nu Žena ráno ohřeje], tak si pak přehodím její dél přes ramena, jen abych si 
odskočil za ohrady" 
"Tak na ženu si myslíš, co?" zasmál se Dorž 
Již v samotném příkladu je dosti explicitně vyjádřeno, že voják myslící na domov mluví mimo jiné o tom, jak 
touží po ženě. Doc. I ,ubsangdorji v tomto příkladě vidí několik jasných a podrobných obrazů, které na sebe navazují 
jako scéna. Voják touží po návratu ke své Ženě. I ,ehnout si s ní pod jeden dél. Ráno, když vstanou, myslí na to, jak by 
mu žena ohřála ar-z, .s čímž je spojen velice příjemný, teplý pocit v útrobách, který vyvolá potřebu močit. Přehodí si jen 
ledabyle přes ramena ženin dél, pod kterým oba leželi nazí, a vyběhne si za ohrady a jurty postát si. A co tam dělá, 
stoje za ohradou, to je každému l\longolovi jasné - člověk si přece nezajde jen tak ke kraji jurtoviště a nestojí tam, aniž 
by potřeboval něco udělat, například, vymočit se. 
1\lena Oberfalzerová se zmiřmje, Že když už v rodinč· nebyla žádná přikrývka, spávali často na posteli přikryti 
pouhým délem. Není to teda pro l\longola tolik vzdálená představa být přikryt přes noc vlastním pláštěm. Nejhůře si 
při překladu vedou slovenský a německ}· překlad, které překládají pouze jako čistý dél. To vyvolává docela odlišnou 
představu stesku za komfortem domova, za čistým délcm. Právě výraz ehneninhee deeúi"g no'morc'ihood je spojen 
s představou stesku po ženě ve smyslu citovém ale i fyzickém. 
Žádný z překladů si nevedl příliš dobře při překládání výrazu hotzinhoo zahad zogJoz', který v těchto překladech 
vyvolává chuť postát u skotu, pokochat se stádem a spočítat si ovečky. Na to by si především neoblékal ženin dél. 
Představa touhy po návratu za komfortem domova a postát u ohrady snad romanticky se dívaje do krajiny spíše 
vytváří obraz, jaký bychom rádi viděli a jaký je snad v jistém smyslu poetičtější nežli daný výraz v originále. Není to 
ovšem obraz, který při čtení knihy vidí l\longolové. ,\ to je snad to, o co bychom se měli snažit, i když toho nikdy 
nemůžeme dosáhnout dokonale- aby při Čtení knihy, četl i <':ech to, co čte Mongol. Aby mu v mysli vyvstávaly stejné 
obrazy, aby prožíval stejné emoce. Aby mu tato cizí, ale krásná kultura byla zprostředkována co možná nejpřesněji 
a nqpřirozenčji. 
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4. ZÁVĚR 
\' této práci jsem rozebíral tzv. "kulturně specifické výrazy", které se vyskytují v románě, s nímž 
jsem pracoval. Pojmem "kulturně specifický výraz" rozurrúm slovní zásobu, která je pro daný jazyk 
osobitá. Takový výraz těsně souvisí s kulturou mluvčích, s okolním prostředím a podrrúnkarrú, ve 
kterých žijí. \'ýrazy jsem excerpoval z románu T11nga!ag Tamir, jež je jedním ze zakladatelských děl 
moderní mongolské románové tvorby. Román se pro mne ukázal být skvělým zdrojem podnětn}·ch 
těchto výrazů, skrze které rrú bylo dovoleno nahlédnout do hloubi mongolské kultury. 
Při psaní práce mi velice pomohla Mgr. Veronika Kapišovská svou obětavou revizí překladů 
a v několika případech jsem dokonce přejal i její návrhy na překlad. Velikou měrou přispěl do mé 
práce i doc. Jiigderiin Lubsangdorji, který mi zprostředkoval mnoho z toho, co zde rozebírané téma 
nabízí. 
Pro potřeby této bakalářské práce jsem zpracoval první tři kapitoly románu, což se ukázalo pro 
počáteční zpracovýní jako dostatečné množství. V rozebírané části románu přesto zůstalo mnoho 
výrazů, jimž jsem se v této práci nevěnoval. Soubor zde interpretovaných výrazů tedy není pro tyto tři 
kapitoly konečný a je možné jej dále rozvíjet. Při excerpování výrazů z knihy jsem se setkal s celou 
řadou překážek, způsobených především jazykovou náročností textu a častým výskytem metafor a 
lyrických přirovnání. Text také obsahuje mnohá archaická slova a často i slova z hovorového jazyka, 
která jsem nenalezl v žádném ze slovníků, ale jejichž v}·znam se rrú podařilo zjistit teprve konzultací s 
rodil}·rrú mluvčími. 
Pro interpretaci excerpovaných výrazů jsem spolupracoval s několika rodilýrrú mluvčírrú(4 lidé). 
Jedním z konzultantů byl i doc. Jugderiin Lubsangdorji, který již přes 20 let působí jako lektor 
mongolského jazyka na Filosofické fakultě University Karlovy. Pochází z venkovského prostředí a 
osobitost tohoto prostředi brilantně ovládá. 
Ze zrrúněného románu jsem pro tuto práci vybíral výrazy, které mne zaujaly svou poetikou, 
nesrozurrútelnosti, či zřejmou souvislostí s mongolským prostředím a kulturou. Výrazy jsem třídil tak, 
aby bylo možné skrze ně poskytnout několik reprezentativních vhledů do mongolské kultury a aby 
některé části této kultury bylo možné vhodně zprostředkovat. 
Kulturně specifické výrazy jsem interpretoval ze dvou hledisek. První hledisko je obsaženo v 2. 
kapitole. V této kapitole výrazy interpretuji především z hlediska etnologického, částečně 
etnolingvistického. \'e 3. kapitole je obsaženo druhé hledisko mé práce - problematika překladu 
kulturně specifick-ých výrazů do evropsk}•ch jazyků. 
V)orazy interpretované v 2. kapitole jsou mnohem početnější, jelikož jsou vhodnější k vytvoření 
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jakéhosi náhledu na obraz mongolského venkova, což je částečně také cílem této práce. V této kapitole 
jsem rozdělil výrazy do 6 tematických skupin podle situací, kterých se výraz t}·ká. 
První skupina je nazvána Popúpfirody a jejích jevil. V této skupině se vyjevil velice silně osobitý jev 
mongolského lexika - iconopoeia. Slova, která nesou význam přesného dynamického obrazu, na dvou 
z nich nastiňuji širokost významu těchto slov. V této skupině se ještě zřetelně vyjevilo použití 
personifikace jako odrazu animistického myšlení ~Iongolů. Další skupinou je Orientace v prostom. Na 
tomto místě jsem nastínil silnou rozdílnost mezi českou a mongolskou orientací v prostoru. Předestřel 
jsem zde především ten fakt, že ~Iongolové se orientují spíše podle světových stran místo naší pravo-
levé orientace. Třetí skupina, Jednání postav, nejlépe zprostředkovává obraz mongolského pasteveckého 
života. Pomocí knih zabývajících se danou tématikou 111 a konzultací s rodilými mluvčími jsem byl 
schopen do jisté míry odkrýt některé důležité části mongolské kultury. 
N ásledující skupinou je Popi.r po.rlalf)l. V této části se také velice silně vyjevil vliv iconopoeia 
v jazyce ~Iongolů. Zmiňuji také, nakolik JSOU poetické výrazy popisu krásy spojené s přirozeným 
životním prostředím mongolských nomádů. V páté a Šesté skupině se věnuji dvěma zajímavým 
fenoménům mongolské kultury: V páté skupině se zabývám fenoménem S'i!iin .rain er. Je to prototyp 
dobrého loupežníka, k němuž můžeme nalézt alternativu i v české kultuře. A právě díky oné alternativě 
si ještě lépe můžeme představit všeobecnou rozdílnost těchto dvou prostředí a jejich kultur. V posledrú 
skupině rozebírám Dm~y .rerllt. Existuje poměrně početné množství výrazů pro odlišení různých druhů 
sedů, které souvisí s mongolskou kulturou. 
V průběhu interpretace se na několika příkladech velice silně vyjevilo, nakolik jsou 
charakteristiky mongolské kultury rozdílné od charakteristik naší kultury, v takových případech jsem na 
tyto charakteristiky upozorňoval. Některé promluvy také jasně vyvolávají určitý specifick-ý pocit, velice 
podrobný dynamický obraz, nebo upozorňují na určitý aspekt života nomádů. 
Ve 3. kapitole této práce rozebírám již zmíněné překladové hledisko. Na několika málo 
příkladech jsem nahlédl kulturní specifika románu T~tngalag Tamir ve čtyřech jeho překladech do 
evropských jazyků. Z překladů jsem vybral pouze několik úryvků, které se vyznačovaly značným 
opomenutím kulturních specifik, či takových, kde byla specifika přeložena vyloženě nesprávně. Je 
záhodno podotknout, že takové příklady jsem vybíral záměrně a že kromě nich je v knihách mnoho 
příkladů, kde byl na kulturní specifika brán dostatečný ohled. Nesnažím se tedy opravovat předchozí 
překlady, spíše na jejich nedokonalých částech vyjevuji rozdílnost kulturních specifik naší a mongolské 
kultury. 
Dané překlady do evropsk-ých jazyků byly všechny přeloženy z ruštiny. V některých případech se 
ale objevují známky toho, že překladatelé z ruštiny pracovali pravděpodobně i s mongolským 
U I 6llllpcalíxaH 2002, )l(yKOBCKaH 2002, Oberfalzerová 2006. 
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originálem. To je zřejmé především v takových příkladech, kdy se očividně podařilo zachovat 
překladům druhého stupně kulturní specifika, která se nepodařila zachovat ruskému překladu prvního 
stupně 112 
\Te 2. i 3. kapitole jsem vytvořil návrhy překladových řešení. V průběhu práce se ale ukázalo, že 
je to složitější úkol, než se púvodně zdálo. Vzhledem k tomu, že tato část mé bakalářské práce není 
nosnou a je pouze dodatečnou, nejsou má překladová řešení ideální formou překladu, jak by měl být. Je 
samozřejmé, že takovou formu je prakticky nemožné najít. 
Přesto je tato práce podnětným dílem i z hlediska překladového. Především v tom, že se aktivně 
zabývá otázkou překladu kulturně specifických výrazú a že porovnává jejich překlady do jiných 
evropských jazykú. Právě v tomto kontextu jsem nejvíce inspirován pro další pokračování a rozšiřování 
započaté práce. 
V celkové rovině obsahuje tato bakalářská práce pouze krátký úsek hovorového jazyka 
mongolsJ..:ých pastevcú. Podařilo se však tento Úsek zaznamenat do hloubky a díky spolupráci s rodilými 
mluvčími mu byl dán velice zajímavý vhled do mongolské kultury. 
Je tedy zajímavé pro člověka z natolik odlišného kulturního prostředí jako je střední Evropa, navíc 
i pro mne, jako člověka vychovaného v městském prostředí, pozorovat jazykové prostředky nomádú, 
které se radikálně liší od projevu v jiných evropských jazycích. Pokusit se nalézt v těchto výrazech klíč k 
lepšímu porozumění jedné vzdálené kultury a tím snad i k lepšímu porozumění své vlastní kultury 
a sebe sama. 
132 Viz příklad č. 49 v této práci str. 52 
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6. REJSTŘÍK POUŽITÝCH KULTURNĚ SPECIFICKÝCH VÝRAZŮ 
aaBbiH rDJlOMT, 33 MYHAar, 23 YYJlbiH aM -, 20 
aasbiH LJyJlyy, 33 MYY caHaa esepJle-, 32 YYJlbiH xaMap, 21 
aspara viz HaaL(aM M3pr:m viz HaaAaM YYJlbiH XOOJlOH - , 21 
al1Jl,25 HaaAaM, 34 YHJDH xapaHxyfi, 20 
anraa JJlDHL\33 xascpa-, 27 HaLJHH viz HaaAaM xaspbiH apran, 33 
apran,49 HYPYY TYPYY cal1Tal1, 41 xaL(ar, 32 
apran xopMofimK Tyy-, 32 HyTar, 27, 50 xanaacaH ap3, 39, 56 
apraM)f(H-, 31, 50 HY Ll fliJlaJ13YYJl-, 39 xanx AepseH al1Mar wasb 
apcJlaH viz HaaAaM HYA wyA cal1Tal1, 41 TaBL\ -, 47 
6apyyH,22 OA viz rypsaH LJYJlYY ryJl- XaHrafi, 8 
6apyyH rap, 24 OHfOH,22 xap xyH, 38 
6apyyHaa, 24 opA,26 xapHyJla-, 34 
6He xaa TJrw, 41 OpA epree;, 26 xapl(ar viz HaaL(aM 
6ex 6apHJlAax viz HaaAaM OTxaH-ranaxaH viz rypsaH xapb)f( 6al1raa 6ex, 34 
6ypr3A viz HaaAaM '~YJ1YY TYJl- XOH-, 22 
6ypxaH,37 esep,48 xofiryyp rapax, 23 
6yyraa WHHpmH TaBb-, 30 espeecee rapra-, 31 XOHMOp, 22, 33 
BJlTaBbiH roJlbiH waa)f( eMHe, 22 XOHf0,52 
opcoH xaL(aH xowyy, 21 eMHex, 24 XOT, 26 
rHJl- (kořen), 40 eMHex ra3apaac cananryfi XOTHbiXOO 3aXaL( 30fCO-, 39, 
rDJlbiH 3p3r lJHfJ13-, 25 WHpT3X, 24 56 
roo Y33Cf3Jl3H, 41 epre-, 26 X8HL\HH,21 
rypsaH LJYJlYY TYJl-, 22, 33 epHe,22 xep3eH,33 
rJp 6apHx-, 50 epeeJlL(ex,31 xeTeJl, 20 
r3pHHH 333H, 44 epTee,53 xypAaH X33pHHr HaaL(aMA 
rliJl- (kořen), 40 caHaa Hb cyy wHr, 44, 52 yHa)f(, 34 
fliJlTraHaH Mllpa!13aX fOJl, 18 capMal1,33 xyHHH raJap ryHHH HyTaiT 
AaM)f(YYJl-, 44 cyHa)f( Mepre-, 28 raxafi liBraH, 37 
AOpHo,22 Cyp xapsax viz HaaL(aM xyp33,26 
L\OpHO Jyr, 24 cypraap aMbL\ MJHL\33 l(aaHa,22 
L\OpHOA,24 M3L\3Jll(J)f( 6al1-, 36 l(aaw xapax, 23 
)J,OTOpXHO OrT Hyyxryfi fOJl, cyyx, l(araaH Meer, 28 
19 aMapLJ cyyx, 45 l(al(-, 26 
Ll3P HHHJlYYJl-, 50 6oxHp4 cyyx, 45 u,or )f(aBxJlaH, 41 
L\33Jl, 32 6ypr3AJH cyyAan, 45 u,oJl viz HaaL(aM 
)f(asxaaTafi 3p, 41 JaBHJlaH cyy- , 45 U,OJ1Jl0f4,35 
)f(HfL\XJH 6ereeA AYH l(araaH JaBHJlfaa,44 u,ooxop eM6yy, opocbiH 
wyA, 41 cexpeH cyyx, 46 u,araaH xaaHbi u,eJlxees -, 
JaaH viz HaaAaM X8Jl88 )f(HHH cyy-, 46, 49 48 
JaBHJlaH cyy- , 48 U,OM60HH cyyx, 45 LJaAan Hb xapxy!l wHr, 44, 53 
388 TaJl, 28 jfBraH cyyx, 46 LJaHAMMaH 6yycaH rypsaH 
JyyH, 22 TOpMOJl30H 60J10p xap HyL\, rJp, 25 
Jlyc,20 41,55 LJaHAMMaH cyy-, 25 
MopHHbi cafiHbir xapyyT ryJlra, 33 •IaHAMaHb, 25 
TaHbAar, 44, 52 TYHXr3p yyJl, 21 LJeTrep, 37 
MOpHO 48L\8pJl8H TaBb- , 30 yMap, 22 WHJlHHH caHH 3p4yyA, 43 
Mopb ypanAax viz HaaAaM yp-, 22 WOHXOp viz HaaL(aM 
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3BT3HX:m, 30 
3Jnr, 27 
3pHHH rypsaH Haat~aM viz 
Haat:~aM 
3XHHHX33 Llyyr COHCCOH 
6oTrOHbi HY Ll wHr, 40, 55 
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3XH3pHHHX33 ):133JUIHr 
H8M8p4HX-, 39, 56 
liBrap-, 36 
7. PŘÍLOHY 
O tom, jaký je vztah nomáda k jeho pušce viz příklad č. 21 na str. 30. 
Tento obrázek je zde publiková s laskavým svolením PhDr. Aleny Oberfalzerové, 
a je již publikována v její knize: Oberfalzerová 2006, str. 232. 
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